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I M P R E S I O N E S 
buen cubano que ama a España. 
Nació de un hidalgo español, a 
Debemos ser tolerantes con lasjmás exacto: ¡Cínicos1 
. i oí^nas En primer término, El autor de esta sección es un 
ideas ajcua<" ^ i i 
jorque nadie puede estar absolu-
tamente seguro de que las ajenas 
sean mejores que las propias,; quien viera derramar lagrimas de 
^después , porque ello es necesa-1 infinita amargura cuando los bron-
r . « vivir socialmente. Sobre | eos cañones del Morro vetusto 
no par<* . • 
i c iando el pensamiento se anunciaron que no solamente en todo, cuanao y 
sinceridad y sin hipo- Flandes, sino también en la Amé-
j rica, el Sol se había puesto para 
expone con 
^/Tmenudo la sabiduría de los j España. Aquel nuevo Diego de 
dentes nos advierte: No to- i Acuña sintió en un momento toda 
^ tal asunto.-Bordea este pKQ-ila magnitud de su desgracia. Pero 
u ^ a Evade esa cuestión. ¿Qué | el viejo luchador, luchador en la 
^ A * A tienes de dar tu pare- guerra, luchador en la paz, ante'la 
inmensidad de la ca tás t rofe no se! 
necesidad tienes 
r í a sabiduría de los prudentes 
L o repara en que no estamos en el 
linUndo de visita y que de todas 
acobardó, porque vislumbró en 
aquel instante de negruras y t i -
nieblas impenetrables que la ve-
es-
drinos para los duelos, ni en pelear 
plena vía pública, pues en algo 
!" obligaciones que nos impone ^ nidera grandeza de su Patria 
1 tro cargo la más importante j tr ibaría en algo más sólido que po-
nrecisamente la de dar nuestro seer un caduco imperio material: 
^recer I en ser el Alma Máter de veinte 
Nuestro valor no lo hacemos j pueblos prósperos, libres y sobe-
consistir en enviar y recibir pa- ranos, donde se derramara el so-
brante de las energías españolas. Y ¡ 
el comandante carlista, que en el I 
e ha de distinguir un periodista j Maestrazgo peleara por su Dios y j 
de un matón de oficio, sino en de-! por su Rey, se dispuso a librar j 
lo que pensamos, sabiendo a en lo adelante una cruenta y de- i 
nodada batalla por la estirpe es- j 
pañola, y por el robustecimiento de i 
LOS ESTADOS UNIDOS PRECIPITARON LA GUERRA 
CON ESPAÑA PARA Q J E E S T A NO DIESE LA 
INDEPENDENCIA A CUBA 
(l'or T H U n r i O í \ S T . V \ K I ) A ) 
E L M E N S A J E H K L P R E S I D E N T E M C K I N L E Y , D E L 11 DÉ M'.Hl l , 




priori las antipatías que nos hemos 
de captar y los daños que nos pue-
den sobrevenir. Para decir lo qüe I la nacionalidad cubana próxima a! 
se piensa, a veces hay que no | surgir por lo que él llamaba el 
pensar lo que se dice, porque son | imperio idiomático español. 
tales las razones a que apelan el 
egoísmo y' la comodidad para ha-
Icerle a uno estarse quieto, que es 
forzoso lanzar muchas veces las 
ideas con los ©jos cerrados. 
Decimos siempre lo que pensa-
Todo lo que sea robustecer a j 
Cuba es hacer por España. ¿Qué j 
sería de esta última si los pueblos 
de América fueran grandes Repú-
blicas y no pueblos enclenques y 
convulsivos? El intrépido capital 
nos. Eso es todo. Y exigimos de español de la América, cien veces 
los que no piensan como nosotros 
el mismo respeto que guardamos 
para sus opiniones, sin que estemos 
dispuestos a tolerar que una dis-
cusión de tesis la conviertan algu-
r̂.os en ancho campo para la (in-
s'dia. 
mayor que lo es hoy, pondría en | 
explotación las enormes riquezas 
naturales de la Península. . . 
Pero, hay tanto que tratar en 
este tema, que vale más dejarlo 
para otro día o para siempre. No 
queremos que nos tachen de poco 
escrupulosos los fanáticos fariseos 
Q i ur j j - • del patriotismo que dicen ser ]o-
¿e ha publicado una carta din- ^ 
• i • j - . - i i venes y no conocen a Marruecoa, 
gida a un periodista español don-1 c e - r i r j j J 
j i J i i . S i , fariseos, hn el rondo de cada 
de se nos tacha de hombres sin i . • i 
,,,, * r _ intransigencia—ahora como en 
escrúpulos y sin conciencia, por-j . i r -t ' IL 
n,,» J ; tiempos de Cai fas—se alberga una 
que hemos dicho que venamos con i • * 
alegría y orgullo que los e spaño le s , \ ^P0^65513-
cuyos intereses y familia radican. 
en Cuba, se naturalizasen para 
ayudar a hacer más feliz esta des 
L a s re lariones rada «lía m á s estrechas entre rubanc* y r s p a . 
fioles, el p r o p ó s i t o muy plaus ihlr «le muchos españoles fie hacerse 
ciudadanos c u h a ü o s , que t r a e r í a consigo la i n s c r i p c i ó n de muchos 
cnbanoa y otros hispano-americanos como rspaí» >'cs en la Madre 
Patria^ )n amenaza constante de una i n t e r v e n c i ó n de IÍMÍ Kstados 
Unidos en Cuba , apoyados en la E n m i e n d a Plat t , son sobrados mo-
tivos para que yo escriba, como intento hacerlo. en u»>a serie 
de a r t í c u l o s (¡un rOluienzan con este, la historia v e r í d i c a e interna 
de las relaciones de los Estados Unidos con E s p a ñ a respecto de la 
c o n c e s i ó n de libertades ;i l u b a , lonieiizando <,'> nna aüünilación, 
y luego, al saltar las barreras de esta semejanza, implantando una 
a u t o n o m í a tan completa cúono pueden tenerla, d e s p u é s de ~r> a ñ o s 
de decretada por E s p a ñ a , los Donunios ingleses, - n la actual idad, 
basta llcgai- a la independencia m á s completa, como l a R e i n a R e -
gente q u e r í a otorgarle, convencida la N a c i ó n e s p a ñ o l a , como dijo 
el Duque de T e t u á n al CtoneraJ Woodford embajador «le los Kstados 
Unidos, en una conversación memorablr , que ni la mi sma autono. 
m í a , que tantos beneficios r e p o r t ó a C u b a , p o d í a darle" a é s t a 
una completa felicidad, porque los Kstados Cuidos a c o g í a n y ex-
citaban a todos los que a sn territorio l legaban para conspirar, 
no ya contra autoridades e s p a ñ o l a s , sino contra ios propios cuba-
nos qno dentro del R é g i m e n a u t o n ó m i c o hicieron portentosas ha-
z a ñ a s de paterna] gobierno y de r e c o n s t r u c c i ó n de esta I s l a . 
Y a s í como yo creo, y es mi deber, ya que la persistencia en l a 
busca de flatf»N me bah ía facilitarto los 1nc(*nt rovertibles, haber 
demostrado, r e m a c h á n d o l o hasta la saciedad, que la e x p l o s i ó n del 
".Maine'' f u é un accidente casual , y como tal ocupa ya un lugar 
indiscutible en los fastos de la H i s t o r i a , es m i intento demostrar 
en esta serle de a r t í c u l o s sobre la c o n c e s i ó n de ia independencia a 
Cuba por E s p a ñ a , que é s t a no e r a la madre desnatural izada que 
v e í a a su h i ja <|ue e l la est imaba equivocada, con indiferencia en sus 
sufrimientos, sino que, s o l í c i t a , q u e r í a retener la en su seno, aun-
que por A ñ e d i o s a veces equivocados, que abandonaba l a misma E s -
p a ñ a a l ver su ineficacia o su mal resultado, como no ha sucedido 
con otras naciones que los emplearon, sin embargo, d e s p u é s que E s -
p a ñ a los hubo desechado. 
Y cuando Cuba f u é independiente, y en Noviembre y Dic iem. 
bre de 1 S 0 « , los mismos e s p a ñ o l e s unidos a los cubanos y s in es-
perar a los hombres de negocios de los E s t a d o s Cuidos, y s in que 
entrase en Cuba ni un centavo de la vecina R e p ú b l i c a , compraron, 
con capital venido de E u r o p a y no de los Es tados Cuidos, las 
grandes empresas de ferrocarri les de Sagua, Cientuegos y Caiba-
r i é n , y los t r a n v í a s de la Habana, pagando las acciones a l a par , 
aunque, su d e p r e c i a c i ó n era grande, s i r v i ó esa gran suma de d i -
nero para que no emigrasen, pobi-es y descorazonados los Tened o. 
res e s p a ñ o l e s de esos valores y para que ellos, junto con los cu , 
b a ñ o s , empleasen todos esos mil lones de pesos en fomentar Ingenios 
de a z ú c a r y toda clase de riqueza u r b a n a y mercant i l . 
P e r m í t a s e m e recordar, porque nadie lo bah ía de decir s i no 
lo digo, que yo fui el que trajo a C u b a , en noviembre de 1898, 
toda esa mil lonada para comprar y fomentar esas E m p r e s a s . Y a s í 
puedo asegurar que no trajeron los Es tados Cnnfos n i n g ú n capi-
tal a C u b a , entonces, porque el mismo Banco National se f u n d ó 
y c o m e n z ó a trabajar , en 1899, con el m i l l ó n y meo de pesos que 
el Genera l Brook e n t r e g ó a los promovedores de esc Raneo, como 
agente f iscal que era del E s t a d o . 
Y como tengo en mi poder m á s de quinientos documentos de 
la S e c r e t a r í a de Es tado de la vec ina R e p ú b l i c a , s in que falte ni 
uno. que mediaron entre esa S e c r e t a r í a y sus E m b a j a d o r e s en f s -
p a ñ a y en distintos Estados de E u r o p a , desde que Sherman, Secreta-
rio de E s t a d o de la 1 n i ó n Amer icana , e s t r i b i ó a l E m b a j a d o r Wood-
ford, de Madrid , en el a ñ o de 1«{)7, e x p o n i é n d o l e c u á l l í ab ía sido la 
p o l í t i c a de los Estados Cuidos con respecto a Cuba y Espáili , basta 
que a Woodford, declarada y a la guerra , le e n t r e g ó el Gobierno de 
E s p a ñ a sus pasaportes, c reo que es un deber m í o el descubrir a los 
d e m á s esa d o c u m e n t a c i ó n , que hab la por s í sola tan elocuente, 
mente a favor de la conducta noble y digna que se t r a z ó y s i g u i ó 
E s p a ñ a en esa negociaciones, tal , que 1 s cubanos puedan a d m l . 
r a r l a con o r ^ n í l o de hijos de tan excelsa madre . 
tm D E L f l V I D ñ G f l T f l L f l N f l 
A L C A L D E PQR CNANI.MIDAI).—A»' TITUD i l E i . C A T A L A N I S M O . — E L SR. CAMBO R E G R E S A DE 
V I A J E A SI D - A M E R I C A . — I -\ JUICIO üEL DIARIO "LA NACION" D E BUENOS A I R E S 
S U 
. Barcelona, 17 de Septiembre de 1924 
j Un bando del general Lossada, 
I dictado el día 8 del corriente mes, 
¡ comprendía ¡as tres prescripciones 
! siguientes: 
• "Primera:— Queda terminante-
mente prohibida en esta capital y su 
i provincia la conmemoración de la 
fecha del 11 de Septiembre.—Se-
gunda:—Qu-^da prohibida igualmen-
te la colocación de coronas, ramos, 
flores o cualquiera otra ofrenda en 
la estatua de Caeanova.—Tercera: 
i —Todo comercio que no tenga abler-
• tas su« puertas el expresado día du-
| rante las horas de la jornada or-
i diñarla será (artigado con una mul-
ta de mil pesetas". 
Días antea de la publicación del 
bando, el préndente accidental de 
la " C n i ó n Cata lan i s ta" , D. Vicente 
gularmente grandiosa. No se cerró ( años, la "Lllga espiritual de Na, 
es cierto, un sólo establecimiento; no Srs. de Montserra.*" haoia dispuesto 
se organizaron comitivas; no hipie- la celebracrm. en la parroquial 
ron, como otros años, acto solemne , iglesia de San Jueto, de una misa 
de presencia í.nte la estatua las re- de réquiem en sufragio del Conce-
presentaciones del Ayuntamiento y; ller Casano/a. L a misa ee celebró 
de la Mancomunidad; no se deposi-. pero sin con mrrentes, porque desdé 
taron sobre el monumento coronas, mucho antas de la hora señalada, 
ramos, ni floree; no se cantó nin-j los guardias de Seguridad se pose-
gún himno; no se dio un solo Vl-jslonaron ó.e las puertas de la iglesia 
v a . . . | impidiendo con absoluto rigor el 
Y sin embargo, durante todo el: ingreso a la misma, 
día, las numerosas fuerzas de Segu-. Un episodio curioso Llegó a las 
ridad destacadas en la Ronda de; pUprtas del iempi0 la comttiva (le 
San Pedro y calles adyacentes hu- U n a boda y no se le permitió la 
bieron de presenciar impávidas, la , entrada. Y como el acto debía efec-
riada continua de millares y milla-i tuarse necesanamente en aquella na-
res de ciudadanos de todos sexos. rroquiai ^ con ta tlestino 
edades y condiciones que esfilaron | vaban despachados loa papeles de 
ante el monumento, tributando c o m í a curia eclesiástica y como toda 
deyoción un reverente salude a la : explicación tue'-a en vano y toda 
| imagen del inmortal Conceller en , súplica «e «streüara en la oposición 
A. Ballester. había publicado con — en igual dla dei año 1714 : terminante d̂ ^̂ ^̂ ^ 
â mejor ;n t f ln¿<to, d e l ; y i U i * o una | y en aque l ra¡smo para je ( cayó m o r . en el c l l m p l i m i t í n t o de jas ' ó r d e I ¿ £ 
nota en " L a Publlcitat indKfn(1" ! taimente herido, envuelto entre los I que, habían recibidol se dió por fin 
| la forma co/recta y atemperada al 
i actual momento en que podría raa 
i lizarse la conmemoración. E l gene-
ral Lossada impuso al Sr. Ballester 
una multa de 500 pesetas y decretó 
I al propio tlem|.o la clausura de la 
l entidad. 
Con esta medida de rigor retroac-
! tiva en cuaaio el castigo se" aplicaba 
a un proyecto concebido y publicado 
antes de la aparición del bando, el 
general Lossada se propondría sin 
duda ofreceíj un testimonio contún-
dete sus disposiciones de ánimo. 
Porque, en efecto, si tal se hacía 
con quien antes de poder conocerlas 
creyó que oodía efectuarse el con-
suetudinario acto conmemorativo 
respetuosamente y sin estridencias 
¿qué no se baila con quien quiera 
que osara vulnerar las terminantes 
prescripciones del úkase? 
Pero, a pesar de todo, sin maldita 
poi 
(on una solución, y ésta fué la ne 
use los novios y sus acompañantes 
a celebrar la ceremonia en la pró-
j ima caplllita de Na. Sra. de la E s -
peranza, sufragánea de la parroquia 
de San Justo. 
Menos afortunado resultó el emi-
nente arquitecto D. Antonio Gandí, 
venerable autor y constructor del 
io-o templo de la Sagrada Fa-
i milia. cuyo jenial talento se nutre 
dichada Patria nuestra. La carta 
comienza de esta guisa: "Somos 
un grupo de jóvenes españoles" y 
la firman los señores siguientes: 
A. García Signo, B. González, 
José meseio. Federico López, J. 
Alvarez, Alfredo García, Marino 
García, U. Domínguez, Domingo 
Gómez, Leopoldo Rodríguez, Jor-
dán Vega, Manuel Castañedo, M . 
Los restos de Claudio Delgado 
llegarán mañana a nuestras cos-
tas. 
El compañero de fatigas y 
amarguras de Finlay, el sabio es-
i u- L Irit y los tres vocales designados pa-
panol que, con el sabio cubano, rá .,<,(),muniar a] niar(|ués de E9te. 
dedicó parte de su vida a ven 
cer el azote terrible que hacía de 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
NOTICIAS DK MADIIII) D E L 6 modista—que el general Riquelme ha 
S U P T I K M B R E | logrado establecer contacto con la 
E n el expreso de Andalucía em- plaza de Tetuán? 
prendieron anoche el viaje .a Ma-
rruecos el presidente del Dlrecto-
11a, 
Con los generales ocuparon el 
,"breák"' de Obras Públicaé, el ca-
eslas tierras lugares de mald ic ión ;pitán Lacuerda. que va a Isa órde-
nes del presidente, a quien se uni-
rá en el viaje su ayudante, el tenien 
te coronel Rivera; los conmandantes 
para las madres españolas, el que 
compart ió con nuestro gran inves-
tigador las burlas que el destino Asensio, Cerón y López Valencia, a 
las órdenes del general Gómez Jor-
—Cierto—afirmó e] señor Valles-
pinosa—, y con nocsa bajas. Se no 
Amaldo A Castro í lu í d F' depara siempre a los innovadores, i d a u a ; l o s a .vur, i l , , t0s , l e l g e n e r a l j M l i a . 
ca liilin P ^ f A I • r - i a los descubridores, a los que ven ¡lera comandantes Oasmfia y D. Al-
^ . julio rarol, Antonio González, , . i j 'hvto Sánchez, y 1 comandante D. Pa 
M i .. _ ^ I~» Ar^nAa nrmc nn v/sn nana X < . . , _ ' . . . . , , j j i nrio biincnez, y i comanuu-iue u . .ra algo donde Otros no ven nada, a ¡ b i o de peray/ayudante del geneml 
aquellos que son, maltratados por ¡Rodríguez Pedré 
* — - - - . ir.if..^ loe neve . • j i- Entre las personas que acudieron los que viven adheridos a lo exis- a ^ . 3 ^ ^ al presidente se encon-
Manuel González, Juan Fernández, 
°- M. G., M. Suárez, Pedro López, 
Lorenzo Margariño, Joaquín Levis, 
^rafín Rodríguez, Vicente Martí-
Jez. Teodosio Vázquez, Prudencio,, 
Vj^a Márquez, Elíseo DopazosJ h e ¿ 0 P u-0'• J U ^ . 
M S- Suárez, L. Troncoso, Pruden-1 El recibimiento debe ser digno 
^ Uares, Justo Martínez, Luis ^ sabio tan glorioso. 
tente como los caracoles a la con-
cha, arr ibará a nuestras playas 
ta„«n el enemigo un gran decaimien-
to. 
LA OOLVWHA R I Q U E L M E , HOSTI-
LIZADA 
Esta madrugada fué facilitado el 
siguiente parte: 
Zona occidental.— E n tiroteo sos 
tenido anteanoche en Taguesut re-
sultó herido un legionario. Ayer, 
después bombardeo aviación, se vie-
ron desde poblado Afernun varios 
: . 
pliegues de la bandera catalana 
Una señora extranjera que pre-
senciaba exírañada aquella silencio-
sa e imponente manifestación ante 
la fuerza pública que rodeaba el mo-
numento, preguntó a uno de los pre-
sentes: 'Diga usted, ¿qué figura es 
esa tan bien custodiada?"—"La 
imagen de un luchador"—le con- 1 
testó el ciudadano.—"Y por qué lo I 
guardan así?"—"ein duda será pa-i 
ra impedir oue salte del pedestal." ¡ ° e un ¿ P W ^ W 0 «entinnento reli-
—"Cállese la boca—interrumpió f !os° - E1 Senor ^auoí no compren-
bruscamente un guardia de Seguri-, ^le"do ningún poder temporal 
dad_s i „o quiere ir a la ^ ^ * ^ j M Í ^ ^ m . , „ iraaa a la Lasa del Senor, montó en 
Evidentemente, el general I * * * ¿ S ^ ^ f ^ S ^ Í L ™ 6 ^ 
da se le olvidó d i s p o n ía intercep- £ l ~ M ™ O rascosa0 no 
tación del trozo de Ronda de San necesit.irou conducirle 
Pedro dond. radica el monumen o 0 en b!anc0 / a . ¡ v ^ ^ ^ 
de Casano-a. Otro día será/ s! la ^ Comisaría achacándole haber pro 
vara no se rompe. ferido insultos a los agentes de la 
Conio así fué en otro lugar y fo - • autoridad. No bastaron para abó-
la necesidad de vulnerarlas en lo j cante a otra de las manlfeetaciones ( rrarle este disgusto su edad provee-
más mínimo, la conmemoración tu- de la propia ••onmemoración. Insi-1 ta ni su rostro de santo, caracteri-
vo efecto, habiendo resultado sin-1 guiendo la costumbre de todos los j zado por â dulzura de sus ojos 
azules y la ni-íve de sus blancas bar-
bas . 
Inútil consignar que ni estos epi-
sodios, ni, en general, de nada de lo 
ocurrido durante la jornada del 11 
de^Septiembre se permitió a la preu-
sa'barcelonesa decir una sóla pala-
bra. E n cambio, algunos días des-
pués el g e a í i a l Lossada. al recibir 
a los periodistas que hacen su infor-
mación en ei Gobierno Civil, pudo 
ufanarse Je haber recibido un ex-
presivo telegrama de felicitación 
del presidente del Dirjctorio, por el 
! éxito de ea ompresa anticonmemo-
rativa. 
No sabemos si de una distinción 
análoga será objeto también el nue-
vo gobernador de Gerona, D. Juan 
de Urqula (en la prensa E l Capitán 
DE UN MODO OFICIAL, L A EMBAJADA ESPAÑOLA EN 
PARIS DESMIENTE L A NOVELA URDIDA SOBRE UNA 
SUPUESTA AVENTURA A L PRINCIPE DE ASTURIAS 
SE ESTAN EFECTUANDO NEGOCIACIONES POR LOS GOBIERNOS 
DE MEJICO Y EL JAPON CON EL OBJETO DE CONCERTAR 
UN TRATADO DE PAZ Y AMISTAD ENTRE AMBAS NACIONES. 
S13RVICIO U A D I O T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO D E L A MARINA 
E L EMBAJADOR D E S M I E N T E L A Con motivo de la terminación de 
N O V E L A Q U E S E URDIO A L R E D E - ! las sesionas dr. la Asamblea en Gi- ] Verdades). E l Sr. de Urquía, que por 
DOR D E L P R I N C I P E D E ASTU- nebra, el primer ministro Herriot ¡ lo visto, se ha propuesto pasar pia-
envió a los Delegados Franceses desámente una esponja sobre los 
afectuosos telegramas de felicitación. I deplorables -ecuerdos de su antece-
E L P R E S I D E N T E DOUMERGUB I sor, general Carsi, no sólo consintió 
INAUGURARA E L SALO'N D E AU-) Que se celebraran unas solemnes 
TOMOVII.ES I exequias en sufragio del alma de 
R I A S 
P A R I S . Octubre 3. 
L a Embajada de España en esta 
Capital ha desmentido, de un modo i 
formal, !a ncíícia publicada en un ¡ PARIS, Cct tbre 3. j Angel Guimerá "el prop-vlnent di-
periódico de 1* mañana sobre que él L E l Presid-nte de la República ; j0"^ diada del onze de Setembre", 
Príncipe de Abturias había sido ! inaugurará hoy por la mañana el '. seg"n intencionadamente rezaba la 
víctima de í iertas asechanzas por j "Salón de Automóviles", esporándo-¡ f8*11161/1.'í6 convite, sino que, en la 
parte de un individuo, al parecer no- se que la apertura sea un suceso 'imposibiliíiad material de honrí«r a\ 
ble, ligado a la Familia Real de Es - ¡ triunfal. 
E l asunto se remonta a un |. pana 
mes. (Pasa a la pág. CINCO) 
acto, con_su presencia, delegó a tai 
efecto su r-viesentación en el se-, 
cretario de aquel gobierno civil se-
ñor Camacho. 
E l señor de Urquía, además, ha 
^logrado que el Prelado de la dióce-
(Pasa a la pag. CINCO) 
Pensad en las lágrimas que el 
nacimiento de uno de estos hom-
bres le ahorra a la humanidad, 
pensad en lo que significó para 
Cuba la conclusión sublime de que 
el mosquito era el transmisor de 
la fiebre amarilla, pensad en las 
cuchufletas que Finlay y Delgado 
tuvieron que soportar antes que 
su idea se abriera paso y decidme 
si al recibimiento a los restos del 
médico español no debe dársele 
luda la pompa y el calor posibles. 
EMINENTE L I T E R A T O CA-
TALAN EN LA HABANA 
^sch José Ma. Suárez, Juan Bay-
7 . R. Cambal, A. M . Artímez, 
^ndido Duran, L. Miera, Marino 
Magano. 
Nosotros admiramos el fervor 
Patriot,co; más a ú n . nosconmilc. 
e- Líbrenos Dios de aconsejar a 
^gun fanático del patriotismo 
^e haga lo que remotamente pu-
era estimarse como un apaci-
^anuento de su exaltación pa-
?otica. que tiene algo de la ^ 
V*a locura de la Cruz. 
est. blen' ¿están en caso 
v ^ s nuevos Viriatos, estos alti-
íers Empecinados que confiesan 
trars/aene!,,no &bstante encon-
T*l a nnl eguas de Marruecos? 
f i C e ^ i0Si CUarenta y Un 
U 0 CS' han huído * 
fcja) POr no tener que SCr-
En ese r a 
tiin nuestro. 0 ^ ? ese caso es-
nn. _ f u ñ a d o r e s . 
mientras,. 
os prueben lo contrario—i.!'""«ve de la noche de hoy, en el sa-irosas familias y elementos-callones. 
r e estas líhea^t r A 1 0 — e l i l ó n de fiestas dej Centre Catalá,¡ deseosos de saludar al ilustre viaje-, 
108 insult- ta 
traban el infante don Fernando que 
vestía de paisano; los seis vocales 
del Directorio que permanecen en Ma 
drid, y el secretario, general Nouvi-
las; los subsecretarios de los distin-
itos departamentos, el capitán gene-
ral, el gobernador civil, el goberna-
dor militar interin0 general García 
Moreno, el presidente y los conseje-
ros del Supremo do Guerra y Mari-
na, que se hallan en la corte, el al-
calde, los concejales señores Fer-
nández del Pino, Serrán y otros. 
P A K T E O P i n A L i 
S K A F I A N Z A K I , OPTIMISMO 
E n !a Presidencia fué saludado es 
ta mañana el general Valespinosa 
por loa periodistas, y «no de ellos 
formuló la pregunta de si persistía 
el mejoramiento de la situación en 
Mrruecos. 
—Sí—repuso el auditor—; las im-
presiones son favorables; pero no 
nos atrevemos a exteriorizarlas de-
masiado ante el recelo de bruscas 
reacciones Estamos en el caso d^ un 
¡módico que advierte mejoría en ei 
( nfermo, y , sin embargo, no quiere 
I decirlo por miedo a una reacción 
i contraria. E s decir, que nosotros nos 
[obligamos a callar lo favorable; pe-
Se encuentra en la Habana, en ro cj te]egrama que se recibió de la 
viaje de tránsito para Costa Rica'jAlta Comisaría oulnce minutos an-
el eminente literato catalán D. J0- Les de la marcha del presidente com-
eé Carner, uno dé los más prestí-jp:.neba esa mejoria, y lo mismo las 
giosos y legítimos representantes ^ n o t i c i a s de anoche. Hoy aún no he 
la intelectualidad moderna de Ca-j^og recibido ninguna, 
taluña. E l Sr. Carner es ademas dej — ¿ E s clerto—interrogó un perio 
gran poeta, periodista de Irenom-
bre, políglota notabilísimo un Oonver- t>a .. . 
sador admirable 'tiempo no ha sido posible hácer in-
\provechando su estancia en esta vitaciones epeciales. bastará segura-
ciudad v como deferencia a los ele-! mente el anuncio del acto en esta 
entos 'culturales catalanes de la!edición del DIARIO D E L A MARINA| 
" na. el señor Carner dará a las para que concurran al mismo nume-: 
opone a ! ( A v . de Italia, 69), una lectura de ro y de tributar merecido homenaje 
^ific^f; q le ^ngen . este Varias páginas de ' 
UU(^tiVo menos r n ^ f tico que tiene en preparación. 
c"crgicot pero Aun cuando por la premura 
de un nuevo libro p'oé-!al más joven y renombrado de loa 
I actuales Meatres en el Gai Saber de 
dell Cataluña. 
C H I R I G O T A S 
Llegó Octubre y con Octub»1* 
siéntese algo más la brisa, 
adviértese algo de calma 
populachera o política. 
Hay relámpagos y truenos 
con la lluvia consabida 
por la tard^. Por ahora 
no l íay novedad E l sol brilla 
gracias a Dios. Todo el niundo 
tiene enfilada la vista 
nacia el lo. del mes 
de Noviembre, que camina 
con nimbo tocia acá y ya tiene 
tres pasos sobre la pista, 
para uaber, con espasmos 
nerviosos, quién va a la cima 
Ciel poder, si Menocal 
o Machado. :Ave María! 
¡Cuántas eniüciones locas, 
qué de esperan.-.as nacidas 
a la realidad de un tr iunfo. . . . 
quo si es derrota fulmina 
en desesperación, hambre, 
miseria! ¡Cuántas doctrinas 
patriótica3 por el aire 
dando vueltas de machicha. . . 
y cuáriTfts- goces del alma 
•aguardando ¡a venida 
de Ma3'o, el mes le las flores. . . 
y dé los puestos con vistas 
a la fortuna: 
Para uno» 
la felicidad. la dicha; 
para otros, el tormento 
otra vez, de la* combinas, 
del arrastrarse buecando 
el por qué «le cada día 
¡Menocal! ¡Machado! Dos 
prosperidades, dos sima8 
para muchos. Para algunos 
cticalandas la magnífica 
certeza de que cualquiera 
de los dos que suba es vida 
para ello8 por las velas 
que les tienen encendidas. 
C. 
S l a ^ x ^ o K ^ S Í Ü N A CARTA D E L GOBER-' 
AMISTAD JJJ p j ^ p ^ M » M V m a ^ 
, pellos por parte del señor Delegado 
de policía d i la provincia, retiraren 
CIUDAD DE MEJICO, Octubre 3 
Se ha sabido de fuente, general-
mente bien informada, que los go-
bernos de Méjico y Japón esperan 
firmar un nuevo tratado de amistad 
y comercio durante este mes. 
E l Ministro del Japón ha reali-
zado varias visitas al Ministro de 
Fstado mejicano, señor Pañi y se 
tiene entendido que en las entrevis-
tas han dejado arreglados todos los 
detalles. - , 
- Pinar del Río, octubre 2 de 1924 ' cristianamente la querella que con-
i u A o t t ? ? ' Clel D1ARI0 M3 L A l t r a el mismo tabían producido ante 
MARINA. . hos Tribunaleu de Justicia. E l nue-
n. . Habana. vo gobernador, en desagravio del 
ihstingiudo señor: sacerdote atropellado a causa de 
En obsequio a la verdad y con la' ^aber dirigido—como se recordará 
nnaudad de aclarar una errónea in-'—cierta amonestación a unas seño-
formacion que aparece en "Heraldo1 ras de la familia del Delegado que 
de Cuba' correspondiente al día de 1 habían Penetrado en la iglesia vis-
ayer, en. relación con el viaje de pro-l tiendo traje? impropb/6 de la san-
paganda de los candidatos conserva-' tidad del templo, impondrá a aquel 
ASTADO T>PT X O V F - « n í S l - S S pe]'m\to ro5ar í usted la! una corrección gubernativa. De es-
T W ^ A ^ F R A X r ^ ^ A X A T O L E F R 4 \ fft ^ « f " d8 la Carta cuya copia ^ ^erte M ha liquidado un asunto 
L I S T A í R A > r í i . S A > A T O L E F R A X - , l e adjunto y que con esta fecha di-' me había apasionado tan podero-
T m m Q A - t o U M l l ^ - ü1 Reñ0r D<Tector del referido, sámente í i atención pública. TOURS, Jctuoiwd. Iperiódico.. T J P 
Después de 48 horas, o! estado del Con -racia^ k n t ^ Á ^ • . Inútil decir que con estas mues-
gran literato francés Ánatole Fran- ra de tisíed ^ t ? a ^ o v f leiU-1 tras de justa consideración es como 
u.ieu. airo, amigo y s. S . . se apaciguan los ánimos y se realzan ce ha mejorara notablemente 
K F > L \ L BADA A G R A D E C E A 
F R A N C I A L A AYUDA P R E S T A D A 
A TURQUIA 
PARIS , Octubre 3. 
Én un t'dc^rama desde Angora 
Kemal Bajá offece al Presidente 
Doumergue «us testimonios de agra-
decimiento p jr la ayuda prestada a 
su Gobierno por el de Francia, con 
motivo de loj últimos temblores de 
tierra que causaron algunas vícti-
mas . 
E L G A B I M i T E F R A N C E S E X A M I -
NO E L MEMORANDUM A L E M A N 
PARIS , Ocíubre 3. 
Ayer tarde el Consejo de Minis-
tros examiné el memorándum ale-
mán relativo a la entrada de Ale-
mania en .a Sociedad de las Nacio-
nes. 
M. Herryman los prestigioo de la autoridad, y no a fuerza de desplantes y caprichosas 
arbitrariedades, como ocurre en 
E L CADAVER D E L DOCTOR 
CLAUDIO DELGADO 
Según se jios participa, el vapor 
\ francés "Flandre", que conduce el 
cadáver del doctor Claudio Delga-
do, llegará a este puerto el próxi-
mo domimgo. a las cinco de la ma-
ñana. 
Octubre 2 de 1924. 
Sr D i r r ^ t n r "Tjr„ u ^ otrati provincias catalanas y en ver-
Sr. Director del Heraldo de Cuba". dad que el dualismo resultante de 
Distinguido señor- HaDana- que en tan delicada materia cada 
En el periódico de su merecida di 1 n|a*strito ^us& 6U librito. sirve en 
rección c o r r w o ^ r t e ' T ^ ? : ^ ^ m 0 ! Í O l,ara . P a ^ t i z a r , cada 
S r S S ^ ¿ ^ n e ' a S o í e r e n í o 6 . 
^ ^ ^ ^ j ^ ^ s r ^ t ^ d 9 1 Directorio respeci0 a 
^ T ^ n l " ^ ^ ^Prov inc ia de 
rectificar ini'ere8a j Barcelona, cual si no bastara la rui-
En primer lugar, no es cierto au*] ÚOf cuestiü11 del Colegio de Abo-
yo acompañara a f Generar Menoca' f ^ V ^ * * * * á{e8enyolVÍenáo en 
en su viaje, pues que, aunqne tuve ^3n.Juz/oados .dc Primera ¡ R a n c l a a 
el nronósiU do harpriA copia de emocrgos y subastas de 
gentes^me0 tpidLr n' " ^ S r g ^ f ^ ^ S T ^ 61 P ^ 1 Los-
mucho menos podía en tal caso nor Sada ha enhebrado ya la a ^ 3 a pa-
inconformidad con él, regresar d" A ^ T ^ ' l ' otra cuestión su^cep-
Santa Clara a esta Irovíncia í * 1 * de Crtobrar ldéllticas si no ma-
Absolutamente identificado con su y0r1eS P r o t , o r ^ ^ f ^ a ^ U a . Tal 
política (que *0 es ¿ u V í S ^ , d t s p o s l T ó n ' ^ i S " 8 6 de 
de concordia y defensa de nuestros ^ ^ ^ ^ nombre, de 
tos se 
han 
interesen políticos v nacionales) he i« T . , * a ,OS nombr< 
pedido licencia y propongo muy r M t S ^ e 2 V ^ ¿ é ^ e ^ 
pronto marchar Hacia Camagüev m í Z ^ 1 £ £ £ ^ I * * " l " ' 
ra unirme a él y acompañarle en su 
propaganda per dicha Provincia y la 
de Oriente 
Con gracias anticipadas por la pu-
blicación de esta cartk, se reitera de 
usted, atto. y S. S . , 
(f ) Si, Hetryman. 
de estar redactados en idioma cas-
tellano. I--is que ya están inscritas 
y registradas tendrán que hacer la 
oportuna rectif cación en el Gobier-
no civil, en el término de Í5 días, 
transcurridos les cuales serán dadaa 
(Pasa a la pág. 7). 
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t MIEMBRO DJECANO CUBA DH ' THJü ASSOCIATaP FREfi»" 
E l veaturo«ú y estimado bogar, de 
los eeposoa Medina-Chala to ve alo-
jrrado coo el nacimiento de una niña, 
criatura énoaotadorii. 
¿oau Cotab linoaa porUdoras. de 
nueetra felicitación para tan fleli pa-
reja. Esta graciosísima nerita, lle-
vará por nombre bautlamal Ana Ma-i 
rlá. I 
Que la buerto le bonría ¿on nues-
tros deseos. I 
M a ñ a n a 
SAN fRANCISCO DI ASIS 
P a n c h i t a s , P a c o s | ) 
y P a q u i t a s 
E s t á n d e d í a s m a ñ a n a 4 
í a secc ión r 
Públicas Monte, los Cuatro Caaiiüob ^ t. 
üeñor CarrerJ. se propouc, bogún pa- do Agua Duke, quo ningún; ^ 
121 Secretario du Obra^ 
foco dejar recuerdos imperecederoH ^tcrefarlos anteriores 
en la Habana y poner broche de oro 
ni 
E l M U E R T O F I L A N T R O P O 
Hablaban dus ra.talleros. 
Sí, ¡inii.'ío ;iiío. ¡mío la ciencia... 
—No sabía que tttVloraa coas iu-
clinacioncu. ' 
—Adoro h tüosüfía. la nictafí-
tica, el espiritismo . . 
—¿El eupiriUsmo? 
i—¿Tt- -orpi-iid«;? Paes gracias a 
el me ho enriqueclio, y aumento el 
capital todas las semanas. ¡Qué 
quieres, ios Uósocioe sou lus uogo-
cios! 
Yo :ic creído •iempre. que la 
ciencia nu alimentaba a loa liom 
bres. 
-T—¡Eso es uua tonlena: A menu-
do los ne¿oéiú« consisten cu explo-
tar la . rodulidad o la buena fe de 
las gentes: en todo caso e« persua-
dir a su adverbario do que al tratar 
contigo. .1 salr benciieiado. MI es-
peculación es licita. V lo que yo L'"-
IIU t u (iiucro contante y sonante, la 
parte cóutr»rla lo recupera en fdi-
ciihu). e conciencia y en valor mo-
ral . . . 
—;,Entonces, tus v í c u m a s ? . . . 
8011 las criaturas más felices 
do! inundo. iMido quo tienen asun-
toa eonmlSO, tu'ias ellais me bendicen 
diuriaiuenU. 
—-.Tan imbéciles son! 
j •—Ante todo, te exijo la cortesía. 
Dcapujs «1J encender dos haba-
nos, se recodaron eb las butacas y 
aspiCarott t:"-.n'{Uilob ol sabroso per-
l'umc.. . 
El salón se hallaba cómodamente 
amueblad • 11 estilo inglée. E r a un 
cuarto de so'bio, adqunido róclcn-
íémente de ua joven arruinado, por 
él actual po'tCt'dor, un antiguo pa-
sante Se ttboftRÚO, do rostro polvoro-
so, de mieric-iua manchada con sal-
picad ur;.^ d i grasa, recogidas en los 
comedores baratoa, vino compren-
dido, donde ^ como siu servilletas 
Las pri>ctK,-.b de lus demandas de 
divorcio, le loS pleitos y procesos, 
le habían inculcado unu filosofía 
BOhrlenta d i la vida, y eu espíritu 
diiciil y viva, permitíale •••er las co-
tas de la exijieUda en un ángulo 
posillvo y ;»rcc!so. 
Al aceptar el cargo le dependion-
lr de abogado con un smldo de 250 
traDcos uicn^uales. habfa< formaüo 
el própóátto d; uo desempañarlo poi 
espacio do mucho tlemi o. 
lOslo es MUU poner el pió cu el 
estribo—-nc dijo. 
Tuvo el suf eícote imperio sobre 
miettto para que el estudio del 
fiáH allá, le mcurase , no la ambi-
ción de pene'.raí el misterio de la 
mtieite; B¡IÍÓ el deseo de couocer 
p 1'ilógicamjultí la mentalidad dé 
ios íauftUOuH de esta "religión" 
mórbida. Sus 'deat le inclüiabau a 
no co isid-rar uunca el fin y térmi-
no tló tocias i-ui cosas, sino el medio 
que los den-iis emplean para con-
qvtfitár las [^oóicioncs. Y de esta 
manera, espiando, cultivando la in-
teligencia o la tontería humanas, tse 
liabia lanzado a la aventura y había 
logrado el éxito apetecido... 
—Ahora sólo tengo un cliente. . . 
que es iina •liento—decía con ma-
licia-- . PrécW:-menté hoy es su día. 
L a espero a ¡ae cinco. 
— E n ese raso te dejo—replicó el 
amigo—; porque sólo far|xn- diez 
minutos. 
— Ü e n'ngjna manera; cuento con 
tu dlscreclqu. l'uedeo asistir al ac-
to. . . 
Deepuós de decir esto, se levanto 
y ajustando un conmutador, encen-
dió una l.u-para cubierta con pau-
.lalla coior de rosa que estaba *obru 
un velador Je madera. Inmediata-
mente corno Jos dobles cortinajes 
de terciop- lo ¡scuro. alzo los pesados 
crisanteima <,uo emergíau do porce-
lauas do china, y c'-hó una mirada 
en derredor, eara convencerse de 
iiuo iodo ro h^Maba bien dispuesto. 
Parecía un '.tombre que esperase a 
la duorta c a cora /ón . 
— l'rrf» fau .'nte—exciamó satis-
fecho de su examen—. He afluí la 
...móbfera slú la cual no podría tra-
bajar úl i i ' inmonto. Me permit irás, 
amigo mío, quo^no to dé el nombre 
de la dama ni que le presente a ella. 
E s la viuda ae un caballero que 
fué muy rico. Desdo la muerto de 
su esposo, t>e ha dedicado al estudio 
de lo» fenómenos espiritistas. No 
creo que sea por desesperación, sino 
a causa do inclinación n a t u r a l . . . 
Por lo mism >, pretendo obtener de 
mj madre, qu** falleció hace diez 
años, visitas re r ulares. Pronto vas 
Í verla f oírla Hoy se cumple el 
aniversario de la muerte de eu ma-
rido. . E l muc io aparece lentameu-
té, so iustala «.n una butaca y eon 
la mayor tranquilidad del mundo 
expone «xcolj¡res consejos. E l l a so-
la lo ve . y ebedeco ciegamente 
sus rocomendtiv.\ones Como es na-
tural, yo soy el intermediario. Cuan-
do v|vla este l.ombro era el más 
egoísta y el más rapas* de los finan-
cieros. E l puo do la Estigiu le ha 
convertido eu < 1 más amablu do los 
filántropos. Actualmente, reparto 
su fortuna eu obras do beneficencia. 
Yo soy el que uegocia. ¿Compren-
des?. . . 
Alguien !lar.;ó a la puerta, 7 cuan-
do esta f-ié al-jerta; la criada dejó 
patso a una mujer, vestida de negro. 
E u tiU rostro su reflejaba la más in-
tensa alearía Tendió la mano des-
enguantada, que el espiritista besó, 
y luego •lório él saquito de ma-
no, del .'ual sficó un cheque. 
, s —Aquí tid'ie usted los veinte mil 
francos 'iue mi marido le ha roga-
do entregue al Instituto Pasteur. 
E l hotabrá de negocios guardó 
en la cartera ci documento y sen-
JLóec ante 1 velador. L a dama en-
lutada tomó ablento enfrente de él. 
Las cuatro manos se apoyaron en la 
madera b.mñida y con voz trémula 
preguntó la eefiota' 
— ¡Espín'.u de mi marido! ¿Estás 
presente? ,** 
En aquel imtante el amigo se 
acercó al coufidento de la dama, y 
despidiéndola, habló al oído. 
Este se ?sfremeció/ 
—¿Cien luíses? ¡Ah! , querido 
amigo, que iA\ ejemplo le sea bene-
ficioso. 
Después, dirigiéndose a la dama, 
1c dijo: 
—He a.iuí que viene su difunto 
marido. . . ¡Q.íé rostro más extraño 
t rae : . . . T e m o . . . ; pero eso me pa-
rece una litáent-atez; temo que vuel-
va a coment\r alguna. . . generosi-
dad l o c a . . . 
Con el íx'asis en la mirada, tem-
blando de <?ir.oción, ella murmuró: 
—Déje le u s f t d . . . , déjele usted, 
mi fortuna le pertenece. •. E l lo sa-
be. . . 
Robcr CARDINNE. 
• J t a u i a i o 
Días pasado*! guardó cama nuestro 
I estimado amigo y compañero A polo-
|nlo Silva, primera figura del Club' 
•Fortuna de esto pintoresco pueble-; 
I Celebro ol rustableclmiento del jo- S i 
ven Silva. 
J . Azcuv. 
Tendrá 'mucho gusto ou mostrar a sus amigos, uua varie-
dad do artículos do novedad, artísticos, bellos, atrayentes y 
baratos, propios para regalar a las amistades que están do 
fiesta. 
Para la gente menuda, un mundo eu juguetes. 
( 4 
L A S E C C I O N X 
PI Y MAIIGALL. (Obispo) 8 5 . — T L E F . A-ílTUU 
9 9 
propusieron degcougcBUor"^' 
al Gobierno do su amigo ol ilustre;falla do atención y celo i' 
Dr. Zayas, con todas las obras que para realizar obras do tanta 
ordenó realizar y otras quo tlcno'.y buen servicio para io(j(v. 
cu proyecto si el Presidente de la;bitanton de la Habana y de , 0e 
República lo coivede los créditos ne-;Lios del interior. " * M 
cesarlos para realizarla*», como lo | Con cotas obras y ol d r ^ j 
puede hacer <Jo U cantidad que sc.sario que piensa realizar oí 
t-eparó para obras públicas, do los Carrerá para dar salida BUIÍC- ^ 
ci.ucuenta millonos dol cmpréatUo. l^s aguas do lluvia, a fin H Q ^ I 
E n ofecto, además de proponerse Inundaciones. • 
resolver la cuastión dol agut 
lando do los inauanliales U 
ció por el solo hecho de una sopara-
cíóa quo dure por lo menos cinco 
años también sin intervención do la 
sentencia judicial; basta sólo UD 
asentimiento septenal y con dolo do 
uno de los cónyuges. 
También esta proposición fuó ro 
chazada con 101 velos contra 14^; 
una ligera mayoría; pero muy sig-
nificativa en esto ara bienio. 
Una do las cláusulas del proyec-
to Buckmasler llevaba también a la 
a 
( S ) @ @ ® ® ® ® ® ® ^ 
E R A Y O H E R T Z I A N O 
S U S N U E V A S A P L I C A C I O N E S 
Las ondaa eléctricaa llamadas 
bertzlanas, utilizadas para la telo-
grafía sin hilos y para la radiotele-
fonía, so propagan, como lais ondas 
lumlnóaae, en todas las direcciones 
va debilitándose coPAlderablemente 
para cada unidad de superficie a 
medida que se apartan del pumto de 
origen. Esto se expresa diciendo que 
jlvor | la intensidad do los efectos, tanto 
' de la luz como de las ondas hertzia-
nas, está en razón inversa del cua-
drado de la distancia al lugar de 
producción, es decir, quo una luz 
a distancia doble aparece cuatro ve-
ces más débil; a distancia triple, la 
disminución do intenisldad es nue-
ve veces mayor y asi sucesivamente 
por esto orden. Lo mlamo ocurre 
con las ondas eléctrioas. 
Para evitar ésta péirdida de inten 
misma conclusión; pero l monos ^cl espaolo a partir del lugar en 
exigía la sentencia do los tribunales; jlJondo se orlginau. Pero siendo tales 
un Ultimo velo que quería cubrir lá!ondttS berizianas, como lo CB la luz, 
deformidad del divorcio. L a própo- una de energía, al tranymitlr-
sición del diputado Spero arranca se cu t(*íaB direcciones esta energía 
este piadoso velo, por ser facilísi-
mo obtener el divorcio por cualquier 
abogado mediocre; para ello basta-
ba el solo hecho de la separación de 
cinco años para legitimar el 
ció absoluto. 
E s Interesante hacer notar quo 
a la Cámara de los Comunes perte-
necen 24 católicos, de loa cuales to-
man ^arto en la votación, y, por lo 
tanto, es motivo do gran alegría quo 
la indlsolubilldail del matrimonio 
haya encontrado en los otros ban-
dos tan numerosos partidarios, los 
cuales hay quo esperar que aumen-
Í K i ! " ^ ^ M 10 P 0 ™ " - la9isidad so hace uso, ott el caso do la 
futuras batallas parlamontarlas si Iuz> d6 .roflectores, <iue «on e ^ J o s 
os católicos fuera y dentro del par- cun.08( g-ftefitaMM» parabólicos, 
lamento continúan ilustrando la opl- los cuales thínea lla propiedad de 
ulón pública cou aquel valor que quo ondas luimlnosas que lleguen 
reconoce también la prudencia y el tt guperficic y quo emanen del 
respeto para los miembros do con-jfoeo corrospondlento al espejo, sal-
I gan todas reflejadas en la misma dl-
I recclón, o sea en la del eje dol i s -
(pejo. De este modo, 3a luz que ha 
bía de repartirse en todas dlreccio-
| nes sale fcxrmando un haz que con-
serva ca¿ii la misma Initeneldad a 
Se fijó el plazo do nuevo días a grandes díEtancias. Estos reflectó-
los católicos de la diócesis do Pilis- res se usan en algunos faros, y los 
burgo para hacer una colecta de utiliza la Marina do guerra y todo 
tres millones de dólares para la el que quiera explorar un campo a 
construcción de nuevas escuelas pa- distancia 'en la obscuridad de la no-
rroqulales. Pues bien; el último día che, para lo cual se Ies imprimen 
se contaban ya recaudailos 5,750,000 movimientos de rotación que permi-
dólares, suma que ha de sufrir un ten ir recorriendo sucesivamente con 
gfan aumento, pues faltan noticias el haz de rayos toda la extensión 
do la recaudación do muchas parro-'Que lla>'!a d0 explorarse, 
qulas rurales. [ Como, según supuso MaxweJJ y 
De un rápido examen de las sus-**® ka. demostrado después experi-
cripclones ofrecidas, se ve bien cía' mentalmente, las ondas eléctricas 
ro que tan prodigioso resultado no 6on de 'Ia naturaleza que las 
se (debe a las clases más pudientes, l^lno-sas, aunqué mucho menea rá 
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TOLICOS Y A N Q n s 
dieron cada una sumas de 5,000 reflejar como éitas , y empleando re-
dólarea, o más, formando un total tioctores adecuados lanzar haces de 
rayo« eléctricos en direcciones deter-
minadas. De esto modo las ondas 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
L A MAS I K l S T i : D E LAS E P U H v 
.>LL\S 
Cerca de lü.OOO suicilios; esta 
ea la espantosa cosecha espiritual de 
los Estados Unidos en doce meses. 
L a estadística compilada do la L i -
ftja c ilra el Suicidio (Save a Ufo 
leagne) acusa un emocionante au-
mento en las muertes voluntarias 
do las mujeres y do los menores. 
Esto puj|le maravillarnos en nues-
tros tiempos, ok los que el mal cjur-
ce una ¡afluencia tan conturbadora 
de lus espíritus, aun eu los más 
equilibrados; y lauto menos ha de 
maravillarse quien conozca la edu-
< ; ción que prevalece entre loa aor-
i. 1 un ricauos, excepto los que son 
verdaderos católicos. 
lOn los demás yanquis, la oduca-
« ién ios ha privado de aquella base 
moral que en la vieja Europa guar-
ila la honorabilidad del hogar y el 
respc'to do -las tradiciones familiares. 
La réfertda L-lga explica el alto 
porcentaje do las mujeres suicidas 
con la preces Independencia quo las 
tuncbachafl gozau en la casa pater-
nal, al punto de que algunos oicon 
(iue la'juventud norteanicricuaa cre-
ce salvaje, y de otra parto olvila-
dos los servicios religiosos, no se 
puede Hogar a la posibilidad de una 
(uucación sólida, eu aquel ambien-
te pueblo que no podemos ¿idmitir 
como educación al bimplo conoci-
mionio .ic los usos sociales. 
l o a la defectuosa educación del 
arnctor que se une a la enervante 
manía de los goces y diversiones, la 
misma ^Liga ha podido comprobar 
que una gran parle de las infelices 
I víctimas se quitaron la vida después 
de una larga serie de fiestas, que 
les agotaron las fuerzas físicas, des-
truyéndoles el sistema nervioso. L a 
Liga ea cuestión, después do exa-
; minar 4.000 casos de esta c la se . . . 
concluye por abominar los matrimo-
' nios prematuros y de la música ex-
ieitaulc. Lus próximas ostadlslicas 
j—añade—demostrarán la eficacia 
¡de estas ifImoniciones. 
I Hay que notar quo en este lú-
'gubre ejército . de los 16,000 suici-
das se encuentran 100 millonarios 
entre hombres y mujeres. Entre los 
motivos de Hulcídio que la Liga ha 
¡podido estudiar hallamos cosas ver-
: daderamenle extrañas Así, una mu-
jjer se mata por la muerte de un 
[canario muy amulo; una jovcnclta 
¡porque no la han permitido cortarse 
I el pelo y U:J hombro porque no po-
jdía resistir el ferrocarril subterrá-
I neo de Nueva York. 
"New York Timos". 
bertzrlanas, on lugar do difundirse 
por tdoo ©1 espacio y disminuir rá-
pidamente de Intensidad, lograron 
mucho mayor alcance. Marconi y 
de 035,000 dólares, mientras que 
los sacerdotes han d^lo 368,000 dó-
lares, entre los 400 que son, con 
una media do 1,000 dólares por per-
sona. Hay que añadir quo 53 
generosas personalidades han sus-
crito la ofrenda anual de 1.000 dó-
lares, por espacio iJc cinco años. 
Siguiendo los pasos do éstos, la ^nclado una interesante conferen-
gran masa popular de los fieles fué ,cia ios P i a d o r e s geniales 
la que se llevó la palma, pues. ^ f * / ^ « ^ e r e s de 
les a su credo en cuanto compren-1108"1181^3 católicos, 
dieron la necesidad y vieron que el1 Comenzó ante todo, poniendo de 
^ I v l ..TW^ÍO o v manifiesto los errores en osla mate-
Estado no subvenía a ello, y no j ^ artistas, 
queriendo quedarse sin consuelos, • m ^ ^ los {lele8 no apre. 
se suscribieron como un solo bom- . l0Abastante los desinteresados es-
bre- fuerzos que hacen los artistas para 
L a onganlzaclón (de la colecta, du- introducir lo bello en el templo, 
ranto cinco domingos consecutivos, por otro lado, los artistas páre-
se distribuyeron complcxslvamente con no comprender las legítimas as-
cerca de millones do opúsculos y piracloncg del pueblo. De esto se 
hojas de propaganda, mientras por desprenda este equivoco y desacuer-
todas partes de la diócesis selebranjdo, porque si es verdad que no exis-
oouferencias, con el fin do hacer'te un estilo reservado exclusivamen-
más grande e imperioso el deseo ya1 le al arto sacro, hace falta, sin em-
sentido del progreso de las escuelas bargo que el artista sea legible, esto 
católicas. es, que so haga comprender del pue-
A la cabeza de esta propaganda bio, pues se traía de "una teología 
colosal estaba, naturalmente, el Inl-.do imágenes" para la enseñanza de 
'ciador de la Idea, monseñor Hugo los fieles. Si el arte sacro está su-
Boyle, obispo de Plttsburgo, el cual, |hordlnado a lag dichas normas de ia 
conocedor «de las necesidades y re-iciencla teológlcn, y si ésta n^ impido 
cursos^do la diócesis, se valló de I ninguna regla de estética y de técm-
la gran estimación universal quo ¡ca particular, sería admirable y con 
le rodea para intentar y llevar a 
cabo lo que a algunos les parecía 
una utopía. 
Bl Comité de Propaganda ha in-
otros físicos han estado trabajando 
durante mucho liemp en esto senti-
do, y ya so han logrado resultados 
prácticos muy notables. Y lo curio-
so o importante ce quo del haa eléc-
trico o hertziano. quo así so obtiene, 
no Bolamente so ha sacado aplica-
ción para dar mucho mayor alcance 
a 'la telegrafía sin hlios. sino otro 
provecho tateresautisiimo, 
Las hermosas costas do Escocia 
ofrecen grandes ivellgros para la ua 
vegaclón. Durante las densas nie-
blas aJllí reinantes, la luz de los fa-
ros apenas tiene alcance; las seña 
les con sirenas y campanas son tam 
bién insuficientes; ipero el rayo hert-
ziano pueed atravesar las más es/pe 
sas brumas y llevar su acción a gran 
des distancias. Colocando el apara-
to productor do tan benéfico rayo en 
una plantaforma glratoa'ia, actuará 
como un faro luminoso también gi-
ratorio, pero perforador de la nio-
i bla, y odaa vez quo en su movimien 
¡ lo el tal rayo toque a un barco, el 
Imarino üo percibirá. Pero ¿cómo? 
E a ol caso quo tenemos el senti-
, do do la vista para apreciar la luz; 
I el del oído, para percatarnos do los 
'sonidos; pero carecemos do sentido 
para apreciar las ondas hertzianas. 
Los aparatos receptores y delatores 
de estas ondaa en la radiotelegrafía 
y la radiotelefonía constituyen ése 
sentido que falta el homíbre y ponen 
en evidencia el rayo hertziano cuan-
do éste alcanza a dichos aparatos. 
Han sido ideados instrnm'entoa re-
oeptores especiales para el rayo hert 
ziano enviado desde las costas bru-
mosas, y los buques dotados de ellos 
podrán utilizarlos y hacerse la cuen 
ta de que "oyen' o "ven" dicho ra-
yo hertziano con toda ssus beneficio-
sas consecuencias. 
Desdo luaoe más de un año se ha-
lla instalado en la isla de Indokeit. 
en el Firth of Fortlie (Escocia) un 
ap>aratú do •esta clase, funoionando 
sin interrupción. E n vista del buen 
éxito obtenido, se proyecta instalar 
servicio análogo sji otros lugares 
do la costa bien necesitados do ello 
y dtoar Igualmente a los barcos de 
los aparatos reoeptoros oportunos. 
E n esta forma, el rayo hertziano 
no sólo constituirá un gran adelan-
to para la telegrafía y la telefonía 
sin hilos, sino que será una verdade-
r a providencia para los marinos en 
la vecindad da las costas poligroeas. 
Tor-Vic 
iaraüzaeióu dol 
ua cap- fleo y la fro'viación do laguaa; 
la sufi- tro do la población, bastad 
cíoyto para la población, ordenó el ¡ quo él y su ilustre aui¡go CI'H 
j señor Carrerá reparar t jdae loa ca-1 Zr.yas, «ean recordados eon r 
Mleu con piedra viva y asfalto y pa-'y cariño por los habaneros 
vlmentar las principales com concre-lcon elogios sus nombres en i^1 
to y adoquines, v lo mismo las conti- jlec do nuestra Ciudad capitán'" 
los grandes Aveuidjuj , • 
llene Él proyecto de hacerlo en las i l lamándose una, Avenida del 
•, para 1 denle Zayas, la do Acesia; 
Avenida del Secretarlo Carrerá 
Será esto un justo recuerdo 
lea ilustres ciudadanos que desda i01 
attog puestos que ocuparon ülciJ?! 
en poco tiempo por la capital d 
República y sus habitantes, mag' 
todos sus antecesores. * 
M . Gómez CORDIDO 
iy c ;
] u 
guas al Mercado Unico, y a la vez'ca las d i( atí cib 
j lamándose uua, Avenida dol p 
Avenidas do Ajoeta y Porvenir 'denle Zayas, la do Acostt; y 
que la mayor parto del tráfico cou 1 
la Víbora y pueblott del interior pue-
da hacerse por la Calzada de Con-
cha, calle do Fábrica y Zona de Ala-
rés, y otra parte por Rodríguez y 
Calzadas de palatino y Corro, cot) lo 
cual ae descongeationarán las Calza-
|das del Monte, Cristina y Jesús dol 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E L S R . ANTONIO L L V A R E S E N L A 
E X O C R S I O N CONSERVADORA 
En ben€ 
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de las gra 
rico, la* cl 
te 1»« Par' 
; Estas r< 
'ca encerrar 
taa se verificó el acto. E l Core- ¡ T S ' ' * 
Juan Mi Iznaga pronunció uu no' 
bllíslmo discurso y el doctor RJIÍ 
ro N. Cuesta también socuudo 
la oratoria con igual brillautez 
Coronel Iznaga, que es el Seeretir 
General del Consejo Supremo de y 
leranos y Patriotas. Los cattfldti 
senatorlalea doctores Alonso Casi 
ñeda y Gonzalo Pérez, fueron ae! 
E l Ex-Suddirector de Comunica-
ciones Sr Antonio Linares, Presider.»-
te de la Agrupación Nacional de 
Empleados Conservadores de Comunl 
caciones, acompaña al General Meno-
cal eu uu excursión. 
E u el trayecto recorrido y duran-
te la visita a los pueblos que figuran ¡mados 
CD el Itinerario, el Sr. Linares, que Se elegió una directiva de liben 
goza de grandes prestigios entre loa Mes antiguos, menocalistas actiu 
empleados de Comunicaciones al que mente y se designó Presidente de 
todos recuerdan por sus bondades y Coalición que ha de recoger lab»! 
atabilldad do carácter, ha vigorizado, dera plegada por el Coronel Ell 
los organismos provinciales de la Figueroa al doctor Miguel Alo: 
Agrupación, Pujol. . 
Loa telegrafistas le han dispensa- E l Coronel Iznaga, el doctor 
do una cariñosa acogida en todas j miro N. Cuesta y el señor, Brau! 
partea. .Fuentes fueron designados para 
A •diario se reciben noticias de la |.1udar al General Mario G. Menoeii 
actividad que están desplegando los j candidato por la coalición patrlói 
miembros de la Agrupación de Em- ica por la Regeneración de Cubj 
te e legir 
c pallnadi 
para esta i 
\ Ahora s 
^Dónde e 
las casas < 
recomenda 
por su bu< 




lle*er su t 
Efectiva 
e' mejor 
e casa, pi 
guas "mi 
merlcanoi 
lados y ( 
uy poco 
pleados Conservadores de Comunica 
clones. 
Una nutrida comisión irá a salu-
dar a su regreso ar Sr Linares. 
D I R E C T O R I O M E N D I E T I S T A 
Fué electa una directira do liberales 
antJguoe, que son ahora menocalístus. 
aclamado por la Coalición Li 
Mendielista. 
E l i doctor Alonso Pujol dió 
gracias senttfta y sencilamente 
ofreció que sabría estar a la ali 
ra del sácrificlo que so le Impoi 
de presidir a tantos ilustres cul 
nos de superiores merecimiento! 
los suyos. 
Ha sido tomado y ya están 
instaladas ol antiguo Círculo Carlff| 
Mendicta, o sea la casa Galiano Di-
mero l l í . altos esquina a Laguni 
L a inauguración se verificará t 
j U . 
r 
OTRA I \ T I ; \ T O . V \ r m o R c i s T A 
I N I N G L A T E R R A 
Después do la discusión habida 
jen la Cámara dp los Lores sobre la 
proposición de Ley de lord Duck-
I master,. tendiente a facilitar el di-
, vorclo en casos especialmente gra-
! ves, y habiendo negado eutonces su 
: apoyo el Gobierno, ca estos últimos 
| días el ataque de los divorcios so 
i llevó a la Cámara do los Comunes 
.con uu 'bilí" máa radical todavía, 
presentado por el diputado Spero, 
1 según ol cual so concederá cl divor-
venienllslmo que los artistas culti-
varan umv cierta formación doctri-
nal. , , . 
Una obra de arte religioso debe 
m í o adm^ablemente, a! ™ ^ * £ f t ^ T Í ¡ f c t 
de emoción religiosa. Pero a ello 
puede llegarse con un espíritu de 
formación parecido a la vida espiri-
ciones o misioneras, pero se mues-
tra resuelto a impedir la reconstitu-
ción de otras y también a proceder 
de nuevo, a la expulsión, a persecu-
ciones y confiscaciones. 
1 Autorizaciones!, muy bien; poro 
¿y las modalidades de autorización? 
Como precio al derecho de asisten-
cia las limita rigurosamente sus con-
diciones. Estas autorizaciones que 
vienen en los proyectos de la pre-
sento legislatura están muertas an-
tes de nacer. Si es así, las autoriza-
ciones no saldrán nunca. 
¿Qué nuevo ministro se atreverá 
a dar nuevas autorizaciones qué 
Poincaró con los 200 católicos de 
la Cámara no haya podido obtener? 
"Nuestros amigos del Parlamento 
barán bien do no dejar esta cuestión 
y de proponerla al presidente del 
Consejo. Todavía es tiempo; pero 
dentro de algunos días será lar-
ce". 
De Juan Guiraud, en 
" L a Croix". 
E l Jueves de la pasada semana tu-
vo efecto en la casa del antiguo mi-
guelista y esforzado líder mendie-
tista señor Braulio Fuentoe la cpns- pronto regrese cl General Mcnof* 
tituclón del "Directorio Nacional L l - i por haberle ofrecido al Coroxtol b 
beral Mendietlsta". Con una concu- nnga quo presidiría ol̂  acto duúa; 
rrenda selecta de liberales y patrió-»solemnidad y trascendencia. 
A la*; 6 p. ra . Procesión de NUi' 
Sra- de la Caridad del Cobre que» 
correrá las principales calles del pt» 
blo. 
A las 8 p. m. Gran baile de pe!' 
sión con reputada orquesta del IM-
D E C A T A L I N A D E 
G Ü I N E S 
, ,t . w„t.,Mrti>„ " ~ ~ T T %,w Ireado Sr . Miguel Rojas, que seraH-
L A S F I E S T A S D E L A RAZA E.N uJfor2! lda coa *.arlot. profesores de i 
"CASINO E S P A x O L " Capital, 
MUCHAS GRACLVS Existe gran entusiasmo para la 
fiesta que prepara esta entusiasta 
sociedad para el día 12 de Octubre, Quedo áltamente agradecida a li-
dia de la Raza. ¡das aquellas personas que se intew-
L a comisión organizadora invita a s&ron. por felicitarme en el día ^ 
todos los vecinos de Catalina y de mi onomástico, 
los pueblos comarcanoa para el ma- Estas atenciones no podré olv> 
yor lucimiento de la fiesta. idartas nunca, las guardaré en cl fofr 
He aquí el programa: Ido de mi alma. 
A la« 7 a . m. Repiques de Campa-1 
ras y Voladores. F E M O I T A C I O N 
A las 8 a. m. Solemne mlaa can-
tada por un coro de Srtas. ocupan-j Recíbala por medio de estas lijw» 
do la sagrada Cátedra un elocuente mi distinguida y querida conpafi^ 
orador de la Capital. ícn ia prensa Srtn Isabel Lima P5_ 
A las 2 p. m. en los salones del haber obtenido el título de Pro,e^ 
Instituto, recepción de auloridadea ra do Instrucción Pública en 
civiles y religiosas como de la culta pasados exámenes verificados en 
dar^lo cl ejemplo de desinterés, pues 
todos los miembros de la comisión, 
a pesar do estar recargados de tra-
bajo, aceptaron y sostuvieron el de 
la Comisión, con todos sus gastos 
de viajes, etcétera, en provecho de 
la empresa que tenían en ana ma-
nos. 
Así ha sido el resultado financie-
ro tan maravilloso, y no menos no-
table el efecto- moral, porque los 
católicos se han convencido de la 
fuerza que tienen en una diócesis 
de 700 000 almas, animados por una 
causa tan santa como la do las es-
cuelas parroquiales.' 
"The New-York Times". 
tual de los santos 
Y así conseguirá, en suma, como 
quería Pío X , introducir lo bello ver-
dadero en la casa de Dios y hará 
del arte^sacro lo que debe ser: un 
homenaje y una plegarla". 
( L a Croix) . 
L A S CONGREGACIONES R E L I G I O -
SAS E N FRANCLA 
U T U T O C A N I N O " N O C J R D 
Ti único «ftableolmtentó ea su cías* «a u |t#-
pnbllca. 
Director: Dr. Miguel Mí.ndoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico ^ n l r í r g i c o 
d© las enfermedades de los porroa j animales 
p^queflo». 
Eopeclandad en Tacunaclonea prorentlTag «en-
tra J 4 rabia y el moquillo caoinos. 
Eloctrlcldad médica y Rayoo X . 
Consultas: SR. 00. 
San Liraro 306 entro Hospital y Espada. 
ToMfono A-0465 Habj 
E n el discurao pronunciado por 
el señor Poincaró en la Cámara de 
Diputados al contestar al del se-
ñor Mandcl, ha hecho grandes elo-
E L PAPA Y L A ACCION C A T O L I - gios do Waldeck-Rouseau, y este 
C A 1TALLANA panegírico ha sido aplaudido, por 
desdicha, por casi todos loa católi-
E l Papa ha puesto a disposición eos'de la Cámara. Follzmento el se-
de! Comendailor Colombo, presiden - ñor Gailhard-Bancel protestó, recor-
te de la^Acclón Católica Italiana, dó que aquel hombre nefasto pro-
una suma de COO,000 liras. | porcionó al combiamo todas las ar-
E n la carta en que to participa mas do que se sirvió contra la Iglc-
al Comendador Colombo la oferta t>ia. Porque si es verdad ^quo ante 
dei Sumo Pontífice, el, cardenal las ruinas que BU sucesor acumulaba 
Gasparri piensa que esta suma os- entonó un día el mea culpa, lo hizo 
1 tá destinada a diversas instltuclo- como Guillermo I I exclamó ante las 
|ne^ afilirilas a la Acción Católica, catástrofes de la guerra: ¡No que-
¡que ha sufrido "inciviles y a me- 'ía- yo esto! 
mudo impías devastaciones". | "Waldeck-Rouseau quiso—ha di-
I Todo esto, bien entendido, con- cho Polncaré—-dar un estado civil 
cluye la letra, sin perjuicio do las a lau congregaciones..." No, lo que 
hizo es confiscar sus bienes, desen 
cadenando, en su discurso do Tou-
lousc, los más groseros apetitos con-
fia ol "millar de millonea" y arrui-
nar sus casas de educación, dema-
siado prósperas, quitándole sus 
maestros y después confiscándolas. 
Polncaré se ha declarado conll-
s de arte aaern", rijador de Waldeck-Rouseau en la 
de París, Ajonslsur Marltain, profe- rueslión de las Congregaciones, tío 
íñüz del InstlimtLdfi FÍÜÜÍ.UU ka prt>.. tíico pwadatio 4o tiertaa autoriza-
" L a CroU' 
Justas separaciones de aquellos 
quienes lea incumbe. / 
LOS 1 -1 r.i 1: t > I>KL A R T I S T A 
CATOLICO 
" E n e^os últim 
UamadHK^^Íornada 
ios días y en las 
Las malas lecturas son el veneno 
que mata la fe. Una do las fuentes 
lüás copiosas del mal es la Prensa 
perversa. 
L a elección de las lecturas decide 
sobro la formulación dé los carac-
teres. De vuestra elección depende-
rá cl tener el infierno en esta vi-
da, o la bendición do Dios, y des-
pués la felicidad eterna". 
Ahora que las publicaciones de 
todo género son frivolas. Inmorales 
y antl-crlstianas, el que no 1c»» re-
gularmente un periódico católico 
r.unc.a podrá saber cuánto interesa 
a la Iglesia; tales católicos son muy 
poco do fiar". 
L a predicación, aún la más bella, 
es una cosa breve, y así debe serlo; 
todo lo más que se escucha un ser-
món, es una vez por semana. 
E l efecto de la palabra hablada 
es más o menos fugaz. L a Prensa 
es la más eficaz do las predlcacio-
uea. L a Prensa labora noche y día; 
los impresos so pueden conservar; 
el efecto de la palabra estampada 
es más profundo y duradero quo 
el de la palabra hablada, y reúno 
en torno suyo millones do hombre», 
qu eel predicador uunca puedo lo-
grar". 
" L a Prensa inmoral florece por-
que produce ganancia. No basta do-
plorar el mal; y no podrá combatír-
sele sino con una prensa nuestra 
diaria, bien nutrida, que defienda 
a la iglesia, que para nosotros los 
católicos, es la voz de Dios. No hay 
excusa alguna para el católico que 
riU sostiene el periódico católico". 
" E l periódico católico debo sor 
lo que una estufa cuando so está a 
cero grados; ea máa necesaria que 
ol cocho, quo ol piano, que ol au-
tomóvil. 
L a Buscripclón al diario católico 
no sólo so aconseja, sino quo ca un 
deber de conciencia, debemos ostur 
Jiujor informados de las cosas ru-
sociedad de la localidad 
Curanto ella elocuentes oradores 
urará de la palabra. 
A las 3 p. m. Grnadiosa matinée 
infantil amenizada por una excelen-
te orquesta. 
Habana. 
HOGAR F E L I Z 
Con gran alegría besan una 
va y linda niñlta los apreciable¿ * 
posos Sra . MaUldo Joner y Hodo' 
Medina, a quienes deseo toda ci-
'da P*" ligiosas; peí" eso tenemos necesidad de felicidades y una larga vidí 
do nuestro periódico. Nuestro deber la linda baby. 
110 debe limitarse a la suscripción; 
una pequeña fracción del tiempo que 
nos queda debe emplearse en nues-
tra instrucción intelectual y religio-
Daily American Tribune. 
LA L I B E R T A D D E ENSEÑANZA 
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"No una, sino triple injusticia en-
cierra el monopolio escolar. L a pri-
mera y más grave contra los padres 
de familia.. Tanto e» asi que loa pal* 
'ses donde por algún tiempo el Es la -
Se halla completamente restabl 
da de la delicada operación que 
frió hace días en la Clínica de o 
tor Galainena de la Villa de O"' 
la distinguida Srta. Inés ŝP:oro rj0. 
Mucho mo complaco con&iS" 
C I N E PARIS 
. u . Cusió mucho anoche ^ 
Ido ha querido monopolizar la enseyltulada " E l Marenero - /"V^jo f 
ñanza, los padrea do familia a* han Lloyd, que mantuvo ai P" 
organizado y han pedido y reclama- confjtante hilaridad. ^tiii 
do su derecho con tanto ahinco, quej concureíutcia. enorme 
el Estado ha tenido que ceder. a función. . ceüo^ 
Esta es la historia de Franela,| Ahora veremos cuándo 10& • ^ 
Holanda, Alemania e Italia. Sólo Alvare2 y Morales nos tr^eriéD po-' 
en España la indolencia de loa pa- Terror y, ias Mujeres" tamo 
dres de familia ha dejado atrope- el BÍmpátiC0 Hurold L 1 0 ^ - ^ 
llar Impunemente sus derechos. 
L a segunda injusticia es contra 
los profesores. Porquo estando reco-
nocida por la Conatituclón la liber-
tad do enseñanza dentro de los límí-
tés de la moral, es injusto quo el E s -
E l Curso de Procuradores 
fdo no haga" c o^nguno-Ve T a Comenzarán 1 - " ^ 
Inseñaíza . p'or buena que sea. si no curso t ' ; ^ ^ O c ^ t 
está dirigida y refrendada por sus dores • * A % i t o 
auentes Con lo cual convierto a los en ol local do la A^at-I00. 
p f o W e s particulares o do Asocia- cho: ^ ^ ^ " ^ ^ ^ n t ^ 
clones educadoras en meros repetl-l Viene ^ ¿ara51 
doTerde^unTroTes^r oficíaY. matan- sidad. pues on ^ . ^ 0 ^ > < i i e D i 
¿o su personalidad y gotando lúa das la^ s ignatura. ^ ¡ ¿ ^ L 
había de nutrirse al programa o ^ f J 6 l03 
dlendo de esta manera ' par»^ 
obtener una eficiente. J^torff 
educación sufre.1 estando a cargo ^ 'o8 L> \ ^ 
du- s é R. ^ ^ J i ^ i a d " ^ 
de la ciencia, tiene profesores de ia 
Iniciativas de qu0 
la cultura nacional. J0?6000 "^"^fTcTente V ^ ' ^ ^ 
L a tercera injusticia es contra cl, t   _eflcie ue úoCÍQt^ 
n iño . Porque su a l 
cuando su maestro, on vez do con  
cirio al campo i twcB —
que reducirse a grabar en su memo- cho. fHrilit»f ^ ÍIi<l,, 
ría unas ,cuantas nociones, a veces Con objet° q"0 «to 
incomprensibles, del toxt 
fesor oficial, y ^n vez do 
para que ae formo y que aprenda.: vcrír.n E1P0S1D.U1 * n i í a d O u' 
tiene que adiestrarlo para que, las claoss, se na or» ^ t i , 
apruebe. h o especial por cerreM^, 
E l padre Restepo, S. J . en 
l " L I Debate' 
to del pro- a aquellos indivi-iuoo (aC^, . 
de guiarlo fuera d« la ^ « P ^ A ' di • / M 
ue aprenda,: vcrír.n riposlbUÍ d0 * * 
1 especial niieden *v-
LJUÍ inscripciones p u ^ brc. 
i se husU-. cl día 6 do (X 
adEl >rei ad 6er¿ , 
22pe m; 
« g é ror 
«ICreppe 
,0 h t 
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P A R A E L L . O / Y P A R A C U L A S 
- C O N ^ U L - T O P I O 
P Q Q H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
Antonia" • 
m beneílclo suyo, que lo pregun-
E e, de oíros muchos lectores. 
**•--V. nn párrafo muy atinado, de 
E C O N O M Í A DOMESTICA, por 
la 
cía se a l a r g a . . . y el tiempo y 
papel .«on etscasoB. 
Violeta ;J<M Campo. 
Hn:». B. Estrada. 
^de ,v.ra consultar todos esos pe-
'^ISofi problemas del hogar!. 
iq L3s CUADROS.—Los elei 
Ya tuve el gusto de contestar ha-
(Es un buen l ce díaü algunas de sus numerosas 
preguntaí:. Hoy haré lo posible por 
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-apilal, (ie | j l 
ARDIDO I 
i .«rativos menos bellos que se en-
de [rln en las casas, son geueral-
CU » los cuadros. Estos no son be-
^ " f i no son obras de arte. Una 
mueble cualquiera no 
Creo por lo contrario, que el he-
cho de estar en el campo, retirada 
del bullicio y atolondramiento de 
una gran ciudad, es favorable para 
el estudio y la m e d i t a c i ó n . . . Es 
j además un lenitivo para el esplri-
i tu . Rodéese de buenas obras, antl-
ucho y es-
. aa la ^ULLÎ  —* , %M \ 
—pie de obras 
j un puro adorno, es algo dets- escogidas, verá como su espíritu des-
dr0f« pvclusivamente a embellecer pierta y se disciplina con el traba 
tlDa ia m á s prescindir de él. 
- '•3le 2 muy difícil 
llofi si 
I ^ A Ü ^"sentimiento del buen gus 
lof«°p.„ ^np.Ulo.-práctico, sin pre s íjencUlo,* prá< 
t0 3t«ne&- además su principal fiuali j gUas y modernas. Lea mi 
^ es la' comodidad. Pero un cua-. criba. fPor lo menos coph 
7 Ihora bien; resulta 
! « ^ cuadros artísticos, en primer 
^ * noraue no abundan mucho, y 
l 1 0 ^ ñor su elevado ifrecio. ¿C6-
luego y íti„.r n„pR. ios cuadros en 
jo. COJ lo que usted sabe stá per-
fectamente preparada para compren-
der y asimilar sus lecturas. Esa cul-
tura que tanto echa de menos, está 
en sus manos adquirirla. Con la 
ventaja, le repito, de no verse soli-í iibstHuir, pues, ios cuaurus cu ventaja, le repito, d* 
20adorno de. las p a r e d ^ ^ E x i s ^ un ¡ citada por las fiestas y 
medio dê  
^íhleTcromoe que se ven en mu- i z¿ 
^ L a substitución se ha-j de los libros que le convienen. Le 
nfo de substituirlos ventajosamen- socialei de una ciudad, 
sin necesidad de recurrir a J o s | -Sscnha a la señora Viuda 
zález, y ella la pondrá al corriente 
„  s stlt io  .se na-¡ 
' «dauirlendo buenos grabados o | mandará catálogo, pero' no le acon-
^nroducciones de «uadros^ famosos, i sejo que se sólo a leer no, 
las sean 
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Igucl A Q 
J ' 8 p ' ° «rrandee obras de arte pictó-1 veías, por buenas que ell 
. ^ f J L cuales decoran clegantemen , A la Sra. González le escribe a la 
Librería "Académica", bajos de Pay-
ret. Le recomiendo que lea " L a Co-
media Femenina", por León Trhaso 
Es muy entretenida y la hará pasar 
un buer. rato. Vale un peso y el 
franqueo. 
— S i ese amigo sabe tan poco, debe 
prepararse algo antes de presentarse 
a exámcu. Para evitar un mal ra-
to. 
—Aquellos versos no se p»:.lien-
ron por ocupar demasiado espacio. 
—Con mucho gusto haré su encar 
go del :iioño postizo de bucles. Man-
de muestra de BÚ cabello. Y dé por-
menores, para informarle mejor. Y 
por esta vez creo haber sattefecho 
todas sur. preguntas. ¿Complacida? 
^J^^re^rodunciones no irán nun 
f e r r a d a s en marcos dorados bri 
T,8«fP« de los que parecen acabados 
-llsD Hr ̂  la tienda. Para ellas 
c i 6 l u ¿ ^ . Í l £ í £ l o l que pareen antiguos 
ioctor ¿ S ^ P ^ 0 5 - qU.e 8 0 D ^ Pr0P secundo M a r á esta clase de cuadros. 
brillante W Ahora su P ^ ^ , . ^ - , . ^ ^ ^ 
& SecretirtM'iDónde encontrarlos . Son ^anas 
^ . V r L a s «n la Habana, pero puedo 
ISomendarle de toda mi confianza 
«VrTu buen gusto y calidad los de 
fa risa de "Wllso.n", Obispo 52. Lo 
* ismo que para flores artificiales 
S m a s . adornos de toda clase y 
i ¿ últimas novedades para embe-
lle«er su hogar. 
A, 
1 doctor HjJ 
eñor. Braulisl 
dos para tA 
G. Menocai,! 
¡lón patrlóilJ 
i de Cuba I 
íción Libenil 
'ujol dio IKI 
acilamente T\ 
r a la alttJ 






a La-gunab f 
'ériflcará Uij 
3ral Menoci 
. Coronel I 
acto dadaíil 
encía. 
¡" •• Efectivamente es más moderno y 
fe'mejor vista un sencillo y^stido 
casa, para una joven, que las an-
• ' . ' . ' • ' • W . M . W i W 
ASTURIAS JUVENIL 
P O R $ 8 . 0 0 
UN CORTE D E VESTIDO DE 
C R E P E CANTON FRANCES, 
E X T R A . EN CUALQUIER C O . 
LOR DE MODA. 
L \ « u r s i ó i i al Calabaxar 
Debido al gran entusiasmo que 
reina entre los juveniles para esa 
¡grandiosa excursión, que será el día 
12 del actual, recomendamos a loa 
¡elegantes Juveniles y a las damas 
l iue asistirán a esa fiesta que no 
| dejen de proveerse de una corbata 
i íírahvlesca, pues para esta fiesta ex-
1 elusivamente hemos recibido un ex-
¡p'éndido surtido de lo más elegante 
;que existe en los centros corbaterlles. 
IASÍ, pues, a las damas, especlalmen 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
JXACIOSAM iPtato d* Martí oiqninA • 
«an BLaíAo') 
No hay íuuc ida . 
P A Y I L E T (P«MO A« Martí «aqulji-. » 
San José ) 
No hay íuoc^ób. 
MAXTZ (Dragones oaqnlaa a Zns^U^ 
Comp-iOfa cU» zarzuela, cpr.re a¿ 7 
revistau Suu4 ^ruz. 
A las och y't.-es cuartos: la zarzuela 
Jaime Prats y 
neta Marte. 
Bliseo Grenet, ¿1 P'*» 
te. aconsejamoti que. para ir a lafen dos actos, ortiJnal 'Je Knrqiue R« 
moda deben de comprar su corbata 
eu esta casa. 
Neptuno 45. 
L A R E G E N T E 
I ^ P R I O T E M P S ' 
J i J ^ I l PRECIOS MODICOS 
•̂ ŷ  , / O «"Ŝ O V COMPOSTttA 
Noptuno y Amistad 
Las personas que tengan en esta 
I casa alhajas empeñadas de más de 
ceia meces deben pagar los Irjtere-
¡ses vencidos por tener en proyecto 
i nuevo remate. 
Preciosa colección de prendas de 
' rodas clases para señoras señoritas 
y caballeros, a precios sin competen-
cia. 
Damos dinero sobre joyas a módi-
co Interés. 
Objetos de plata antiguos. 
Capín y García. 
Ramona R. (Ceiba Mocha). 
A la misma dirección que doy Í. 
"Violeta del Campo", puede escri-
bir con la s e g i r i / a j de que Liv.tc 
Ls -matlnefes". En los figurines " inf:nidc o. de MONOLOGOS Y COabs 
americanos se ven modelos muy apro ^DIAS propios pan. los niños. 
Opiados y que se confeccionan con' 
m ¿ poco material y trabajo. 
Tomasita. —Flora. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de distinción, lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de la 
casa. Tenemos surtido completo de los mejores fabricantes, T?ís 
rendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, piezas síílí-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata slá ver 
nuestros precios y modelos. 
99 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96 T E L E F O N O A-3201 
A B E L A R D O T ü Ü S 
T E L E F O N O M-8955 CUBA No. 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
EsctiüUr, Alqui leres , Ventas a p l i -
so». 
Todos los trabajos son garantí-
eadoS. Le presto una máquina mien-
tras le arrecio la suya. 
' • y r i g u e ñ i t a " . 
Me pide que sinceramente le dé 
UJÍ opinión sobre los polvos AR- i 
MAND, que vé tan anunciados. E s I 
positivamente cierto que esos pol-¡ 
vos a base de "cold-cream" se ad-i 
hieren (o pegan) por espacio de mu 
' Dos lectoras que piden coplas de 
estas poesías: "Mi viejo amor". " L a 
canción del olvido", "A mi país , 
l 'El Séñor Joaquín- y ^ « a r e a del 
alma", que según la solicitante, em- ctías hora8 o por todo el día Afo^ 
E c o s d e l V e d a d o 
SAN FRANCISCO 
plaza así: 
"Yo que vivo en este mundo 
sin la mujer-que quiero. . .etc-' 
8e anticinan las gracias. 
sión de Nlft. 
^obre quo i 
alies del m 
baile de ?«• 
esta del iM" 
que será rH 
'esores de M 
idecida a t»! 
ue ee intê j 
¡n el día 
podré olvil 
Lré en el 
)N 
3 estas liüê l 
a cenpafiertl 
)el Lima W\ 
, de Profef 
mca 'en H 
¡cados eBi»! 
VA 
an una w"! 
jreclables * l 
3r v Rod?I{! 
o toda ClW 













d e ^ V 
>alla P Rosa Blanca. Raquel. Iris, 
flaca L . de V. "O. Cruz". 
Para todo lo que se refiera a in-
formes de modas de otoño, lo mitsmo 
para vestidos, como capas, abrigos, 
ŝombreros y otros detalles de la 
t̂oilette, Ies aconsejo dirigirse direc-
•laraentfl a mi buena amiga Mme. 
'Helene Delgado, San Miguel 70, ba-
Ijos. Bin olvidar el sobre claramente 
'«scrito, y sello pegado en la parte 
fsuperlor derecha del sobre. De ese 
jnodo tendrán probabilidades de re-
cibir pronta atención. Mme. Delgado 
Fs persona muy amable y con gusto 
tontestará a mis lectoras. 
4demá^ pueden ver la realización 
Je llndoí, vestidos y sombreros de 
¡forano, que aun pueden luclrsp por 
lodo este mes. . . Dada la tempera 
tura que gozamos. 
r. ^ . Fernández . 
•He leído con verdadero gusto su 
nleresante escrito motivado por la 
lecturi de aquellos "Cascabeles" que 
dedicara a las Infelices mujeres r«-
Rldas en la Cárcel de la Habafltl. 
Por mi parte lo insertaría en mi sec 
como usted desea, pero el es-
pacio no lo permite. "Ss lástima, por-
íue su escrito abunda en bellas ideas 
f «anta raridad para las pobres pre-
fas. 
ED fin. es consolador saber que 
Pay Ptírsonas que piensan v sienten 
pmo osted. porque indudablemente 
Pjran io que esté en su mano por 
8 ,a 8uerte. Empezando por 
U neMr al buen éx t0 de la colec-
Publica que el Club Femenino lle-
I v afabo el sábado 4 de este mes. 
Qá«0 terralna'ré sin reiterarle 'av 
»0M.MnV.as Sracia« Por sus bonda-'osag palubrae-
^ i . " - írmílll,^,• Sra. A. del O. An-
Ke,i,« M. "Una K i i a j l r l t a . ^ 
lladEU'Cfeppe" 611 Infinita varie-
U ¿ I a de las telas favoritas 
? Otono- Son diversos tam-
PePD^ r«n0mbres: CrePPe Cantón; 
Freppe r^rr0CaÍD: satln; 
f Esl.0^11116: ^eppe de Chine. 
'el Crer.n , *nte hay uua variedad 
0 de ¿Pf0,Lant6n ex1«Ií»Ita. E l fon-
íenna p^f,6^108 colores: "Blanco. 
L Tod^ r !5tel- Bei«e y otros, 
f^flo m,,^ "^estampado negro de 
fioso,; ^ ori?lnal y elegante. ;Pre 
El 
1 ^ b u ^ 6 trus pesos ,a vara. 
fútela • Obispo 7 Com-
est|do ñor t J - / ^ 1 1 aleccionar un 
r pu-
que es 
rá un gran baile de sala el próximo 
'dia 5 en sus salones de Linea y F . 
E l dia 4 celebran su santo las dis-| Amenizará el acto la orquesta del 
tinguidas damas Paquita Sabí intere- Maestro Zerquera. 
Panchita Alonso de I Los salones del Motor Club luci-
rán un bello adorno. 
L a * damas y señoritas serán obse-
U-uadamente blanquean sin que la 
fiel pierda su transparencia y fres- saDte vludlta y Panchita Alone 
cura natural, por el hecho de que Ferrer siempre atewta y buena, 
la base de crema los'hace también E1 muy qxx.eT]*0 5' F™*01^0 
transparentes. Por otra parte como bregas vioarl0 Provincial de los L s - quiadas con preciosos ramos de fio 
son varios los tonos, ideados para !c>lapios' Panchito delf ín Paco Al-¡res 
U s diversas tonalidades de la piel í varez ho7 en el l n S e m ° Orozco el 
muy estimado amigo Dr Francisco 
Rojas. Fiscal del Supremo, Panchito j 
Rodríguez y Panchito Reguelra y¡ E n uno de los correos llegados a 
i l 
humana, es sumamente fácil selec-
cionar el matiz justo y apropiado 
que a cada cutis conviene. Con los 
ptdvos sucede lo mismo que con los 
coloretes. Que deben ser muy bien 
escogidos para que no desentonen ec 
el conjunto de la cara que los lle-
ve. No es lo mismo de ninguna ma-
nera el colorete que debe usar una 
SR FRANCISCO A U E R 
ULTIMAS NOVELAS REC1. 
BIDAS 
E N R I Q U E B O R D E A U X - Tamil*. 
Novela. ( L a moderna novela 
Ilustrada). 1 tomo encuader-
nado $1.00 
R E N E B A Z I N . Tierra y patria 
Novela. ( L a novela moderna 
ilustrada. 1 tomo encuader-
nado fc . . . $1.00 
R E N E B A Z I N . Una mancha de 
tinta. Preciosa novela. ( L a 
nove^i moderna Ilustrada). 1 
tomo encuadernado $1.00 
F R A N C I S C O FOSCA. L o s com-
pañeros del Sr. Catorce. No-
vela. (LA novela moderna 
ilustrada). 1 tomo eocuader-
nado $1.00 
C A R L O S B E C O L I N . E l camino 
del rey. Novela. (Colección 
de ediciones literarias). 1 to-
mo en rúst ica 
yo, Antonio Paso y Si"va Aramburu y 
música de 'os maestro.* SoutuIIo y 
Vert, La Leyenda del Beso; lu fantasía 
en cuatro cuadros, La Alegría del 
Martí. 
A l i H A i E S a a (Consaisdo esqnJXA • T U * 
tnd*8) 
Compa'.ía de zarzuela. 5e Regino Ló-
pez. 
A las ocho mmos cuarto: L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve-y cuarto: L a Tierra de 
la Rum'oa. v 
A las Haz y media; E l Agua de 
Vento. 
a C T U a i i r D A B S S (Moueerrato 
V e p t u o y Anima») 
oatrt 
C U B A K O (Avenida Oe X ta lia 
Clemente Sea ie ) 
7 Juan 
Compañía Jo zarzuela i t Arruim*»des 
Pous. 
A . la s ocho. ^ media: la humorada on 
un acto y seis cuadros, de Arquímedes 
Pous y JOS mut^tros Antonio Hero y 
El íseo J'-enet, E : Brilanle Negro. 
A las nueve v media: estreno de la 
fantas ía en siete cuadros, original de 
Flor de L y s , con un prólogo de F r a n -
cisco Cuenca, música de los maestros 
De una a uualro y do cuatro i selsr 
cintas cómHds; Un homlr» de talla, 
por Will iam Rursell: episodio tercero 
de L a s cuai.vo «laves; El nombre des-
honrado, ;ior TiMtb Cllfford. 
A las ocho menos cuarto- comedias 
y cintas oómicat). 
A las ocho y media: Un hombro de 
taMa; episodio tercero de L a s cuatro 
llaves; debut <le| duetc enveo Los Y a -
ra; presentación del trío 'ipntal Mata-
moros, Bisoé y Cueto. 
A las nueve y tres ci.artos: E l nom-
bre deshónralo; números por Los Y a -
ra y por ol trív» oriental. 
G a r t e i fle G i n e m a t ú g r a t o s | 
C A P I T O L I O (Industria esgnias a e » a 
J o s é ) 
Do una y medra a cinco: Diversiones 
automát icas , por Harry Pollard; Caza-
dores de Cabezas, por los esposos John-
son; Huyen Jo co la suerte, por Eddy 
Boland; L o yue ignoran las mujeres, 
por Mabel J . Scott. 
A las oinco y cuarto; Huyendo de la 
suerte; E l Mar'.iero por iiarold Lloyd; 
presentación det trío do canzonetistas 
y bailarinas L a s Españo l i tas . 
queza contra m.Ueza, pô  Mabel I'hil-
bln; Pasatiempo peligroso, por Lew 
Cody; episod'.j i2 de El tren rápido, 
por Will iam Duncan. 
A las cl ico y cuarto y i h's nueve y 
tres cuartos: Mujeres >1:- media noche. 
wiivtiUo y E s 
$1.00 
$0.80 
Dr Francisco Casado Romay, los jó-'nuestro puerto, regresó después de 
venes Panchito Oasasus Molina y varios meses de viaje, Don Pancho 
Panchito Diez Muro. |Auer; Superintendente de loe talle-
Un especial saludo para el terllen- res de la Havarli Eléctrica en el 
te de la Policía Nacional Francisco : Carmelo. 
Alvarez perteneciente a la décima | Recorrió el Sr Auer varias nacio-
persona de piel morena, que los que iane es generalmente estimado yjnes do Europa y la zona de la gue-
inqulere una tez pálida, o blanca, 
etc. 
Solución del acertijo de ayer: 
"Pues. . . chorreando". 
Otro acertijo: 
"Es-to ¿qué es?". Solución raaña-
O. Cruz. 
No me dice qué clase de F L A N 
es el que desea. E n este libro de 
Keyes Gavilán, "Delicias de la Me-
sa'», son infinitas las recetas para 
hacer ese exquisito dulce. Seleccio-
no entre todas, una receta por lo 
ct rta y sencilla: 
Flan acaramelado.—Se baten ocho 
querido en la aristocrática barriada. 
A todos mil felicidades. Le acompañan su bella y gentil 
i—— hija Srta. Delfina y su hijo Adolfo. 
E l dia 7 celebra la iglesia Nuestra Sus amigos le hicieron un cariñoso 
Sra. del Rosarlo. Están de días tres recibimiento, viendo entre ellos a 
bella* damas Rosario Casanova dis- ¿Uos jefes de la compañía como el 
tlnguida esposa de nuestro compa-,1^ Julio Fuentes, Vicente Hevia, se-
ñero Sr José V . Alonso y Presidente; ¿or Porro Ofil y otros, 
del Catecismo de la Merced, Rosario Oamos la bienvenida a loe distln-
Caula Inteligente profesora y Rosa- «^idos viajeros, 
rio Iranzo directora de la Academia] 
de música del mismo rembre, cuyas SRTA 
alumnas rendirán esa noche un ho-
PANCHITA TORRANTEGTJI 
menaje a eu directora, 
Felicidades. 
JOSE OA3IPOS J U 1 J A S 
E l sábado 27 se efectuó en el sa-
lón "Excelslor", el anunciado con-
cierto del joven pianista cubano, Jósé 
fiaras y aparte doce yemas; se meZ-.Campos JuJliáD) ^ fué un verdadero 
éxito social y artístico cían poco a poco las claras con las yemas, se les añade litro y cuar-
t.'i de leche, azúcar al gusto, un pol-
vito de sal, una rajita de vainilla, 
otra de canela y un poco de cásca-
r i de limón verde rallado. Se unta 
;i un molde almíbar con punto de 
caramelo, se echa el batido y se co-
cina en baño-maría. 
Croquetas de Ave.—Las croquetas 
de- ave se preparan bien con los 
menudos de éstas o con la pechuga. 
I ros u otra se pican en la máquina, 
se unen a uha beehamela (véase 
talsas) y mezcladas con ésta se tie-
nen mucho rato al fuego revolvien-
do sin parar hasta que la masa es-
té muy espesa, se le pone sal, pi-
n lenta y nuez moscada, se extientie 
en una fuente llana y cuando esté 
completamente dura y fría se for-
man las croquetas, se envuelven en 
polvo de pan rallado, luego en un 
batido de huevos y otra vez en pol-
vo de pan rallado y se fríen en 
manteca muy callente hasta que que-
den doradas. 
Croquetas de Huevo.—Se salco-
chan seis o siete huevos, se pican 
muy fino. Se echa en la sartén; una 
cucharada de mantequilla derretida, 
listante cebolla picada, una cueba-
rf da bien llena de harina de Cas-
tilla añadiendo poco a poco tres co-
Inteligente y gentil Srta. de la ba-
rriada que celebra el sábado su fies-
ta onomástica-. 
Desempeña Panchita un alto pues-
to en las oficinas de la Administra-
ción municipal con beneplácito de 
sus superiores. 
Recibirá en su fiesta grandes 
pruebas del afecto y sinceridad que 
¿e le profesa. 
Muchas felicidades. 
P A U L R E B O U X . L a pequdfia 
Papacoda» Novela napolitana. 
( L a Novela literaria). 1 tomo 
en rúst ica 
H O R A C I O Q U I R O G A Historia 
de un amor turbio. Novela 
argentina. 1 tonio en rúa-
tlca $1.25 
O B K A S D E TKTE3LEH T U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
COMPENDIO D E H I S T O R I A 
G E N E R A L , por Juan v Joa-
quín Izquierdo y Crosellee. 
Obra^que puedo servir de tex-
to en los centros de según- . 
da enseñanza y declarada de 
texto para el examen de In-
greso en las Academias mi-
litares de España. Edición 
ilustrada con 222 grabados y 
varios mapas en colores. 1 
tomo en 4o. mayor, encua-
dernado. . . $5.00 
E l salón estaba completameiite 
lleno de distinguidas familias, y el 
Interés por escuchar el concierto fué |LA V E R B E N A D E L O S ANTIGUOS 
tanto, que muchas familias que lie-j ALUMNOS D E B E L E N 
earón después de empezado, tuvieron j 
oue retirarse, ñor no haber sitio en! Siguen con gran entusiasmo los 
.1 ló i preparativos para este gran festival 
u . . . . . . que resultará un suceso social no 
L a concurrencia aplaudió con en- .,olo por las persoMS que toman 
tusiasmo, mereciendo especial apro-lrarte en él( sIno también por el 
bación. el coiplerto en Sol menor de intoresco , en tendrá efec_ 
Saint Saens, el cual fué acompañado i t0 
on un segundo plano, por la gran I otro dia daremos los nombres de 
planista Tetó Campos Julián, term!- las damai. y 6eñorita^ que forman 
nado el cual ejecutaron de encorr 
la "Marcha a la Turca", de Beetho 
las diversas comisiones, 
ven-Rnblnstelu, también a dos pia-
res . 
L a última parte gustó mucho al 
auditorio, y al terminar la Jota "Vi-
va Navarra", con que terminaba el 
programa, el público aplaudió ha-
ciendo ejecutar varias piezas. 
L A S F A R O L A S D E L A C A L L E G . 
Deqtro de poco recibirá una nue-
al Avenida de los Pre-va mejora 
Uidentes. 
E l Alcalde ordenó se proceda a 
¡colocar farolas Iguales a las del 
Entre la selecta concurrencia queii.arqUe Central, 
llenaba el salón, pudo notarse^la: Mejora de .conveniencia estética y 
presencia de varias personalidades pue8 hoy a ¿ltas horag de la 
musicales y distinguidoe profesores. |uoche se ven eScenas bien poco edifi-
cantes, que recomendamos a la po-
licía de la 9a. y 10a. estaclóní. 
3 celebra-* Lorenzo BLANCO 
E L MOTOR C L U B 
sociedad de 
ié^mosa<le(rrarDos ^ ^cept^ 
t^amost I / " • ^ tiempo q i_ 
ie Pacienci e,?ll,arSo. es cuestión 'pas de leche caliente, se agregan en-
6 Wer M ,.'.-,¿^0 cstamos seguros'tc nces los huev08 picados, suficlen-




'ü« . a f a ; 1 : ^ a l l an tado , tanto, 
i al
i l t 
bar: 
- • J es 
a Marte alg^iTdia? Ií0 sal' pimienta, perejil y nuez mos-
|cada, se tiene al fuego revolviendo 
: sin parar hasta que se endurezca, 
se extiende en una fuente llana y 
cuando esté fría esta masa se for-
man las croquetas, se envuelven en 
polvo de pan rallado, luego en un 
batido de huevo, otra vez en polvo 
se fríen en man-
to. 
[ A g u a d e C o l o n i a 
Si 
Nanita. ( .^ tCmIsaV 
OÓ- ü ^ f c ^ D o e ^ a s h , ^ ^ 0 copia ^ al-
n a hora°dfr sobre franquea-
1} | LfO UIVIU U ' • lili' » '•. 
d6n!nip. Ahora teSCrÍbe con Unkd^ Pan rallado y 
a ia corresponden tica bien callente 
• • » • 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
aoiiiOTA r m a sAfto i t i t u m 
De w b : DMERU lOHHSOIt. Pl MARGUl. Otepo, 36, equina i «fnhr 
E L ^fUNDO T SUS l>IVISIO-
NES. Atlas de Geograf ía 
universal con un extenso tex-
to y 234 mapas de Cosmogra-
fía y. Geografía f í s ica y po-
lítica., Nueva edición corregi-
da de acuerdo con la situa-
ción geográf ica del mundo al 
i comenzar el año de 1922. 1 
tomo en 4o. mayor encuader-
nado 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . 
Resumen gráf ico de la cul-
tura greco-romana y del pró-
xi'XrT Orlente por IQS docto-
res Hunger y Lamer. Traduc-
ción directa del alemán, por 
el doctor Domingo Miral. Edi -
ción ilustrada con 517 magní-
ficos grabados. 1 tomo lujo-
samente encuadernado. 
C O L E C C I O N P O D E R P E R S O -
N A L , por W. W. Atklnson y 
E . E . Beals. E n esta colec-
ción se publicarán las obras 
más prácticas. Inspiradoras y 
estimulantes de la eficiencia 
personal, con las que lá Ju-
ventud estudiosa adquirirá 
grandes enseñanzas. V O L U -
MEN I . P O D E R P E R S O N A L . 
E n esta obra se pone de ma-
nifiesto lo que el individuo 
puede alcanzar con el domi-
nio do sí mismo. Precio del 
tomo elegantemente encua-
dernado 
E L JAPON A L A V I S T A . Pre-
ciosa colección de fo tograf ías 
tomadas de los monumentos 
más principales y de los lu-
gares m á s pintorescos del J a -
pón. 1 tomo en folio apai-
sado y encuadernado. . . . 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I -
NA. Recetas práct icas y sen-
ciUas para confeccionar 365 
almuerzos y 3G5 comidas o 
cenas. E n esta obra, la más 
práctica de cuantas se han 
publicado hasta la fecha, én-
contrarán las ajnas de casa 
el menú para cada uno de 
los días del año, tanto para 
los almuerzos como para las 
comidas, quedando con ello 
resuelta la pregunta que dia-
riamente tienen que hacer-
se: ¿Qué haré hoy de comi-
da? Con cada menú lleva las 
recetas para confeccionar 
los diversos platillos de que 
se compone, teniendo además 
una extensa lista de platos 
para poderlos sustituir por 
aquellos que no agraden y 
otras mil curiosidades. Precio 
del ejemplar encuadernado. . 
A las nueve y media: tunclón extra-
órldnaria a benoficio de la artistt'. Sol 
de Luque. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Diversiones automát icas ; Huyendo de 
la suerte; L o quo Ignoran las mujeres. 
C A M P O A V O V (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta Vírgenes a 
medias, basada en la novela de Marcel 
Prevost; por artistas de 
Francesa. 
Da once a cinco: las comedias Snoo-
ky tenorio, A c-Fza de mnrldo y Aire 
gratis; el drama L a esposa asesina; 
estreno del dr-íma Maldito dinero, por 
Cullen Landis y E v a Nov»k . 
A las seis y media: pe l ículas cómi-
cas. 
A las ocho: Maldito dinero. 
ZKPS&ZO ¿Oonsmado entre Trocaderc 
y Animas) 
De una a !>tot«: Castigo de la gene-
rosidad, por HcrLcrt Rawlinson; estre-
no del episodio segundo de L a Senda 
do Santa Fe , por Neva Gerber; Al lá en 
el Este, por Lil l lan Gisli y Richard 
Barthelrness. 
A las ocho:* Castigo de la generosi-
dad. 
A las nueve: «-pisodio segundo de L a 
Senda de Santa F e . 
A laa diez: A lá en el Este . 
WZIiSON <General CmrrUlo y Padre Tá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en ocho ac-
tos E l chiquillo travieso, por Jackie 
Coogan. 
A las ocho y cuarto: E l Príncipe de 




De dos a cinc > y cu.'río: La mucha-
c h a en su Ct'afto, yor Atice Calhoun; 
i estreno de a cumeól; .".C- n qué pagar 
¡el alquiler?; ¡31 ú.t.u.i lieso, en siete 
actos. 
A las c'nco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: i sueno de la comedia en 
siete actos L'l escándalj de ayer, por 
Edith Robtrts y Buddy Mesinger. 
A las ocho y media: El último beso. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Matrimonios 
la Comedia) modernos, por Owen Moore. 
A las CJIIÍO y cuarto y . las nueve y 
media: El último momento, por Dorys 
Kenyon y lí-i'.ry Hull. 
V E B D U l f r "onsa'ado entra Trocadero 
y Animas) 
A las siete m o n í s cuarto* cintas có-
micas. / 
A las odio y cuarto: Buscadores de 
diamantes, pro Will iam Kusse l l . 
A las nueva.y cuarto: Adulterio, por 
Ana Nilsson. 
A las ditz y üjarto: L a perdición de 
los hombres, p;r Elaine Haine >ío; i i . 
THJANON • Avenida WUson mtt-t y 
Paseo, Vedado) 
A las och): Luchar en vano, por F . 
Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: E l últ imo momento, por Doria 
Kenyon. 
f 
OIiIMPIC (Avenida Wllaon esquina • 
B. , Vedado) 
A las ocho: ermedias. 
A las ^cho y media: Los Tres Mos-
queteros. 
A las cinco y i uarto y a las nueve y 
media: L a copa mágica, j:or Constance 
Binney. 
$1.50 
I I , 
$1.60 
$1.40 
LA V l i i A S O C I A L , por el doc-
tor Andrós Segura Cabrera. 
Nuevo código de etiqueta y 
cortesía, conteniendo íntegro 
el ceremonial d ip lomát ico 
usado en Cuba. Obra indis-
pensable para todas aquellas 
personas que deseen compor-
tarse debidamente en la bue-
na sociedad. 1 tomo encua-
dernado $3.00 
TIBKJSRIA " C E X V A N T E 8 " V E R 
V K I O S O Y C I A . 
Avenida Italia, 62. (antas Galiano) 
Apartado 1115. Tel í . A-4958. Kabaná. 
Ind. t. 
7 A VST O (Paseo da Martí esquina a 
Colón) 
A las ci ico y cuarto y a las nueva 
y tres cnartos: £1 canto de Sonia, dra-
ma en dos ictoa, estreno de L a trage-
dia del NUo o L a Bella Donna, por 
Pola Negri, Conrad Nagel, Conway 
Tearle y Loís Wilson. 
A las ocho: el drama en dos actos 
Entre cuatneros. 
A las ocho v media: estreno del dra-
ma en seis actos Prés tame a tu mari-
do, por Doris Kenyon y Dolores Casi -
nelli. 
JUAIiTO (Neptuno entra Consolado j 
San MClaruel) 
De un;, a cinco y de siete a nueve y 
media: cintas cómicas y comedias; R i -
I d & A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y m'eciiM a cinco y inedia: E l 
candidato, cmoi'dla en dos partes; E l 
Vagabundo, por David Powé l l ; Ardien-
tt juventud, p^r Mllton S^Js. 
A las Unco y media: Ki candidato; 
E l Vagabundo. 
A las r>.'Vio y media: E l canuidato; 
Ardiente juventud; E l Vagabundo. 
N E F T U N O (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y e las nuove y 
media: L a uer'lfción de los hombres, 
por Helaine Uamérsté ih y El l iot Dex-
ter; Revista dt asuntos mundiales nú-
mero 17. 
A las ocio: c'ntas c ó m i c a s . 
A las ocho y inedia: Uro de Broad-
way, por He alru' Hamerstein. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
I N T E R E S E S D E L TRIMESTRE 
Se avisa por este medio a los señores depositantes en la Sec-
ción de Interés Fijo, que pueden pasar por las oficinas de esta 
Caja dé Ahorros a percibir el importe de los intereses correspon-
dientes al trimestre vencido en 3 0 de Septiembre último, o capita-
lizarlo en sus libretas si así lo desean. 
Habana 2 de Octubre de 1924. 
M . F. Fernández, 
C S911 
Director. 
alt. 2t 3 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
A N T E S DE COMPRAR ALCOHOL P R E G U N T E PTRECIO A 
MOURE VENTA POR P I P O T E S . G A R R A F O N E S Y DIEZ CARROS 
TANQUES D E R E P A R T O E N L A HABANA Y PROVINCIAS 
UN CARRO DE E S T A CASA PASARA POR LA SUY V CAD A 
T R E S DIAS. 
Francisco G. Moure, Amacenista de Vinos. Licoree, Jamo-
nes, Lacone*, Unto y demás productos Gallegos. 
Representante exclusivo de la gran Fábrica de Salazo 
y Consenas " L A PROGRESIVA". Vigo (España) nes 






* ^ ^ C a b a l l o s -
< K! ,ionos. 
«Utot>,A..,, 
A - 6 
4 2 5 
J U G U E T E S E N G R A N 
S O L O P O R l O D I A S : - : T o d o e s t e l o t e 
También lo remitimos a cuilqulti parte de la República a Irecibo de giro por ?4 50. 
' • £ L S A Z 
J O S E . Z A B A L A 
^ R C 
B E L A S C O ^ I N 
U B A 
1 6 , H A B A N A 
G A N G A 
por $ 4.5 O 
N O ' * 
« parejas hombres que mxrtlllaii 
6 parejas gallos que pican 
6 vacas. 
6 caballos con Jinete y l alancln 
6 tranvías . 
6 sillas carro eon nlfto. 
A - 6 4 1 8 
C.8750. A1U 3t.lro. 
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L E G A R O N todos los productes 
de la Academia Científica de 
Belleza, de París, entre los que figu-
ran los arreboles en polvo comprimí' 
do. Caja pequeña, 60 centavos; 
grande, $1.50 y caja dorada, $1.00 
Leche Crema Imenia para blan 
qi ear y tonificar el cutis. A $2 25 y 
$5.80 el pomo. 
Crema de Yema de Huevo, espe-
cial para rostros delgadoá. Es un pe" 
deroso estimulante de la circulación 
de la sangre, que da vida y ra liante 
expresión, a los semblantes anémicos. 
Pomo, $J.00. 
Loción Detergente para cufií gra-
sicntos. Mezclada con un po.o de agua 
es de sorprendente efecto para des-
congestiíinar el rostro. Vale $2.25. 
H A B A N E R A S 
EN LA TERRAZA 
J U E V E S D K FAUSTO 
l A M A R k S , M U E B L E S Y J O Y A S 
' Para adornar su casa, o para hacer su regalo, brindamos u su exqui-
sita selección, el mas completo y variado surtido, vea nuestra exposi-
ción, antes de efectuar su compra. 
L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S 
" L A E S M E R A L D A " 
S a i Raíael No. 1 
Teléfono A-3033 
Herido de bala mientras dor-
mía junto a la Batería de 
Santa Clan 
. L a Policía de la Décima Estación 
conoció de un caso especiallsimo ocu 
rrido esta mañana junto a la antigua 
Batería de Santa Clara, situada en 
Marina y calle 23. 
En uno de los costados exteriores 
de la cumbre de piedra en que está 
instalada esa batería militar, dormía 
José Balboa y Camaaño, individuo 
que no tiene domicilio, siendo des-
pertado al sentirse herido de bala. 
< E n al acto fué conducido Balboa 
al Hospital Municipal, donde el 'ñié» 
•d:co de guardia lo asistió de una he-
rida grave en la mano izquierda. 
Se ignora quien haya tenido el 
criminal instinto de disparar contra 
el Indefenso José Balboa, y en los 
momentos en que escribimos estas 
líneas le policía se encuentra practi-
cando distintas diligencias e?í averi-
guación de quien tiop. el hechor, 
Supónese que gente alegre, al rfe-J 
gresar de madrugada a la Habana, | 
•después de divertirse en los barrios 
de las aíueras. haya ten:do la "ocu-
rrencia" de disparar contra aquel 
semejante que por no tener cama 
donde dormir, aprovechaba los mu-
ros exteriores de la Batería de San-
ta Clara. 
MARCAS D E GANADO 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
E n su apogeo. 
Los jueves da Fausto. 
De semana en semana, durante la 
ucíual temporada se mantienen en 
cu gran auge y en su gran boga. 
Ayer había el aliciente poderoso 
ue la exhibición de L a tragedla del 
Nilo con intérprete tan genial co-
lac la bella Pola Negri. 
Otra cinta además. 
Un lindo dramita en dos actos. 
Se titula E l Canto de Soula y tie-
ne adaptada una deliciosa música 
que ejecutó anoche, en combinación 
cen la orquesta de Fausto, uno de 
esos maravillosos pianos de la mav_ 
co Duo Art que sá adn^iran en la Ca-
sa Giralt. 
L a Concurrencia era ayer eii*ex-
trenlo numerosa además de selecta 
y distinguida. 
L a mayor del año . 
Sin exagerar. 
Entre las señoras, Mercedes Ro-
iii-ero de Arango, María- Teresa Ho-
Una en primer término, que acaba 
Je regresar a esti siceddd radiante 
de gracia y de belleza, y es Tu lita 
Bosque. 1 
Nena Rivero de Angulo, Olga 
Kloers de Mendoza. Angelita Canossa 
do Sánchez Fuentes, Mercy Abertl-
nl de Meneses, María Almagro de 
lOonzález Veranos, María Melero de 
LJllo, Bebita Aliuagro de Menocal, 
Matilde Truffin de Mesa, María Car-
lota Pérez Piquero de Cárdenas, Be-
bila Díaz Brigman de Rivero, María 
Camps de Carreño, María Antonia 
Ameuábar de Villoch, Zenaida Gu-
tiérrez de Menc:á. Carlotica Caut-
field de Moutoulk*u, Luz Suárez de 
González del Valle, Carmen Basa-
rrate de Núñez, María Montero de 
Seiglie, Carmen López de Remírez, 
Isabel Suárez de López Miranda, 
Hortensia Arroyo de Castellanos, 
Graziella Pérez Ricart de TabernL 
Ua, Mercy Duque de Deschapel'le, 
Cuquita Alfonso de Lawton, Nena 
Gutiérrez de Cells de Díaz Cruz, Jo-
vrera de Fontana'is, Mirta Martínez j refina López Ofla de López Sllvero, 
Ibor de del Mourc, Hortensia C a r r i - | Sofía Arenal de Cárdenas, Margarita 
I,o de Almagro, René G. de García I Trotcha de González del .Real, Renée 
Kohly, Gloria Erdmann de Juarre-11'-^rez Ricart de ü'Farrill , Ada Pe-
ro, Blanquita García Montes de Te-
rry. Nena Pons de Pérez de la Riva, 
Morceditas de Armas de Lawton, 
Sarita Larrea de García Tuñón y 
Flora Ruíz de Kohly. 
Ofelia R . de Herrera. 
Isabel Ariza de^ Villaverde. 
Esperanza Sohs de Aguiar. 
María Vaídéa Pita de Freyre, 
Leocadia Valdés Fauli de Menocal y 
Conchita Brodermann de Stuetzel. 
Ana María Menocal. 
Gentilísima! 
Silvia Hernández de Rivero, Nina 
P R E C I O S 
P A S A D O B A L A N C E 
Oeflacioas por el prorefilmlonto seftala. Qowley de Rodríguez Morlnl y Noe-
« o « el Apartado Quinto del I Rivera de Suárez resaltando en, 
Uecreto 1770 
Habana 3.856147 i tre la legión de i n o r a s jóvenes y 
Matanzas „ . . . . 3.9787501 bellas que era anoche la gloria de 
Cárdenas . . . . >, 3.883947, Fausto. 
Sagua . 3.929572 
Manzanillo 3.868322 
Cienfuegos 3.886020 Imposible. 
Podría citarlas todas? 
u m i n m m " 
o e u 
L a Secretaría de Agricultura ha 
concedido las marcas que solicitaron 
los señores siguientes: 
Alberto Noy Recio; Ramón Feli-
pe Suárez; Elíseo Guardarrama: A . 
Viña Cueto; José Cambert; Ambro-
sio Rodríguez; Primo Marrero Mon-
tes de Oca; Manuel Naranjo Roitrí-
puez; Ramón Lorenzo Pérez. Ma-
tilde Rodríguez Silentes; José Mo-
rejón y Cueto; Antonio Hernández 
Serrano; Ramón Durán y Rodríguez 
Carlos Jorro; Toribio Hernández; 
Gabriela Chávez; Manuel Cabrera y 
Rodríguez. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a t 3 . í l 5 . S 9 2 . 1 0 . 
1 
F a j a d e G o m a E l á s t i c a 
rez de Miguel, Mattíde Pórtela de 
Muñiz, Nena Arenal de G6mez, L u -
cila Fernández Mira de Olazabal, 
Gloria Sánchez Galarraga de Ba-
guer, Juanita Menéndez de Comas, 
Sara Várela de Osuna, Hortensia Pé-
rez de Aldecoa y AmaJita Anglada 
de Romero. 
Canrmitjaa Marín. ' 
Amalia Hierro. 
Consuelito Montero. 
Edelmira Róbate Viuda de Sam-
pedro, Josefina Fernández Blanco 
le Avendaño y Conchita Marín de 
Sastre. 
V entre otras muohas señoras 
más, Regina Tru/fin de Vázquez Bd 
lio, la elegante esposa del Presiden-
te de la Cámara de Representantes. 
Señoritas. 
L a gentil Margot del Monte, 
Alicia Solís, Nena Aróstegui , Ma-
ría Luisa Kohly. Amella de Céspe-
des, Obdulia Vázquez Bello, Elena 
Sedaño, Alicia Melero, Mercedes 
Longa, Nena Ducassi, Pepita Garri-
do, Margot de Cárdenas y Berta 
Carballo. 
Celia Rodríguez. Raquel Rigol, 
Küwna Vidal, o'felia Zuaznavar, 
Graziella Párraga, Conchita Desver-
nine, Piedad Maza y Artola 7 Beba 
Avendaño. 
Aída Estrada Mora. 
María León. 
Edelmira Sampedro, 
Margot de Blauck, la genti l í s ima 
Margot, descollando airosa entre el 
(onjunto. 
Y Lydia Rivera. 
Encantadora! 
Diseñada sobre modelos vivos. 
Indispensable a la elegante que 
quiera mantenerse esbelta. 
Sumamente --omoda, altamen-
té higiénica. Lavable, muy du-
radera . 
Confeccionada con goma es-
pecialmente escogida. Cubierta 
con seda, ciñe con la suavidad 
de un guante. 
El nombre WARNER, siempre 
esta a la cabeza de la Industria 
corsetera. 
Haga Vd. que en su tienda le 
muestren el surtido de productos 
Warner. No deje de ver la faja 
O R I E N T A L . 
L a Faja O R I E N T A L de WAR-
NER, reafirma su renombre. 
COTIZACION D E CHEQUES 
E X L A B O L S A 
Nuestro» precios normales y de 
todo el año , por su gran modici-
dad, ofrecen tantos atractivos co-
mo si lo fueran de pasado balan-
ce. 
Puede afirmarse que mantene-
mos una liquidación permanente 
aún de aqueUos artículos que, aca-
bados de llegar y de última mo-
da, tienen la oportunidad para 
venderse a costo más e levado . . . 
Pero esa no es nuestra norma; 
nosotros estamos empeñados en 
mantenernos en nuestra divisa de 
ser la casa que más barato vende; 
nuestros precios son únicos, in-
comparables. 
Ahora mismo, con la proximi-
dad de la nueva estación, hemos 
puesto a la venta en nuestros de-
partamentos de Sedas, Vestidos y 
Sombreros, una cantidad de valio-
sos artículos a precios como us-
ted puede comprobar si visita 
nuestra casa. 
Usted puede venir aun cuando 
no necesite comprar. Será usted 
muy bien recibida. 
l o s mm m 
LA CASA QUE MA5 B A R A T O VEIIDE 
Y a hemos puesto j 
venta e l calzado 
temporada que 
^ A continuación ilustram 
de los muchos tipos reciL 
charol, velveta, raso, seda 
veta, raso y charol, charol 
glace superior. 
1 
Pase por esta su casa y 




Hacemos envíos al interior. 
I r ' E I P a q u e t e B a i c e l o i 
Zulueta y Virtudes. 
C 89G7 lt 3, Id] 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
L O S C U I D A D O S D E L D O C T O R 
Ignacio. E r a especialista en/ enfer- E l doctor era calvo, completa y 
medades del cutro cabelludo. radicalmente calvo. S© dice de los 
Lo conocí en circunstancias curio- calvos que sonríen raras veces; pero 
Comp. Vend. 
Banco Nacioníi! . . . . . . . 20 
Banco Espaflol 15 
Banco Jíspañol, cert., con 
el 5 o|o obrado. . . . 10̂ 4 
Banco Español, con ler. y 
2a. 5 ojo cobrado. . . . 5% 
Banco H . Upmann . , . 





NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lote» de cinco mil nesos cada uno. 
MERCADO D E ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizo t i a lgodón como sigue: 
Octubre. . . . « , . . . 26.60 
Diciembre. . « . 25.73 
Enero (1926). . . . M . . . . . 25.79 
Marzo (1925) ni 26.05 
Mayo (1925). . . . w "26.25 
Julio (1925). . , ,. . . . . . . 25.86 
sas. Se me caía el pelo: había usa-
do todos los procedimientos, huma-
nos e inhumanos, para deterter la 
caída. Pomadas, locíonee, corrientes 
e l é c t r i c a s . . . todo lo había ensaya-
do. Había llegado, en la exasperación 
que me producía verme cada día más 
calvo, y para obligar a la fuerza a 
los cabellos a seguir en mi cabeza, 
había llegado, digo, a las mayores 
crueldades, como la de arrollar cada 
pelo a alfilers que me clavaba en-
el cráneo. 
Un día que estaba aburrido y se 
me ocurrió coger el "Anuario de la 
villa de París* , para distraerme, uno 
de mis cabellos cayó sobre el anun-
cio de un especialista en enferme-
dades del cuero cabelludo; el doctor 
Igrfecio Tiguasse. 
¿Hemos de llamar instinto o in-
teligencia a esta sorprendente ini-
ciativa de an ptlo que va a caer pre-
cisamente sobre laji señas de un. es-
pecialista? Dejemos la respuesta a 
los más sabios psiquiatras. Por mi 
parte, me ¿uf corriendo a casa del 
doctor Tiguasse. 
el doctor Tiguasse me recibió son 
riente. 
—Veo lo que le trae a mi casa. 
Padece '¿ted de los cabellos. 
— E c ^ efecto,—doctor; de eso ae 
trata. 
—Tranquil ícete; el cabello le ha-
rá sufrir cada día menos. A usted 
se le cae el pelo. 
— E s o es, y por eso vengo a con-
sultasle. 
— Y estoy seguro de que usted no 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades n 
dico in terés . Realizamos a mltíJI 
precio, un surtido muy variado etj 
yería y relojería fina procedentHl 
empeño . Compramos oro, platino TJ 
liantes. Tenemos un variado id 
en muebles y objetos propios panj 
galos. Hermosos mantones de M 
muy barato^1. No haga sua comprar| 
antes visitarnos. 
L A I D E A L 
Animas 7 Crespo. Telf. A-i 
tor—le dije, conmovido por snl 
ternal solicituii. 
De repente, el doctor TignasseJ 
gió con sws mar.cs los dos únicosi 
chones de pelo que me quedabaij 
la cabeza y los arrancó de un 
con ferocidad tan ir.humana, qufj 
hizo, a mi ve3, dar alaridos que| 
da tenían de humanoe. 
Cuando no quedaba en mi crtt 
ni un solo pele, el doctor Tign̂  
sabe por qué se le cae el pelo—pro-1 mQ dijo-
siguió el doctor, 
—No; eso precisamente venía a 
preguntarle. 
—Pues S3 lo cae a usted porque 
está enfermq—me dijo, muy segure^ 
de su afirmacfóE, el distinguido ee-
¡ pecialista.—Haga el favor de sentar-
" se. 
E l doctof Tignasse me hizo sentar 
en un butacón y l lamó a su ayudan-
te para tenerme los brazos, con ob-
jeto, dijo, Je que t í ) me cayese hacia 
atrás al Inolin&r el s i l lón. 
— E s ueted demasiado bueno, doc-
—Todos los enfermos que M 
a cor íu l tanne son unos asnos, 
creen que ?03 cabellos sirven 
algo. Loe cabellos, amigo míe 
sirven para nada, a no ser pa"J 
mentar el desarrollo de los ^ 
bios. Ahora que tiene limpia1 
beza, voy a ca'dársela a usted. 
—¿Cuidarme qué? 
—¿Qué ha de ser? ¡El cuero 
belludo! ¡Yo soy uü verdadehr:]J 
pecialista, yo ? c cuido los « » • 
¡Yo sólo trato el cuero cabeliuo I 
Ardre de WISSASI 
Llegados de PARIS, ponemos hoy a la venta la nota más sa-
liente en CORTES de vestido para la temporada. De FLAT-
CREP SEDA con adorno y en los colores de última moda a 
$10 00 CORTE. FLAT-CREP de algodón calado y labrado, a 
$6.00 CORTE. CRE-MANCHUE en todos colores a $3.20 COR-
TE. Y en seda el mejor surtido en clases y colores. Sigue nues-
tra venta especial de medias de seda en los colores RACHEL, 
CARNE Y NUDE, a $1.75.*$!.99. $2.50 y $4.00. Y LAS DE 
MUSELINA DE HILO EXTRA A $1.00 EL PAR. 
E L C O R R E O D E 
Obispo 80. Teléfono A-3260 
C 88»B 
F O L L E T I N 5 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N D E 
CONCEPCION DE LOS 
DE TROYANO 
RIOS 
do fortuna iba a poder vivir en una 
capital, cerca de un Embajador? . . . 
Pero al'final del mundo que vaya, 
allí encontrari"! una patria con la 
mujer que amo. ¡Qué me importa 
bajo qué cielo me ^erá dado el ser 
dichoso! Y cuando vuelva, pues todo 
tiene fin en este mundo, aur • las 
prevenciones humams, no podrán ma afligida? 
Do venta en la lihjrerfa "lia Académica" 
de la Vda. e hijos de J . González , Pra-
do núm. 93, teléfono A-9421. 
(Ccnr.inua) 
su padre, antiguo empleado en una 
casa de banca, e imposibilitado para 
desempeñar el cargo, ha tenido que 
dedicarse, para sacar adelante a su 
familia, a hacer algunas copias que 
le facilitau por compasión. Ya lo 
ves; no te oculto nada. Pero ella, 
mi Clara, es tan diferente a esta fa-
milia modesta y vulgar como la bri-
llante estrella difiere del gusano de 
luz. Su figura es dulce y distingui-
da: tiene el Instinto de lo bueno, de 
lo bello y aun de las mismas conve-
voy a sacrificar este algo que palpita 
en mí, mi esperanza, mi alegría, rni 
juventud misma, a un deber imagi-
naroi para con seres que ya no exis-
ten? ¿Por qué, por descender de un 
viejo tronco, he de dejar a un lado 
a este ángel que ha tomado para mí 
lúe rasgos mismos de la felicidad? 
"Comprendo tus objeciones, Bel; 
sufro causándote esta pena, porque 
reconozco el oí lgen honroso de tus 
prejuicios; pero déjame que ensaye 
convencerte o, al menos, enternecer-
te. 
" K l mundo to censurará, dirás. Sí; . 
pero ¿acaso no nos censura ya por ¡tenía argumentos sin réplica posible 
no haber sabido conservar nuestra'que hacer valer. Pnpá ha derrocha-
fortuna' Mejor dicho, ya ni se acuer-Ulo mi fortuna; vo no le pido cuen-
da de nosotros. ¿Quién de nuestros Ilas. y renuncio a lo poco que queda; 
parientes y amig'»s; más sinceros nos i pero, en cambio, le pido que me dis-
ha tendido una mano salvadora? iTUnlpe esta falta, este dolor, esto es-
voy a sacrificar mi intima felicidad'rAmlálo! lo quj puede llamarse una 
lejana patria v de !u que fué mi ca- "3el, mi hermana querida, ¡cuán- te había sabido desportar en su co- res hacia su raza, que t i r ^ ^ 
"to tengo que qiererte para implorar razón . . . ¡Sí, sí; una intrigante! suelos, y sus deberes F sa. ¿Me dejarás expansionar mi co-
razón en el tuye; hablarte de mi di-
cha, hablar a mi mujer de t í? , y un 
día no lejano, ¿me abrlrás de nuevo, 
al mismo tiempo que el corazón de 
mí padre, las puertas de un hogar 
que abandono desterrado, con el al-
por menos de reconocer tanta virtud 
y tanta gracia, y todas laB puertas 
se abrirán ante mi mujer, sobre todo 
si los míos la tienden las manos. 
"He obtenido el consentimiento de 
papá. Es muy triste de decir; pero 
intimación fespetuona. E l ha accedl-a la vana opinión de log indiferen-
tes-' 
"Objetarás mi carrera. ¡Ah' E s -
timo taut.o la felicid'id doméstica que 
entreveo, que no dudaría en dedicar-¡aun conocer a mi futura; no me/vol-
me al trabajo manual si no hubiera verá a ver m á s . ¡Ay, Bel! Yo he 
"Este es, por lo demás, tu deber. 
Una hermana no juzga; perdona, 
apacigua y reconcilia. Si soy culpa-
ble, sj cometo una doble falta contra 
el código social y contra ese otro có-
digo también sagra-lo, que manda al 
hijo obediencia al padre negligente, 
hasta culpabl-), a tí te toca el encon-
trar excusas, el dolerte de mi debili-
dad, el colocarte entre yo y el mun-
do, entro yo y nuestro padre ofen-
dido. . . 
"Mi lámpara se apaga y el fuego 
hace rato se ext iuguió; estoy tirl-
do este modo! Yo creo y espero en 
t í . . . ¿Matarás mi confianza? Espe-
ro unas letras tuyas . . . Pero no en-
sayes a quebrantar mi resolución: es 
Irrevocable, y mi palabra y mi honor 
e s t í n compron'.etidos". 
do. y mañana; en Tours firmará lo tan.lo dá frfo de anKustIa en e3t¿ 
necesario, Pero hasta ahí no mas lle-
gan eua concesioueá: no quiere ni 
otro medio para unirme con mi Cía 
r a . Pero no me encuentro en e?e 
caso. Bei . Tengo amigos influyen-
tes que. después de intentar inútil 
faltado, lo reconozco, a mis deberes 
filiales, y no quisiera amargar los 
días de mi p a d r e . . . Pero, ¿e^ más 
honrado despojar a sus hijos que co 
niencias, y al unirme a ella no molyeclo. me han dado a entender qT;e, 
mente hacerme desistir de mi pro- meter el crimen, irredimible a IQ que 
uno. después de todo, a esta familia a condición de ene acepte un consu 
indiferente, que casi la ha abnndo-jlado lejano, cerrarian los ojos a mi 
nado y arrojado al arroyo. E s a ella jdeslgtial unión. Por otra parte, esto 
sola a la que quiero confiar mi feli-¡destierro mismo, /.no me hubiera 
cidad y mi vida. ¿Qué importa dun-lvisto obligado a aceptarle a 
de se encuentra un tesoro? ¿Por qué de 
parece, de contraer un enlace desi-
gual? . . . 
"Te aflijo a tí también, ¿no es 
eso? Pero tú serás menos inflexible 
que papá, ¿verdad? Tus cartas, tus 
calida i ternezas, vendrán a traerme a mi 
liOTIOQ*. 1 i 1 T . . A M . 
habitación sombría y solitaria. ¡Có-
mo siento en este momento el pare-
cerog ingrato! Diréis que os dejo por 
un amor nac'do ayer. Las fibras In-
timan y profundas de mi corazón 
tienden a vonotros los recuerdos de 
mi infancia so me presentan todos, 
y con mayor «darlJad el más puro, 
el mác- q\ierldo. «1 más venerado. . . 
¡el recuerdo de mi madre! E l l a me 
hubiera perdonado. Cuando nos de-
jó, te miraba ansfot-amente, parecía 
implorar. . . ¿Preveía esta hora? 
¿Tendría le presentimiento de que 
algún día buscaría yo en tí lo que 
qué'de nuestra ruina? ¿Cómo sin bienes'dest erro los cálidos efluvios de ^ b í ^ ñ c S S i ? ¿Q . . 
. . . í, í   i i  
Isabel estaba convencida de que, 
efectivamente, lodo era falso en esa 
mujer, excepto l ú e había atraído a 
su hermano hacia el abismo. ¡Cómo 
había sabido explotar la generosa 
compasión de uu hombre caballeres-
co! ¡Cómo se había sabido insinuar 
en sa corazón, y, después de haberse 
apoderado d© él, cómo desapareció 
Isabel leyó varias vecr*. esta car- hábilmente, para despertar el senti-
ta: tenía los oiog secos, las mejillas ¡miento, hacer sentir el vacío y pro-
encondldas, y se fijaba con ávida vocnr esta vergonzosa petición de ma-
obstinación en las palabras que más trimonio! 
profundamente la herían, repitléndo- Si la cólera ea espantosa cuando 
se en su Interior hasta la saciedad ¡se manifiesta con gritos, llantos, mal-
que la desigualdad del enlace eraidiciones y gestos vehementes, es, sin 
manifiesta y que el descenso social duda, más terrible y más Intensa aún 
de su hermano le arrojaba para slem- cuando, parecida al fuego oculto por 
pre de la esfera en que nació. Sen- la ceniza, sólo se exterioriza P0^ el 
tía una especie de amargo placer'ardor de la mirada, por el temblor 
enumerando las condiciones en que I de los labios, por la palidez del ros-
aublera excusado este matrimonio, |tro, del que la sangre so retira, por 
Aunque para ella el nacimiento es- la respiración entrecortada, 
taba por encima fie todo, hubiera Inmóvil y silenciosa, Isabel se sen-
aceptado un enlace plebeyo, si la ¡tía presa del odio más profundo de 
vivos, los lazos sagrados, 
tos de recuerdos y de..terhíl a 
tan ligeramente £acrl"ca o3r, 
extraña. Para esta fa-ta, v it¡i 
crimen, para esta ruptura.^ ^ 
causaba su propia sov 
recaer sob 
arrebataba 
«̂1 1111 cu, l'ai a i-rnO H 
flexible, Pero el dolor rn^Ji ! e eridaa "» 
3 la desconocida 
a Su hermano^ 
Quiso, sin embargo, "biar1 
una úlflma esperanza J e 
lucha suprema contra e s t ^ , 
Después de dos horas ^ c¡6D 
estupor, tomó una ^ " ^ r í i ' j 
esperada. Iría a Toure. jtá,* 
"-aria, y 4 drej 
lo que su Pa 
V QUÍ 
hermano, le suplicarla, y 
tendría de él lo a«« 
había sabido imponerle 
Corrió a la cochera 
berlina, con 
sus muelle^ en*0 la* 
dos, estaba Imposible; ^ 
dras, en otro tiempo..t>n,fl giil»; 
futura de su hermano hubiese entra-
do en el mundo aristocrático por una 
notoriedad cualquiera: una gran for-
tuna, un padre Iluétre, una situación 
distinguida, o, por lo menos, si hu-
biese pertenecido a la alta y anti-
gua burguesía, qué ya en tiempos re-
motos figuraba inmediatamente des-
pués de la nobleza, se coligaba con 
ella y le había prestado valioso am-
paro, Pero nada atenuaba la locu-
ra de Beltrán; ni siquiera la conmi-
seración Insensata que una intrigan-
que su naturaleza a la vez ardiente 
y dominadora podía ser capaz. Toda 
su cólera recaía sobre la prometida 
de Beltrán, para la que no encontra 
ba disculpa alguna y -a la que no 
¡creía digna de indulgencia. La mira-
ba desde el punto de vista más som-
brío y la odiaba tanto más cuanto 
que la consideraba como una vivien-
te barrera Infranqueable entre ella 
y su hermano. 
Sí; Beltrán había sido ligero e In-
grato; traicionaba a la vez sus debe-
Poco importa; harm 10 ^ U J , 
bía propuesto,.. f*\ab*\ \o*U 
menos pesado de haci&"iá 
granja y, ™&nt\aS/ f a & V ^ i f 
a ponerse el traje ^ «J1 d u ^ 
fijarse en la mala cao . 
los labios apretados > raP'V* 
cldas. se lanzó, , 9 ° ° ' se0tí».J 
su cabalgadura lo co a Tou^ 
d^ierto camino q ^ ^ ia 
ándose c ^ 
q^e vlgTmente, ^ f ^ 
te del cabaHo ruano^ c0lJ l 
mas y de pesado an 
Los criados, 
han alejarse. 
t l i 
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EN L A MERCED 
L A BODA D E ANOCHi: 
D e l P r o b l e m a . . . 
Viene de ia primera página 
Entre las anbche. 
Una boda en la Merced. 
Anie ei altnr ira>or del aristocrá-
it co templo quad^ para siempre con-
sagrada solemnemente la unión de 
una felis parejiía. 
Kovios tan simpáticos y tan dis-
tinguidos como la bella señorita Te-
-esa Sartaya Herrera y el correcto 
ioven Leopoldo Antón García. 
Llegaron hasta el ara precedidos 
una Corte'de Honor formada por 
locho señoritas encantadoras 
gus nombres? 
So podría omitirlos. 
María Andradf, Ada Serea, Elía 
I Acebal, Herminia Inclán, Josefina 
Radillo. Carmen Radillo, Margot 
Fraga y Conchita Fraga. 
>iuy interesante la novia: 
Con una toflfíte elegantísima. 
El tn'je traído de París lo mismo 
,qae la diadema, remedo de la que 
llevó, en su reciente boda, la hija 
|CÚ: Rey de Inglaterra. 
El velo de oncaje. 
Bellamente prendido. 
y Leopol.lo Antón García, 
leresa San raya Herrera 
Y como corriplemento, un ramo 
primoroso, creación del jardín E l 
Clavel, que cedió la novia después de 
la ceremonia a la señorita Carmen 
Radillo. 
Recibió de ésta el ramo de torna-
boda, lindo modelo en rojo del jar-
dín E l Fénix, que era del más refi-
nado gusto. 
Apadrinaron la boda el señor Juan 
Antón García, hermano del novio, y 
?u interesante esposa, Cándida Luisa 
de la Noval. 
Testigos. 
E l capitán Pío Alonso 
Julio <le Céspedes. 
Y entre otros, el doctor José J . 
Jiménez Ansley v los señores Manuel j 
Bahamonde, Vicente Prieto y José A. j 
Benítez, Cónsul de Panamá en la Ha-
bana. 
Después en la casa de Consulado 
8y se sirvió un rico buffet donde no 
faltaban los deliciosos bocaditos dej 
Palmero. 
¡Sean muy felices! 
Enrique F O M A M L L S . 
Este es e l t í t u l o r e t u m b a n t e de u n a 
n u e v a p e l í c u l a , que , p o r m u y in te resan te 
que sea, nunca lo s e r á t an to a las S E Ñ O -
R A S , como e l saber que e l s u r t i d o de te las 
de seda y f a n t a s í a QÜB y a t enemos a l a 
v e n t a es t an g rande c o m o r e d u c i d o s sus 
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Precios 
Especiales 
•grupos, que fueren perseguidos dos 
con fuego desde posición y avanzadi 
Ha. Enemigo hostilizó posición Gor 
gues Norte y mantiene guardias en 
las alturas. Ayer fueron tiroteados 
campamento Taguesut y blocaos de-
pendientes, sin novedad. Se estable 
oió posición Imeharoben. con avan-
zadilla y puesto destacado Ayer se 
efectuó oonvoy do R'Gaía a Fondak, 
¡y regresó sin novedad. Esta tarde 
ha sido hostilizada columna general 
Riquelme, en Zinat. resultando he-
ridos un teniente de Regulare^ y 
tres de tropa. E n el reconocimiento 
realizado ,hoy desde Tisimal por .'né-
jala y iarka del Uafi-elBakali y una 
compañía do Regulraes encontraron 
guardias enemigan, a las que arro-
llaron; aumentó enemigo, y en la re 
tirada nos causó tres índigenag muer 
tos y siete heridos". 
E S P E R A N D O A CASTRÓ GIKONA 
T E T U A N, 5 (9 m.) .—Se esfera 
para hoy la llegada del general Cas-
tro Girona, destinarlo a las órdenes 
del Alto Comisarlo. 
J O Y A S 
surtido extensísimo de preciosos modelos recibidos di-
rectamente de París, y creaciones propias, lo encontra-
rá usted constantemente expuesto en nuestras vitrinas. 
"LA CASA QUINTANA 
'La Casa de los Regalos' 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
J O Y E R I 
ar» (CQHTALLEHES PBOPIOS) ^ 
Mañana, San Francisco 
V A R I E D A D E S 
Y hoy que es la víspera, elija en LA ESTRE-
LLA DE ITALIA el regalo para Francisco o Pan-
chita. 
Es tradicional en la Habana que nuestro surtido 
y precios no pueden ser mejorados. 
Verdaderas preciosidades en joyas de platino y 
brillantes. Suntuosos objetos de arte, propios para 
dar un "alegrón" a quienes los reciban. ^ 
E L G E N E R A L QUEIPO 
Se ha posesionado de la segunda 
jefatura de la Comandancia gene-
ral de Ceuta el general Queipo de 
Llano, que se ha encargado del man 
do de la columna que opera entre 
Tetuán y Ben K a r r i c t . 
IA TOMA D E L AGUA POR L A S 
LOCOMOTORAS 
Frecuentísimo e.s en nuestro jtiís 
el espectáculo de v^r largas paradas 
de ios trenes, por .a imperiosa ne-
cesidad de qiie la i locomotoras re-
unevoii la provi<"'óP. de agua, tran-
formada en vapor durante el tra-
yecto. 
Los depósitos y mangas del más 
antiguo modelo se contemplan a lo 
largo de las líneas para tan apre-
miante necesidad. 
Por eFo creemos curioso reprodu-
cir I-i descripción que una revista 
técnica hace de las instalaciones usa-
das en Inglaterra para que las má-
quinas lomen agua en marcha, sin 
cetener el convoy. 
Consiste en en nales de alimenta-
ción de acero galvanizado, de seis 
milímetros de espesor, que tienen 
461 milímetro;? de ancho y 150 de 
altura. Van provistOg de un rebor-
de interior por ambos lados, a fin 
de reducir al mínimo las salpicadu-
ras. La vía que lleva el canal va co-
scada a nivel, excepto en los extre-
mos, donde se eleva algo en un tre-
cho de 55 metros, a fin de retener 
el agua. E l nivel de ésta en el ca-
nal e8 de 38 milímetros por encima 
•del riel. 
Los ensayos efectuados han veni-
do a demostrar que para obtener 
buenos resultados hace falta emplear 
velocidades de 80 kilómetros, y que 
a menos de 32 no se consigue car-
gar la caja del ténder. 
El emplazamiento de canales de 
alimentación debe" ser de cojinetes o 
susceptible de nivelación en un tra-
yec.o de unos 5r.O metros. Debo 
prestarse a un buen drenaje, no de-
be tener blfurcacicnea, señales, cur-
'vas pronunciadas ni pasos a nivel, a 
íiu de que las locomotoras puedan 
pasar sobre lo» canales a una veloci-
dad bastante grande, para que la ca-
la del ténder se üene por omple-
to. y 
IAS GRANDES FORTUNAS E N 
I N G L A T E R R A 
Según datos publicados en estos 
días en la Gran Bretaña, existen allí 
542 perdonas que tenían duranle el 
eje"cicio de 191'2-2 3 rentas o gañan-
ías superiores a 50,000 libras. 
En dichas listas se hace la clasifi-
cación siguiente: 278 personas, con 
rentas do 50 a 75,000 libras; 127 
^rsonas con más de 100,000 libras 
^ renta 
•ARDIVES PUBLICOS D E V I E N A 
VfJ K HOY S E DEDICAN A L CÜL-
uVO DE L E G U M B R E S Y PATATAS 
1 la ^ 
r e s o i u * 




P O R B A L A N C E 
^ostumhr^^í^ sernana Pasamos el 
motivo vrf0 balance anual, por cuyo 
las ,9e.an,5<) allperar lo más po 
t% lp-; poco !ÍÍ NCIA8 ofreoemo3. duran 
•̂ngaa ^ n . i18 11116 faltan, verdaderas 
en to<ios los artículos. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARAXGUREN 
' ^gTfN'O Y CAMPAVARIO 
MERA BARROS, GRANITOS, 
HERPES, ETC.!) 
eficacia el ine 
J ^ 0 N D E ( A R A B A N 
/ ^ U V I ^«°r^tocador 
CSTTJ SB1>B»IA3, ¿te R ^ C I A ^ 
alt. 2t-l 
Viéna ba sido, sin duda, la ciu-
dad que ha experimentado más pro-
fundas modificaciones a consecuen-
cias de la guerra. De capital de un 
Imperio poderos*) ha pasado a ser la 
cabeza de un pequeño Estado que 
para vivir necesita del auxilio finan-
ciero do la Sociedad de Naciones. 
Como es consiguiente, esos cam-
j bios han repercutido en la vida in-
terior do Viena. 
Uno de estos efectos ha sido la 
jaDlicación que se ha dado a los am-
plios espacios Ubres, que coutituian 
uno de los mayores encantos de la 
ciudad vieiyjsa. 
Viena estaba rodeada de una be-
lla clntiira de verdes praderas y 
bosques, que, con sus 253 jardines 
público^, constituían una vasta re-
serva ae aire. Antes de la guerra, 
esos espacios eran piráticamente im-
productivos. Los reservaban los vie-
neses para su solaz y entretenimien-
to. 
Hubo, s n embargo, en los co-
mienzoa del siglo pasado una per-
sona, ed doctor Schreber, que propu-
so que se dedicara buena porción 
de esos terrenos al cultivo. L a mu-
nicipalidad intentó que la idea se 
abriera paso. Pero los vieneses se 
mostraron refractarios a estas inno-
vaciones. 
Más vino la guerra, y lo que no 
pudieron las razones y las propa-
gandas lo impuso la necesidad. 
Pr mero, el bloqueo de los aliados 
obligó a buscar en el propio país 
l(j6 alimentos que antes se importa-
ban de otras regiones. 
Luego, la miseria originada por) 
el desastre hizo más patente esa ne-, 
cesidad-
L a consecuencia de estos sucesos 
ee que en 1903 sólo se dedicaban 
a] cultivo 12.500 metros cuadrados; 
que luego, en 1918—el año que ter-
minó '.a, guerra—, se cultivaban 
5.800 000, y en 1922, 28 millones 
(más de la mitad de la superfic!» 
que ocupa Madrid). 
A escos resultados ha podido lle-
garse merced a la acción inteligen-
te del Ayuntamiento de Viena. E l 
Ayuntamiento ha entregado en arrien 
do a los vecinos, no sólo Ize pra-
deras y los bosques, sino los espacia 
no construidos. Adomás, aeeguM a 
los arrendadores e1. abastecimiento 
de agua, para lo cual ha establee do 
cañerías "ad hoc", y en algunos si-
tios ha abierto canales; les prepor-
ciona simientes y les facilita la ven-
ta y distribución de los productos. 
Todo ello a prados muy reducidJs. 
E n estas hue-tas improvisadas se 
cultiva principalmente legumbroa r 
patatas 
Segur , el inspector S'ller, en 1915 
jpodía Estimarse la cantidad de le-
• gumbres producidas en 150 vagones 
E n 1920 llegaban a 4.500. Hoy se-
guramente BOU muchos más. 
Además, los cultivadores aprove-
chan los desperdicios de los fru-
tos y las hierbas de las huertas para 
almentar conejos, aves, cabras y va-
cas. 
'liste nuevo régimen de aprove-
chamiento de espacios libres ha con-
tribuid! a mejorar considerablemen-
te la alimentación de la" ciudad. 
Ha contribuido también a mejo-
rar las condlc ones higiénicas de 
Viena y a elevar la moral de la 
ooblación. • 1 
E L P R O G R E S O D E L A E L E C -
T R I C I D A D 
No hay maravilla más sorpren-
dente en la vida moderna que la 
aparición de la energía y de la luz 
¡eléctrica. 
L a invención de la pila por el 
j mago Volta ha sido un descubrimien-
; de incau ulables consecuencias en la 
historia de la civirzación del mun-
'do; con ello quedó fundada la elec-, 
iricidad dinámica, ensanchándose de 
nna manera indefinida el campo de 
arción de aquél fluido; la corriente 
reempxa::aba a la chispa y en el por-
venir debía realizarse de s i l mane-
ras como tuerza motriz, como ma-
' nantial de calórico y de luz, como 
IC0MP0STELA 46 TELEroiiO-A^bbí 
med;o o'e trasmisión del pensamien-
to, como medio curativo, hasta lle-
gar a nuestros días, en que bien 
cabe afirmar que se ha hecho uni-
versal su empleo. 
Precursor y ejecutor de las ense-
ñanzas e'iéctricas fué Coulomb, quien 
inventa 'ia balanza de torsión y mide 
con e l l i las fuerzas de atracción y 
repulsión de los cuerpos electriza-
dos, así 'como el "electrómetro" pa-
ra las atracciones y repulsiones mag-
néticas, y ya en posesión la ciencia 
del electro-magnetismo y de la elec-
troquímica, hace de ellas las aplica-
ciones más asombrosas; Oersted y 
Ampere descubren que no solamente 
las corrientes eléctricas obran sobr<> 
los imanes sino que también las co-
rrientes actúan sobre las corrien-
tes, lo que da motivo al descubri-
miento de los galvanómetros, de las 
máquinas magnetoeléctricas o dina-
mos, do Itelégrafo eléctrico, y de 
la trasmisión de la fuerza a distan-
cia; Schilling, hace los primeros tan-
teos en Petersburgo con los telégra-
fos eléctricos, y pocos años después 
emplearon la telegrafía en grande 
escala Wheatstone y Cocke en Ingla-
terra, Morse, en América, inventa 
el alfabeto por medio de rayas y 
puntos siguiéndole luego los telé-
srafos de Hughes, con caracteres de 
imprenta, el autográfico de Black-
well, y tanfcos otros como están pro-
pagados hoy por toda la superficie 
de la tierra y las profundidades del 
mar; Graham Beli descubre el telé-
fono, y finalmente Marconi siguien-
do las huellas de Branly. 
Loge. Hertz, lord Kelkin, Max-
well, Hughes y sir Guillermo Croo-
kes, comunicábase por primera vez 
en 1913. desde Buenos Aires, con el 
Canadá, a 11.000 kilómetros de dis-
tancia-
Gracias a la electricidad tenemos 
tranvías y ferrocarriles movidos por 
esta fuerza; se ha sustituido el com-
bustibie por el salto de agua, que 
hace mover a las turbinas; se han 
iluminado las calles con las lámpa-
ras de arco voltáico y las habitacio-
nea con lámparas de incandescencia; 
se ha reemplazado con el potente 
fluido las toneladas de carbón para 
el movimiento de los vapores, y por 
último, su aplcac ióu a la electrote-
ÍTapia no puede ser más benéfica. 
| Lo que empezó siendo la extrañe-
' za de Galvaní ante las contraccio-
nes de la rana en los barrotes de su 
; balcón de Pavia, ha acabado por ser 
la omnipotente y universal maga 
que trasmite las ondas a los buques 
y les salva del nnufragio y convierte 
en luz solar las tinieblas de la no-
che. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
FUNERARIA DE P RIKERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
; A N M I G U E L . 6 3 . T E L E F O N O ( 1 - 4 3 4 8 . 
L O Q U E D I C E " T H E T I M E S " 
E l periódico londinense llegado 
ayer a Madrid publica el siguiente 
despacho de eu corresponsal en 
Tánger: 
"Cada poca3 horas llegan noticias 
de nuevas agresiones realizadas en 
la parte occidental de zona española 
contra los convoyes y ipatrullas, la 
destrucción de las líneas telegráfi-
ca8 y teléfonieas, uno o dos asesi-
natos, casos de latrocinio, desercio-
nes en las tropas indígenas, incendio 
del automóvil de Tetuán a Tánger 
y demás acompañamiento de la re-
belión de los indígenas. 
Log aviadores españoles han bom-
bardeado en estos últimos dos o tres 
días las aldeas de la zona española 
en un sector de 20 millas de Tán-
ger. L a sublevación sigue extendién 
dose. A Tetuán han llegado muchas 
tropas, y unos 4.000 hombres vie-
nen de España. 
L a carretera Tánger Tetuán se ha-
lla completamente cerrada; per0 es-
tá abierto todavía el camino de la 
costa entre Tániser, Arcila y Lara-
che, aunque hoy han circulado ru-
mores de haber acaecido un inciden-
te cerca de Arcila'' . 
Por su parte, el corresponsal del 
mismo periódico en Madrid le tele-
grafía: 
"Reina aquí bastante excitación 
por el cariz que toman los sucesos 
de Marruecos, y aunque no expresa 
ninguna censura contra el Directo-
rio por no encontrad solución a su 
principal problema, se manifiesta 
• profundo desaliento al ver que está 
cada día más lejana la solución. 
A-peear de la escasa información 
publicada, en bien enterados Círcu-
los se reconoce la fuerza de la posi-
ción de Abd-el-Krim. 
E l jefe rifeño tiene dos frentes 
a elegir para el ataque, y está ser-
vido por emisariog capaces de pro-
vocar levantamientos aquí y acullá 
en favor suyo. Precisamente cuan-
do las operaciones en derredor de 
Uad Lau se aproximaban a su satis 
factorio término, las tribus de Wa-i 
Rás, atacaron las comunicaciones en 
tre Tánger y Tetuán, y los Beni Ider 
la línea entre Tetuán y Laracihe, en 
tanto que numerosas fuerzas soste-
nían ataques en la línea Tetuán 
[Xauen, lo cual indica que las princi-
pales l íneas de comunicaciones de la 
Zona Oeste se hallan bajo el fuego 
Los españoles están llevando gran 
des refuerzos, que con alto espíritu 
combaten, y que nadie duda .provo-
carán las en ose cu encías favorables 
que esperan. 
L a forma en que el Ejército espa-
ñol lleva en esta ocasión a cabo su 
pesada tarea en las úumerosas áreas 
de combate refleja el espíritu digno 
de sus mejores tradiciones, y esto lo 
tiene en cuenta la opinión ipública, 
expresándolo en la manera extricta 
que lo consiente la censura mili-
tar". 
I N S I S T I M O S 
| A I A S pasados decíamos que ¡nuestros pre-
-•—^ cios no eran caros, habida cuenta de la 
calidad de nuestras mercanciab. 
Hoy queiemos insistir sobre el mismo tema. 
Nuestra inauguración está ya muy próxima y de-
searíamos qu** el público que nos honre con^su pre-
sencia el día grande y desde entonces en lo suce-
sivo, se fije con cuidado en nuestros precios y 
en nuestros artículos y las compare luego con 
los de cualquier otra casa, sea cual fuere. • 
No pretendemos hacer creer que vamos a re-
galar las mercancias, nada de eso, pero si preten-
demos demostrar que vendemos a precios razona-
bles y convenientes, artículos que han de tener 
una entusiasta aceptación por Vd., estimada clien-
te, ya que han sido elegidos con exquisito cuidado 
con el solo objeto de complacerla. 
i 
.LA CASA D E MODA E N T R E L A G E N T E B I E N 
Pelayo Alvarez Hnos, y C a . Obispo y Aguacate 
L I B R O S D E M I S A 
Y SEVOOXOZfARIOS 
Acabamos de recibir un extenso surtido en Devocionarios de piel d© 
Rusia en todos los colores. También tenemos los últimos modelos de ná-
car, marfil, de pasta blanca, desde $1.00 a $10.00. Precios y modelos to-
dos nuevos. 
L I B R E R I A 
XnrallA 24. 
A N T I G U A D E 
Teléfono A-3354. 
V A L D E P A R E S 
Habana. 
C 8880 1 t 
De u n m o d o . . . 
Viene de la primera página 
COMENZARON L A S C O N F E R E N -
CIAS FRANCO-ALEMANAS 
PARIS , Octubre 3. 
L a primera sesión de las confe-
rencias económicas francoialema-
nas se celebró ayer en el Ministerio ( 
de Comercio bajo la presidencia de 
M. Raynaldi, quien declaró los 
esfuerzos realizados por Francia pa-
ra librar las industrias y oponer el 
régimen de libe-tad económica fran-
cesa al régimen de restricciones alo-
nan, celebrando que el restableci-
miento de los intercambios entre 
Francia y Alemania permita llegar 
a un estatus aefiniaivo o someterse 
a un régimen temporal. Pidió tam-
bién para la Alsacia y la Lorena el 
privilegio de acceso marcada para 
Alemania. 
L a Delegación Alemana respondió 
que Alemania no desea más que mo-
dificar la producción antes de re-
clamar el ti-atamiento de nación más 
privilegiada y declara que las pro-
posiciones hechas por M. Raynaldi 
serían examinadas minuciosamente. 
El Doctor 
j u s t o G . V e r d u g o y M a r t í n e z 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para mañana día 4 de Octubte 
a las 9 a. m., los que suscriben, viuda e hijos, en su 
nombre y en el de los demás familiares, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, Prado 60, bajos, para que desde este lugar acom-
pañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 3 de Octubre de 1924. 
Carmen DeUunde Vda. de Verdugo, Dr. Justo Mario, En-
rique y Laura Verdugo Dellundé, Dr. Juan Aluija, 
Dr. Martínez Cañas. 
E L SALVAMENTO D E L " E S P A S A " 
M E L I L L A G.—Para presenciar el 
lanzamiento de los cañones de grue-
jso calibre del acorazado "España" 
'asistieron varios invitados. E l lan-
zamientose realizó por el procedi-
miento ideado por el teniente coro-
nel de Ingenieros navales señor Mi-
randa, que consiste en deslizar la 
pieza por unas carrileras y dejarla 
caer al fond0 por la culota. E n la 
boca del cañón ?e colocó una boya 
para inídicar el lugar donde se ha-
l la . 
Una escuadrilla de submarinos ma 
niobró por las inmediaciones en los 
momentos del lanzamiento para im-
presionar una película 
ha telegrafiado al ministerio 
el feliz resultado de los trabajos. 
L O R E B E L D E S QUEMAN UN AVION 
F R A N C E S 
Se sabe que anteayer aterrizó cer 
ca de Hasl Guensa un aeroplano de 
grandes dimensiones, tripulado por 
un oficial francés y seis senegaleses, 
que se dirigieron precipitadamente 
a dicha posición. Poc0 después los 
rebeldes qnemaron el aparato. 
L A CAMARA D E L O S COMUNES 
R E C H A Z O UNA ENMIENDA AL¡ 
B I L D E I R L A N D A 
L O N D R E S , Octubre 3 
L a Cámara de los Comunes recha-
zó ayer la enmienda presentada por 
James Dale Carsells al proyecto de 
ley del gobierno referente a la de-
signación de una comisión para q,uel 
determine las fronteras entre el E s - ' 
tado Libre de Irlanda y el Ulster, 
proponiendo que los comisionados 
realicen su trabajo sin alterar sus-
tancialmente el área del norte de 
Irlanda fijado en 1920. 
HA E N C A L L A D O UN B U Q U E F R E N 
T E A MOORE B E A C H , C A L I F O R -
NIA. 
SANTA CRUZ, C A L I F O R N I A , Oc-
tubre 3 
Un buque que no ha podido ser 
identificado, pero que se supone 
sea un mercante, ha encallado en las 
racas situadas frente a Moore 
Beach, al norte de esta ciudad. Co-
mo no existe en ese lugar medio al-
guno para el salvamento de náufra-
gos no se ha intentado aun salvar 
a la tripulación. 
»OJLl>Al)OS D a iNt'APiTKKIA l i t 
M.1RINA C O N T R I B U Y E N A SOFO 
«JAR K L IJNUIÜNDIO. 
SAN DIEGO, C A L I F O R N I A , Oc-
tubre 3 
Cincuenta soldados de Infantería 
de marina están contribuyendo a 
sofocar el incendio ocurrido en el 
bosque "Descaso" que tomó fuego 
hace dos días, habiéndose reclamado 
el auxilio de personal más numeroso 
para impedir que el incendio se pro-
pague . 
LOS C I C L O N E S HAN CAUSADO 
GUAMOS. 
GUAMOS, Octubre 3 
Los nativos sufrieron la destruc-
ción de treinta y dos casas y^ las 
propiedades civiles y na.ales han re-
cibido importantes daños como re-
sultado de los ciclones. No se regis-
traron desgracias personales. 
E L C A U C I L L K R M 1 R X R E C I B I O 
A L O S J E F E S D E L P A R T I D O SO-
C I A L I S T A 
B E R L I N , Onubre 3. 
E l Primer Canciller Marx recibió 
ayer al medioiia la visita de los Je-
fes del PaV-tdo Socialista, tratando 
del ingreso de ellos en el Gabinete. 
E l periódico "Germania" respon-
diendo como órgano socialista dice 
que prometen no constituir jamás 
un bloque de coalición gubernamen-
tal . 
M a ñ a n a M a ñ a n a 
S A N F R A N C I S C O 
Los ricos Dulces y los exquisitos Helados de " L A F L O R CUBANA", 
Galiano y San José, Tel . A-4284, es el obsequio que más le agra-
decerá su amiga 
P A N C H 1 T A 
. E L G E N E R A L SANJURJO 
E l comandante general, acompa-
ñado del señor Sánchez Ocaña, vi-
sitó Dar Quebdanl, siendo cumpli-
mentado por el coronel Mlcheo. Des 
puég se trasladaron por la pista 
c.TCunvalación a BenTieb, visitaron 
Dar Mizzlan y regresaron a la pla ŝa 
por Dar Dríus . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
eros con chauffeur unifor-
mado jr. chapa particular. 
00 por la mañana y 16.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. mi OBRAS M I L I T A R E S E l próximo día 20 se inaugurará el ramal de tractocarril que parte desde Bufarcut y llega a Ben Tieb E n breve se terminará la carrete-ra de circunvalación de Dar Quebdai 
ni a Ben Tleb. 
¡ E c o n o m i c e , s e ñ o r a ! 
Si usted quiere, puede economizarse la confección de 
sus Vestidos de Estación. Para salir triunfante, solo 
necesita usar un buen maniquí. Le ofrecemos magní-
ficos maniquíes fijos y de extensión, a precios bara-
tísimos. Todos son modelos de este año. Por ellos, la 
menos experta en corte y costura, puede confeccionar 
el más bello y acabado traje de última moda. 
" B A Z A R I N f i l t S " , 
Aanuncios Trujilo Marín. 
G A N G A S D E L D I A 
C r e p é Cantón $1VARA 
Crepé de China OSvIL 
E x t r a 
I A Í I P F R A i m o y S a n M i s i u e ] 
w i ^ n ^ m A c e r a d e l o s p i r e s 
Anuncios ' I R U J I L L O MARIN. 
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L A V I D A N I . A R E P U B L I C _ A 
C A R D E N E N S E S 
ra CRUCES ¡BE CAMPO FLORIDO ^ SM NICOIAS 
/ C A P I T U L O UK'rEMPORADISTAS 
Expira una estación. K'ue brinda su nueva residencia ve-
La del verano. Iraulega que. cual suntuoso palace-
Esa en la que nuestras familias te. se destaca contigua al Náutico, 
se alejan de ciudad, para buscar i Traen de Varadero también gra-
tn playas y balnearios la suave y tfsfmas impresiones el atento ami-
crrulladora» brisa, las delicias que g-o Sr Emilio Gómez, su elegante es-
brindan esos lugares como Varadero, posa la Sra. Joríetina Phuiells de 
Gómez y su precioso botóu de rosa 
Marta .losefa Gómez Planells. 
Con ellos Lolita Planells 
San Mifuel de los Baños. L a Sie 
rra. Las Delicias y Vista Alegre, el 
balneario del Norte, donde la alegría 
de la •ístación quepasa es siempre 
allí el sello caracterísiico 
Quedan esos 1 
ció. 
Ei i plena soled 
Y vuelven a la 
radistas para parti 
de las noches de 
bailes y paseos en el invierno que chy Cubano por la excelencia de 
convida a la vida agitada de bulli- sús aguas y de su clima, va quedan-
do y de placer. do en silencio. 
Anoto varias familias que regre-* De allí han regresado últ imamente 
Laf> tintas del Casino Español. — KfvrA ^í\f i%i 
I na conferencia dr Aznar.—Notas. pT/*, !5LK'IAlj ., . q1 
t-l domiuíjo ultimo, cuando el al-
Hace días se celebró una espión- inanaque señalah.i la fecha 28 y el 
¿ida fiesta cultural en el teatro leloj marcaba as 3 de la tarde. 
"Aparicio" de esta localidad orga- recibía las regeneradoras aguas del 
nizada por la Sección de Recreo y Lautism0 la preciosa niñita Cous-Adorno que preside nuestro distin 
íii ido amigo Tomás Rpdrigiiez, del 
"Casino Español" local. Resultó una 
'iesta hermoísfcjima por los elemen-
lóiitina Juliani. Benita, adoraole 
'i i í i iura unigénita de los jóvenes es-
posos señor Constantino tíuarez y 
Méndez y su virtuosa y amable es-
os que en ella •omaron parte y por pc^a señora Práxedes, de los mismos 
a-ellidos. 
El encargado de este nuevo in-
que la distinguida concurrencia 
ia misma asistió 
Según hemos rtferido en otras greSo en ~ ir¿ran"' famina"cr is t iana 
correspondencias el Calino Espa- y de practicar eee sacramento ins-
La respetable familia del doctoreo! de Cruces está realizando una ctuido por Jesucristo lo fué el 
Rafael Reyti ldos. prestigio de núes-¡-^bor giga-ntersca, la construcción de présbite;o señor .Manuel Arguelles. 
üdad 
san. 
Las más de Varadero. 
Entre las primeras citaré la del 
irempre tan amable y caballeroso 
Presidente del Rotary Club, mi dis-
tinguido amigo Sr Pedvo Acebo por 
el que el Cronista siente múltiple;; 
cimpatias. 
Pasó un verano ideal. 
la respetable Sra Antonia Alvarez 
Viuda df Ruiz. adorable mamá de 
unos amigos tan queridos como 
Luis y Antonio Ruiz y con ella su 
bella e inteligente baja- E l i sa . 
Y dos familias más . 
Una procedente de San Miguel el 
Sr! José Rodríguez y su esposa la 
Sra Maria Martínez y otra de Vista 
ta función donde vibró un soplo de 
España, de la nueva España, feoun 
da y ^abajadora 
su sagrado ministerio le impone. 
E l altar, levantado en un ángu-
lo de la espaciosa sala coquetona-
m principal número de la fiesta' 1,:cnt,e am'lobIada. lez f ^ ' S f * 
Alegre rl señor José Ronero y su 
Ideal no solamente en cuanto a esoosa la señora Felina H. de Róñe-
los alicientes que ofrece la previle- ro-
giada Playa Azul, sino también en Mi bienvenida a todas, 
cuanto á! confort, lujo y comodidad Muy afectuosa. 
Kl> ULTIMO ( OMPROMISO 
De amor. por el Sr Juan Manuel Lorenzo per-
Una grata nueva. feneciente a antigua y prestigios-u 
Llega hoy liasta el Cronista que familia cardenense. 
la receje con sumo placer. Qácdola 
cabida en sus apuntes. 
Quienes los novios. 
Refiérese esta nota a la suges-
tiva y elegante Srta. Rosa Otl que 
acaba de ser pedida en matrimonio 
Iiiieresante la novia. 
Correcto y caballeroso el novio. 
Al Dr Joaquín Oti hermano de la 
Srta. Otl hizo la petición el señor 
Lorenzo. 
Lluegue a ellos mi enhoarbuena. 
lo constituía la confereiiMa que 
pronunció el cnlK> periodista don 
Manuel Aznar, Director de " E i País" 
de la Habana. Ei señor Aznar. ^on 
palabra clara v expresión castiza, 
cautivó a la selecta conourrencia 
que con el mayor silencio le escu-
chaba. Habló'de España, de la Es 
ÍU uel recinto un no sé qué de reli-; 
Siosidad y misticismo, no pudiendo 
pedirse más refinado y exquisito gus-1 
to en lo que se refiere al arreglo i 
cié la capilla, obra a que no fue-
ion ajenas manos expertas. 
Después de la ceremonia sencilla j 
*• solemne bajo todos aspectos y d'-1 
LAS RODAS DE 0< T l RRIi 
Se abre un capítulo. 
E l de las bodas de Octubre. 
Una, puedo ya anunciarla hoy pa-
ra fecha próxima dentro de es'e rJTes. 
Boda elegante. 
De gran lucimiento. 
Ref'érome al acto en el que uniar. 
íos destinos de su vida ante el Ara 
Santa de los amores la bella y dis-
paña de hoy, y sir hacer desaires a f i z a d a por la perenne, angelical i 
las - glorias del pasado, se -n fregó!y dulce sonrisa do la seráfica neófi-1 
pleno de fe y entusiai-mo a un tra- l ía nacida hace 6 meses, a la que • 
lajo de fecundos resultados para la i a l,adrinarou la sugestiva y muy j 
juventud española, como constante-' simpática señorita Balbina Suájez y | 
mente se ve. en ei creciniento del1 ^ correcto joven Manuel Suárez, 
aosrbo cultural que entrega al mun|ambos hermanos políticos del anfi-! 
do por mediación de sus artistas. sus: tr ión' padre amaUís imo de la pe-, 
iiombres de ciencia, sus nuevos ca-! quena y nueva tristianita, se pasó 
pitanes de industria que -evelan la*^ rendirle los más altos honores a 
capacidad del espíritu español. I un suculento ágape que culminó con 
Las felicitaciones y los aiplausos verdadero banquete por la es-
(¡ue recibió al terminar el señor Az-: plendidez y desprendimiento que sel 
nar, demostraron la grata impresión ¡ observó en todo desde los primeros j 
que en el auditorio produjo su con-¡ momentos, no faltando, claro está, 
ferencia. | ia deliciosa y confortable sidra " E l ¡ 
E l distinguido huésped recibió i Gaitero", que corría a raudales ejer-¡ 
durante su corta permanencia en-! ciendo su acción benefactora sobre 
j tre nosotros todo género de atencio-. algún que otro espíritu abatido y 
lúes y homenajes, que se apresura-1 conturbado 
iban a ofrecerles, cubanos y españo-' 
gala preciada de nuestra mejor so- leSi admirados de sus exceientes do-
cedad y el joven comerc inte carde-!te6 de caballero y preclaro talento, 
nense Sr Cesar Muuiz. gerente de, Entre otras distinguidas personas. 
I». importante mueblería * L a Casa vimos en su torno al señor Nicanor 
Veci;de"- . Rodríguez, Presidente del Casino 
Sera a mediados de Octubre. Español, al popular Alcalde Munici-
pio se ha elegido la fecha toda- pal, señor Wilfredo Vidal, al Pre-
via. 
Anticipóles mi enhorabuena 
esof-i futuros esposos. 
tiuguida Srta^Anita García Gómez, Cor mis votos por su dicha. 
D E S D E LA U H B E HA RA \ KM A 
- Una noticia recibo. ¡pillo Fitz Gibbon. dándoles como 
Noticia de cardenensós. primer Iruto de sus amores dos her-
Que tratándose de paisanos siem-1 mosas y lindas bebitas. 
pre recojo con sumo gusto. Hermanas gemelas. 
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno del Casino, señor Tomás Ro-
dríguez, al vice-Presidente y Presi-
dente de la Comisión de Festejos, 
señor Fidel Rodríguez, al señor Vir-
gilio Villanueva. Secretario, al señor 
! Francisco Alonso, comerciante al 
1 señor Enrique Fernández, comercian 
Ite, al señor Benigno Argüelles, h o n - | ^ . o n e s sienipre deplorables 
Los venturosos progenitores de 
la bonitísima y diminuta Constan-f 
tina, radiantes de felicidad y hen-, 
chidos do'paternal orgullo que se . 
reflejaba en sus semblantes i?umi- j 
nados por una intensa y santa ale-
gría, se multiplicaban, secundados 
por la señorita Balbina Suárez, tía 
y madrina de ia festejada, para 
atender cumplidamente a la concu-
rrencia que, debido a la populari-
dad y simpatías de que aquí gozan, 
fué tan selecta como nutrida. 
Perdónenme los que tomaron par-
te activa en tan agradable fiesta si 
es casi seguro incurriese en 
Ampliando mi telegrama de esta 
mañana acerca del horrible suceso 
de la Finca "Santa Elena.', del ba-
rrio Jobo de este término, en que 
perdió su vida el jornalero español 
Antonio González Pereira y la me-
nor de 4 años Aracelia Alvarez. en-
contrándose también, herido grave 
un hermano de dicha menor, el que 
ba sido trasladado a Güines para 
ser atendido. 
Informes suministrados por la 
Guardia Rural y el juzgado oue s<! 
personaron en el lugar de los he-
chos, dan cuenta de que en el día 
de ayer como a las cuatro de la 
tarde en momentos en que el obre-
ro González, se hallaba preparando 
un tubo de hierro con explosivos pa-
va la construcción de un pozo, cuan-
do la fatalidad hizo que explotara 
aquél pr efecto de alfeún golpe en 
el pistón, el obrero sujetaba el tu-
bo entre las rodillas. Resultó con las 
piernas destrozadas siendo imposi-
ble hallar parte de las mismas,, fa-
lleciendo a los pocos momentos, * 
instantáneamente la niña menciona-
da, que de manera IHU trágico hu 
bo de hallar la muerte, salvándose 
milagrosamente una hermana iiuo 
ee encontraba cosiendo en el inte-
rior de la casa; no fué mayor el nú-
mero de deiigracias. por hallarse tra-
bajando en el campo, el padre y 
otros hermanóla de la menor, así co-
mo la madre que estaba a pocos 
metros de distancia. 
Este suceso motivado por la Im-
prudencia del que de manera tan 
horrible pagó ésta, llevó el luto a 
un bogar hasta ayer feliz, pues los 
padres de la menor, honrados y lu-
chadores, gozan de una posición hol-
gada, con el producto de su traba-
jo. . 
E l entierro de las víctimas se ve-
rificó en la mañana de hoy. resul-
tando una imponente manifesiación 
de duelo. En el depósito del cemen-
terio les fué practicada la autop-
sia a los cadáveres por el médico 
municipal doctor Mulkay. asistido 
del secretario señor Ceferino Cuer-
vo. 
Terminada la diligencia referida, 
recibieron sepultura los restos de 
aquellos que unas horas antes se 
encontraban jugando tranquilamen-
te, sin preveer la desgracia que trai-
doramente les acechaba. 
G u a n a b a c o a a ! d i a l 
L O S E X P L O R A D O R E S DE G l ANA 
|{A( (»A \S|STIÍ;AN A LAS F I E 8 
TAS D E K E Y W E S T . — V^A 
( ARTA D E L P R E S I D E N T E 
MARTIN! / 
roí, vigilante de la Policía d 
taoión Terminal, que presta a t J 
vicios en el pueblo de Rcei 8U8 6«t. 
cenes de los F . C . u ^ 3 
A las cuatro de la 
casa de la novia, calle ^ 
"Guanibacoa, . Septiembre 30 de 
1-924. 
Sr. Jesús Calzadilla. Redactor del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Te ruego la publicación de la ad-
junta lista de los miembros del Co-
mité y Exploradores de Guanabacoa. 
que van en representación de nuestra 
querida Villa, el próximo día 8 de 
Octubre en Key West, para concurrir 
al acto de la inauguración del Club 
San Carlos, en unión del ejército y 
la marina Nacional, permaneciendo 
en el extranjero durante diez diaij, 
correspondiendo a la invitación he-
cha por los E . U . y el Cónsul cuba-
no en dcho lugar Sr Domingo J . 
M'lord. 
Se trasladarán a Key West en bar-
co de guerra facilitado por el Gobier-
no de Cuba, y nuestro grupo será 
portador de un mensaje del Alcalde 
Municipal, Sr. Joaquín Masip para el 
Mayor de Key West. Rasgo de sim-
patía que atraerá siempre esta Villa 
la atención de los demás pueblos y 
le los cubanos que todavía perma-
necen en aquel Cayo. 5 
Esperamos que tu prestes tu valio-
so concurso por medio, del periódico 
que tan dignamente representas. 
Anticipándote las gracias queda 
tuyo afectísimo amigo y s. s. 
Alejandro J . MARTINEZ. 
rresiderite. 
número 2 en esta Villa 
Por anticipado deseamos tf>H 
se de felicidades a los novios li' 
NUEVO SISTEMA DE s ^ l t 
L a empresa, de los Ferro 
Unidos ha establecido un nu ril!,| 
toma de señales eléctricos n-^ H 
r'ranco servicio de la vía 
raoderno de grandes ventaja/Ste 
lamente para el mejor bervJ|01 i 
los carros de la línea de Jebú« H 
MoUc, sino también pora M 
choques y desgracias. 
En el apeadero de Cambutes 
instalado la caseta principal I 
máforo y control de vías. 09 ^ 
Se traba, según hemos "oido A 
a personas lexpertas en ^ 
ae un buen sistema que se Mifij 
en las mejores vías de trenes 
V dt,tí los Patees de mayor impo^ 
Ya los conductores de los car 
de Guanabacoa a Regla y de Gua„ 
oacoa al Puente de Agua Dulce ir 
nea de Jesús del Monte), van L 
c'endo el funcionamiento de 
nuevo sistema de señales eléctrb 
para franquear la vía. 
Es la de hoy grata. 
Sumamente grata . 
En la bien montada Policlínica 
Nacional de la Habana, fué asistida 
ra de los españolas de Cruces, al 
señor Francisco González, Presi-
dente de la Delegación Canaria, al ICON 
enojosas, pero, h abiendo tomado 
demasiada festinación la nota 
L a dicha que desde el cielo Dios la joven Sra Marés de Fitz Gibbon 
ha enviado a los jóvenes esposos la con resultado satisfactorio, 
bella dama Sra. Alicia Marés y Pe-' Con placer lo cons gno. 
señor José Ortega, al sciior Rcgelíó ^ ]?* CÍrCUnStant!S:j!f'?.QPU.eC!" ^ 
A LA U N I V E R S I D A D ' 
José Pedro Finalé . 
Un joven estudioso. 
Para la capital se ha dirigido a 
:ursar sus estudios de medicina el 
inteligente hijo de mi 
nmigo el Sr. José Finalé. 
particular 
Exitos le deseo. 
LAS BODAS D E S E P T I E M B R E 
L a última del mes. . Solemne el acto. 
L a que cierra el capítulo. Y brillante también. 
Boda lucida celebrada el pasado i L a novia elegantementb restida 
Domingo y cuyos ecos recoge hoy, lucía atrayente con su trouseau de 
la Crónica Social. Idesposada. 
Fué por la mañana. | De la ceremonia fueron padrinos 
E n esas horas matutinas cuando lia Sra. Esther Tejada de Arenal y 
5l sol brinda sus más fulgurantes I Vicente Arenal, 
rayos de luz, y los pajarillos de r a - | Testigos cuatro, 
tna en rama entonan dulcemente la 
ranclón de la mañana, unían sus 
jestii os ante el Ara Santa de los 
rmores la graciosa Srta. Delfina Mi-
fuel y el joven Benigno Arenal. 
Comerciante el novio. 
De la urbe habanera. 
E n ese altar mayor de nuestro 
Anaricio, al señor Antonio Soto, al 
señor Alberto Muñiz que hizo la 
presentación del señor Aznar, y 
otrcri cuyos nombres siento no re-
cordar . 
En esta fiesta cultural la Directi-
i va del Casino Esp-iñol. ha demostra-
do su amor a Españy.. trayendo a 
| Cruces tan ilustre conferencista, por 
j lo que felicito calurosamente a los 
[distinguidos miembros qu-e lo inte-
'gran. 
E L B A I L E D E L 13 
templo principal por donde han des-
lilado tantas y tantas parejitas pa-
ra bendecir sus almas les leyó el 
5ulto y bondadoso sacerdote Rdo. 
Padre Venancio Novo, la sagrada 
(Epístola de San Pablo a los felices 
f dichosos contrayentes. 
D E NUEVO E N 
Más temporadistas. 
De los que vuelverL • 
Entre los últimos en abandonar a 
Taradero la poética y encantadora 
Por la novia los Sres. Felipe 
Aedo y V^tor Gra,nda y por el no-
vio los Sres. Manuel Alvarez y Ma-
nuel Lezama. 
De la Iglesia se trasladó la comi-
tiva al hogar de la novia. 
Se brindó allí. 
Con un exquisito ponche que con-
feccionó el Café E l Central y que 
fué muy celebrado. 
Se levantaron las copis por la 
dicha de los nuevos esposos. 
Dicha que yo también les deseo. 
Inagotable! 
L A CIUDAD 
privilegiada por la Naturaleza. 
Vuelven todos satisfechos. 
Pasaron una estación alegre. 
Tanto la elegante dama señora 
Playa Azul está la respetable fami-j Hortensia Báez de del Valle y su es-
lia de mi díst'nKuido amigo el se-'poso, como los lindos querubines de 
ior Luis del Valle Esmard, rico al- ese matrimonio, regresan todos go-
nacenista de esta plaza y Presidente : zando de salud, 
le la Comisión de Intereses Locales. Y con ellos Luisito. 
Están ya en la ciudad. E1 mayor de los hijos del acauda-
E n su confortable y bella resl- lado caballero, que cursa sus estu-
lencia de la Avenida de Céspedes oios en la Universidad Nacional, 
lespués de dejar el liidp chalet que! Irá en breve para la Capital, 
x uparon este verano en esa playa A continuar su carrera-
E L .DR. HABÍD E S T E F A N O 
Un orador famoso. ¡él del reciente triunfo que se anotó 
Viene a Cárdenas el Dr Habid Es- 'en Cienfuegos. 
¡efano, talentoso hijo del lejano; Habló allí en el Teatro Luisa . 
E l próximo día 12 de octubre, 
j fiesta de la Raza, se celebrará un 
pran baüe en los salones del Casino 
Eapañol, inaujíurándose ese día el 
espléndido salón de fiestas, r-^rien 
construido. 
La Sección de Recreto y Adorno 
trabaja con gran actividad para el 
mayor éxito social de dicha "soiroe" 
ffu? r íemete ser grandiosa sin ¡ue-
cedenles. Para tste baile venaran 
excursiones de los pueblos vecinos. 
En breve serán repartidas la^ in-
vitaciones. Y oportunamente publi-
caré mayores detalles de este gran-
dioso baile del día, de la Raza, aup 
tan grata ivíy rdación dejará. 
U. Eacajgedo. 
Corresrirasal. 
Oriente, para hablarnos sobre el 
Egipto de Tut Ank Amen y sus mis-
lerios y la mirada de la Esfinge. 
Me honró ayer con su visita. 
Visita grata. 
Presentado fué al .Cronista por 
;ultos amigos cardenenses el ex-
Ante ui\ auditorio selecto 
Hablará aquí el Viernes. 
En la sala del Modernista. 
Esta noche hará su presentación 
oficial a la sociedad cardenansj en 
los salones del Liceo el ilustro con-
Fresldente de la Academia Nacional,ferencÍ3ta " 
le Damasco. Acto público. 
Muy agradable su charla. F l Presidente de la Casa Cttimaá' 
E n extremo grata. me encarga invite por medio de mis 
Conocedor este Cronista de la apuiltes a todas las familias y socios, 
icogida que recibió el Dr Estefano A las 8 en punto, 
ii la sociedad habanera, me habló Es la hora indicada. 
KN L A V I S P E R A 
Víspera de una festividad. 
L a de San Francisco de Asis. 
Saludaré con anterioridad a los 
¡ue mañana celebran su onomástico. 
Un grupo de señoras primero. 
chita Morera, Ranchita Cambó, Pan-
chita Torres. 
Caballeros los m á s . 
Una larga relación. 
En primer término mi caballeroso 
amigo el Capitán del Ejército Na-
Ayer dieron* comienzo los traba-
jos de construcción de la calle Nue-
va Avenida, llevándose a cabo los 
mismos por el contratista teñoi Ru-
bí. Será ésta una de las mejores 
calles con que ha de contar San Ni-
colás, pues tanto el contratista co-
mo nuestro alcalde tienen sumo in-
terés en que sea esta obra una de 
las mejores realizadas hasta la fe-
cha. 
cer figurar en esta crónica a los si-
guientes invitados:. 
Señora Serafina Fernández de Ló-
pez; respetable familia del señor 
Ramallo; familia de Pastor que j 
cuenta aquí con grandes simpatías; 
un bouquet de flores del gran pen-
sil cubano, esto es, señoritas Sofía 
Ramallo, Julia García, Onelia Gon-
zález, Felisa Suárez, Amelia Alva-i 
rez, estando representado el sexo | 
fuerte por los señores Fermín Mar- , 
tínez, que a la vez ostentaba la re- . 
presentación del señor Manuel Mar- j 
tínez, su padre, dignísimo y muy ^ 
querido alcalde de este pueblo; Jo-
sé Ramallo. Jesús Suárez, Dionisio 
López, probo y laborioso comercian-
te de la localidad; Jesús Fernández,! 
alto empleado del señor Constanti- | 
no Suárez; Aquilino Suárez, herma-
no y empleado también de dicho se- ) 
ñor; Félix Alvarez, Luciano Gonzá-1 
l'.-z, Alfredo Regó, hijo del prestí- I 
PÍCEO general cubano del mismo 
rombre, y el que suscribe estas lí-
reas. 
No he de terminar sin formular i 
antes un ruego »* los felices padres 
do la nueva cristianita: consiste és-
e en que, mañana, 'cuando esa hi-
jita de su alma posea la compren-
sión suficiente que le permita el al- i 
etnce de las cosas, se le dé a cono-
cer tan importante y trascendental 
f uceso, leyéndole esta modesta rese-
ña . mía, envolviendo su lectura en 
ir, prodigalidad Je paternales ternu-
ras y en el calor de' los amantes 
ótenlos de sus progenitores, y por 
úitimo, reciban todos, padres y fa-
miliares de la niñita adorable, el 
testimonio fiel de mi más alta con-
sideración y de mi amistad tan sin-
cera como indestructible. 
Avelino Barbeito. 
Campo Florido. Sept., 1924. 
SALUDO 
Hoy tuve el gusto de saludar a 
su paso por ésta al estimado amigo 
y comerciante de esa capital, señor 
Paulino Fernández Puente, a (inien 
prepara el domingo próximo un ho-
menaje, la Agrupación Artística Ga-
llcíga, de la cual fué entusiasta pre-
sidente; en dicho acto recibirá el 
Diploma de Honor, con que le obse-
quian sus numerosos amigos en el 
seno de dicha sociedad. 
Por anticipado, mi felicitación. 
Cuando estas líneas vean la ¡uz, 
habrá celebrado su onomástica el 
doctor Miguel Mallol, prestigioso je-
fe local de Sanidad de este pueblo. 
Dadas las simpatías que goza en 
ésta, recibirá numerosas felicitacio-
nes, a las cuales quiero unir la mía, 
afectuosa y sincera. 
Uélix Pére/ . 
Corresponsal. 
LOS QUE IRAN R E P R E S E N T A N D O 
A GUANABACpA 
He aquí los nombres de los que 
atistiráu a los festejos de Key West, 
en representación de nuestra amada 
Villa: , 
Miembros del Comité: Sres Ale-
jandro J . Martínez, Presidente; Ma-
riano G. Dilla, Secretario; Ovidio 
Miranda, Vocal; y Charles Salas, 
Vocal. 
Oficiales: Silvio Déohard y To-
rriente. Auxiliar Jefe de la Tropa y 
Orlando Rodríguez. Auxiliar. 
Exploradores: Sres. Ricardo Ca-
rrascosa, Manolo Reyes. Roberto Vía-
ña, José Castaño, Andrés de la To-
ne , Francisco Valdés Armando Ro-
jas, Roberto Ver^ezobre, Antonio 
Rodríguez, Mario Viaña. Carlos Sa-
las, Jr . Manuel B . Bolaños, Antonio 
Pérez, Aurelio Mirando, Armando 
Padrón, Procopio Castillo, Rafael 
Carcia, Antonio Vázquez, Alejandro 
Martinez, Jr. , José Autrán y Guiller-
mo Rivas. 
L A BODA DE MAÑANA 
Para mañana, día cuatro, está se-
ñalada la boda de la estimada seño-
rita Matilde S. Valdés y Echevarría, 
con el señor Celestino Romero y Pé-
l N A BODA DISTINGUIDA V i 
L \ MAYOR LVTIMIDAD 
Está señalada para el 18 de 1 
corrientes en la Parroquia del 
do. aí" 
Serán los contrayentes, la dlstit 
guida y graciosa señorita Aguedihl 
Azcárate. hija del muy querido doc 
t'.r Luis Azcárate, y el prestigioj 
Dr. Benito Durar.,, notable médico! 
cubano que hace poco regresó 
España. 
Esta boda, dado el lu-to .reciente! 
del novio, se verificará en la más 
soluta intimidad. 
Padrinos de tan distinguida bu. 
Ic serán la respetable señora Mariál 
líosell de Azcárate madre de la i J 
vla, la que será representada en el 
acto por la distinguida Sra. Marga-
lita Vda. de Tpod, y el . Dr. Luial 
Azcárate y Fessér. 
UN LOS ESCOLAPIOS 
j Han dado comienzo hoy en la| 
; iglesia d los Escolapios los Ktievos 
i primeries viernes del Apostolado de 
jla Oración, viéndose es.ta mañaníl 
.muy concurirdo el templó. 
I Esta noche, a las 7 y media será I 
jla Exposición de la Divina Majestaí 
Icen los ejercicios de los nueve Vier | 
ues y reserva. 
DE MENDOZA 
DE LOS PALACIOS 
i 
I-A C A R R E T E R A DE LOS PALA-
CIOS A PASO R E A L 
Entre las obras más urgentes de 
' i comarca figura la carretera de 
n«te pueblo a Paso Real . Hace unos 
años que comenzaron las obras, y 
cuando el terraplén estaba termina-
rie y concluidos des kilómetros de 
carretera se paralizaron los trabajos^que las obras comenzaran de nue-
v hoy es le día en que no se volvió vo. 
a dar un golpe en esa interesante! Sinceramente le felicitamos, 
vía de comunicación con el pueblo1 E N F E R M A 
de Paso Real, teniendo que recorrer I Se encuentra enferma de bastaiíte 
los que se dirijau a' dicho pueblo cuidado, la Sra. Regla Borges Vda. 
una distancia de cinco kilómetros en i de Fiallo, dama que cuenta con nu-
r-l rodeo a que están obligados. Esto merosas amistades en este pueblo, 
supone grandes perjuicios para am-ipor sus grandes virtudes, 
líos pueblos, durante la zafra del! Hacemos votos por su pronto res-
tabaco y la de la piña. tableclmiento. 
L a carretera que cruza por este UN SALUjDO 
l. leblo y que forma en su circuito la I Hoy tuve el gusto de saludar al 
•alie Real, está en unas condiciones!distinguido amigo Enrique Granda. 
(1< plorables; en esta época de llu- quien estuvo ausente de esta durante 
algún tiempo. 
Vuelve ahora a recorrer • la pro-
vincia representando a la casa Me-
néndez Granda y Cía. de esta capí-
tol. 
Grandes éxitos le deseamos en sus 
negocios por la región plnareña. 
FONTEIiA . 
vias se hace imposible salir a la 
calle 
Se nos asegura que pronto cesará 
tal estado de cosas, pues las obras 
de la carretera comenzarán dentro 
do breves dias por el contratista 
Sr. Francisco Diaz Anjona. quien 
oa realizado grandes esfuerzos para 
Paco Llorca el invicto Paco siem- Hernández Panchito Pestaña F n n -
pre alegre y que está en vísperas de oseo Currel, Paco Martinez Mllanés 
dbandonar la libertad de la soltería. Francisco Cobos y Paquito Tolón el 
E l culto periodista: Sr Francisco hijo de mi querido «migo Publio T 
e Martinez Panchita Jenki:|3 de p ™ ^ . fK - „ | Comas Bolfa. Frank Capote, Cronis 
Mores, PWjohlta Fernández de Suá- . . J ^ ^ ^ e z . Rector de lasha Social de L a Defensa de Colón y, 
*z. Panchita González de Díaz. Pan- L?cuelas Pías de esta ciudad. I ^ — ^ _ . . 7 I 
tanpbita Portilla de López 
Señoritas varias. 
Un gruplto encantador. 
icz. Francisco Hémelo 
Tres Doctores en Medicina: Fran-
cisco Otl. Francisco Smith Gasparini 
y Frank Smith. 
Algunos más? 
Vi Sí! 
Icompañero que no olvido; Panchito E l que constituye toda mi dicha 
U-uarez, Francisco Llende. Francisco toda mi gloria, todo mi anhelo, mi 
que con sus dulces 
hita Rodríguez de González- la cul-! Vn culto sacerdote 
- profesora Panchita He lero y L . f " * ! ^ La-rrani' Francisco Suá-! Rucobado. Francisco León. Franc;.- ado'raío 
•co Argüelles Caragol el entusiasta sonrisas proporcióname el m l y ^ j ú -
1)l^eC!0!;.?elin.ub NiLútic? Varadero, ¡hilo que pueda sentir en mi alma y 
Panchito Tejera, Pancho Muñiz. k n mi corazón 
Fórmanlo Panchita González, Pan- ' E l " p ^ T g " ^ abogado Dr BW«wl l5aCí0 >íarla. Rodrig^. Francisco i Para ese va "un beso, 
hita Reinoso, Ranchita Altuna. Pan- Larrieux. auoSado Dr ^ a u k ^ s c o b a r . Francisco Boryhy. Paco, Con la sucesión de muchos' 
Jl-ernái^lez. Paco Jiménez,. Pancho' Francisco ü o n z á l d Bacallao, 
DEBOLONDRON 
S E P T I E M B R E 29. 
E L ONOMASTICO D E L DOCTOR 
ODRIOZOLA 
Una fiesta br i l lant í s ima. . . 
Así merece ser calificada la que 
nos ofreciera el pasado sábado 27, 
con motivo de celebrar su onomás-
tico, el doctor Adolfo Odriozola, 
prestigioso galeno que 5e ha capta-
do las simpatías todas y el afecto 
jvneral de esta sociedad. 
L a bella residencia del respeta-
ble amigo. Situada en ia calle Cés-
pedes, acogió cariñosamente en la 
tarde de ese día cuanto hay de se-
lecto en esta noble colectividad bo-
londronense, oue sabe siempre ren-
dir debida pleitesía a cuantos como 
el Doctor Odriozola al hacer de su 
profesión un culto suman continua-
mente aprecios y distinciones. 
Alrededor do la extensa mesa, 
cuajada de rosas y delicadamente 
dispuesta sentáronse un puñado de 
estimados imigos, casi todos buenos 
"gourmets": el Doctor Augusto Sa-
rracent. connotado médico de Co-
lón; Migueüto Fundora, nuestro po-
pular Alcalde; Prisciliano Piedra, 
futuro Representante;, José Felipe 
Marrero, Prssidente del Ayunta-
miento; Félix Urrutia, futuro re-
presentante conservador; los docto-
res, Juan Luis Carballo, José Ma-
nuel Lamothe y Antonio Quesada, 
insustituibles por su amena charla 
par esta clase de fiestas; Agustín 
Jaquinet, Manolo Pérez, Silvlno 
González, ¿evito Espinosa. Miguel 
Delgado, Everardo Pola, Aurelio Mo-
rales y Juan Domenech, los estima-
dos jefes de nuestra policía muni-
cipal; Manuel Cavado y otros que 
escapan ahon* de nuestra frágil me-
moria . . . 
Los honores de la casa fueron ex-
quisitamente hechos por el propio 
homenajeado y su distinguida espo-
sa, la señor i María Lima de Odrio-
zola. muy bi.'n secundados por la 
elegante espora del señor Jaquinet. 
Cristina Heruaudez y por Ja simpa-
tiquísima se-';orUa Blanca L i m a . 
o faftaron brindis. Eran de ri-
gor y fueron admirables. Los sefio-
Jovito Esj-iuosa, Agustín Jaqui-
net, Manolo Pérez, doctores Sarra-
cent y Carballo, y el señor Fundora 
Núñez, todos formularon votos elo-
cuentísimos ñor la inacabable dicha 
del hogar Odnozola-Líma. 
Votos que hoy les reiteramos en 
estas líneas, Oiuy 'sinceramente. 
Oña, Corresponsal. 
Existe verdadero entusiasmo para 
celebrar el dia de la Raza, en este 
pueblo. , 
L a juventud muéstrase animosa y 
se prepara para disfrutar JJJ iUs 
fiestas que han de verificarse dicho 
dia. 
Se ha nombrado una comisión or-
ganizadora de los festejos del 12 
•Je Octubre. 
Figura en el programa un suntuo-
so baile, cuyo éxito anticipamos. 
D E R E G R E S O 
Después de pasar una larga estan-
cia en la capital de la República, 
so hallan de nuevo entre nosotros 
el Dr. Emilio Blanco y su distin-
guida esposa la Sra Mercedes B . de 
Blanco. 
Por su regreso a este pueblo don-
de tantas simpatías disfruftan Uos 
esposos Blanco, consignamos para 
ellos nuestro, saludo de bienvenida. 
V D A . D E HUMARA V L A S T R A 
Con verdadera satisfacción nos 
enteramos de que ha sido nombrado 
en esta plaza Agente exclusivo de 
los foniógrafos marca "Víctor" im-
portados por la firma que encabeza 
estas líneas, nuestro amigo el acre-
ditado comerciante Sr J . Talledo 
Cañarte. 
Le deseamos el mayor éxito co-
mercial . 
MAÑ AN A ES E L SANTO DEL 
P A D R E F A B R E G A S 
E l calendario nos señala para n»| 
ñaña, sábado, la festividad de Sai 
Francisco de Asis, y con tal motlTO 
celebra su sai fto el muy querido j | 
tan distinguido Padre Francisco Fi-
jbrega. Vicario Provincial de las Bl-1 
cuelas Pías de Cuba y México-
E l Padre Fábrega, que por su tn-
tu exquisito y por su bondad inago-
table cuenta en el seno de la socie-
dad cubana con inijumerables sin-
pailas y amistades. 
E n Guanabacoa desde que ocupó 
el cargo de Rector del Colegio di 
las Escuelas Pías, fueron todos a 
quererle y a distinguirle por sug so-
bresalientes cualidades, su aincero 
umor a los niños y su devoción a la 
carrera sacerdotal. E n el dia de ma-
ñana muchas han de ser las felicita-
ciones, las visitas y los mensajei 
de salutación/ que habrá para el 
ilustre , y estimadísimo Padre I * 
brega. 
E l Cron'sta-redactor de "Guanaba-
coa al dia", en el DIARIO, <juier6 
tener la satisfacción de saJudarlo 
por anticipado, para que su saludo 
¡Fea el primero, dado que el Pad» 
Vicario es por un sin de razones, 
nerecedor a toda clase de congratu-
laciones. 
NOTA D E AMOR 
Ha sido pedida la mano .de la 
Srta. Estela Martinez, por nn jo-
ven de esta localiad, encargado de 
una de las principales escogidas de 
tabaco que contamos en el término. 
Que la boda se realice pronto y 
una felicidad eterna acompañe a la 
feliz pareja. 
POR LOS TEATROS 
Abre sus puertas Carral esta no-
che exhibiendo interesants PelícU'~ 
de Santos y Artigas, y en. F*11510 
habrá dos escogidas tandas de * ' 
liosa* cintas y mañana trabajará i 




UN RASGO D E CARIDAD 
DE V I A J E 
De un momento a otro, se trasla-
dará a la capital de Matanzas, don-
de fijará su residencia el culto jo-
ven, José Vega Heres, que desem-
peñaba en esta la corresponsalía de 
distintos periódicos. 
Feliz viaje deseamos al compañe-
ro y amigo, y toda clase de prospe-
ridades en sus negocios en la ciudad 
de^Matan&as. 
Coi, motivo de íabeJ.¿Ruidos 
sus Bodas de Oro, los dlstmg g 
ojosos , Don Luis PardlDaÍ,¿ se-
bondadosa y estimadísima ebpo 
ñora Clara Royere, han <-eniao{aUSto 
tunidad de conmemorar taI1 ¡̂ nejo-
acontecimiento realizando s 3 
sámente una verdadera obra 
ridad, nstefl1*' 
Sin el menor alarde de 
LOS CON S E R V ADO R E S 
E l pasado domingo. celebraron 
una gran fiesta en esta los elemen-
tos conservadores. 
Inmenso público de los alrededo-
res acudió a la misma, organizándose 
upa soberbia manifestación y un mi-
tin en el que hicieron uso de la pa-
labra distintos oradores, obteniendo 
eutusiastas aclamaciones. 
D . T . CAÑARTE. 
Corresponsal. 
partieron varios donativos * i^ii, 
personas más pobres de la «J^jJ 
¡levando un consuelo a los 
más necesitados. ^ 1»» 
Actos como estos, Tetle.\. pafdi' 
virtudes que posée la ía 111,1 ̂ peti-
i ñas, de la que son tronce» t\ 
Idísimos Don Luis y su W eTeet* 
iDr. José María Pardinas, DOtí 
'ser aplaudidos y que se ton» 
de ellos. , # ..M *Í 
Para esa patriarcal fa^'^do c»' 
el pueblo de Madruga aceña 
riño y profundas simpatía^ deprín-
Admirador de sus « j f ^ j e n g o * 
dimientos, así como del a ^ ' ^ m« 
esa familia, con cuya am ^ ei 
honro, hago mios los ^ " ^ d r u f . 
periódico local "Brisas de ^ ie> 
le dedica, pidiendo que de y 
permita celebrar las ^ d f cond^ 
liante; y a«e la felicidad c 
derramando sus dones soui 
trimouio ejemplar. 
,1 EíiPeC Correspousa» ^ 
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H U N D I M I E N T O D E U N A C A S A E N L A C A L L E R U A M E N 3 R I m r\ C U I I M I / - \ r i T n n 
f r e s M u e r t o s y V e i n t i c i n c o Heridos^MMJ^JMM^ 
(Viene de la Primera) jes todavía más que no advierta qucpues t ra «obrada Ingenuidad descouo-
E I N ft!A T O I C T E T D A D A C A A l ' ? 1 A A l — si boy los pueblo» eo rcMbteu u ¡co, hub ié ramos debido también ape-U N D I A R I S T E P R  S A N T A N D E R 
septiembre 11. fon algunos en el ardor y 
ü-aUldolorosí6,mo suceso, que ad- Uiclón de la dura luena. 
un ««rtirrloncs do catát;trof2, | BI arquitecto Beflof Bringas di-1 rezó también aTto cst 
prooipi-1 gado ordenaae m lovuutaminuto y biéu vivía cu oicha oata; herid; 
traelado al depór.ito. La Religión contusa en el labio superior 
cadáver sus | Francisco Terán . d,u 17 unos, v i 
Safltauaei 
LDA dm'0porci es u  oaRtiwis, | ÍI r i i i  Í 
• E r J l ó ayer la vida úo «ues l r ¡ n ? ! ó ^ ' ^ ¡ ' ^ " i ^ ordenando aUtt I ú l t imas preces y lo^ sacerdotes un • I . o ' ¿ r i a Va^ 'con ' t igua:" p i n t a b a | u ú n T d T ü T l e ' g a l m e n t e . conatitui-
h j j i w - í o e t a apiada a ^ .mera crugía , que- Rieron el cuerpo ' c o a los Santos Wut lones eu la región froutal . naJ das como no icnga t í tu lo bi l ingüe, 
desplomo do I amenazaba dernbarso también y Oleos. s ^ clgomática dorecua y parte pos-• pues dif íci lmente ee e n c o n t r a r á una 
cDtrletcc.r — sa cu la quo h a M u . | r;,Pr{i apead 
iud ..'rias familias B€ de 
L^nto quedando cutre los escom-1 que hubiera producido nuevas des ; Ucrior del cuello y contuslongv y ero 
u0 toáos BUS moradores y mlnutoy U t u ^ L A MILAGROSA «ALVACION D l ^ u o n e a eu lo re i Jón renal y Huera 
' obreros} U \ A X L \ A D E 3 A.ÑOS . t n m o e l ó u HétfaaX* (P ronós t i co ro 
gar del i De entre los escombros de ta ca-1-ervado). Fué tambiéu victima del 
BlnleSt^ se procedió a colocar algu-lsa hundida creyó alguien oír que i segundo bundiuuontu. 
nalían Jumentos. Hubo un momento | Marfa nuiz Gut iér rez , de 19 años 
es todavía más que no advierta que nuestra sobrada Ingenuidad descono-
ei boy los pueblos se resisten a ce. hub ié ramos debido también spe 
do baja en el Registro de A«ocia> aProntar el conllogeute, aun deep és lar a Imposiciones y a procedimien
eioues'' ^ d0 habérseles rebajado— cosa que tos iu.ompatible*. en absoluto con 
Esto vaio CáatO como decir qucK'ou ^ anterior Mancomunidad nojuuestra mauera de ser y con el con-
dentro de una quincena no va a q u e - | o c u r r í a — s e debe sencillamente a quo ;ecpto que de nosotros segúrame uto 
dar en blé una sola Asociación ca - ¡ en tonces la inst i tución se reg^a por tuvo quien nos llamo al cargo de 
un puro y ecuánime sentimiento de 
11 roti 
m i 
6 6 cuando una veintena -du í Eutre los Ipmborus y i 
iulcutal^a socorr'cr a las que s, e cnconiraban en el lu 
^•maí0 una pared, que había ciuo 
ído e" U y " verdadero mi 
•igío dc 
iUI A* muchas horas de 
nás vigas quo evitaran un corr i 
equilibrio, caía también i lulcnto de los escombros, como tra- , de'ansiedad, callaron todos y pudo Viuda 'm¿drc~ 
desgracias. Be oajo más urgente; y después , y mieu- adivinarse que los quejidos sal ían * 
ñ a s los trabajos de « a h a m e n t o uc del pié de una írran viga que al caer 
reanudaban con ardor, cont inuó *1 se había empotrado en un montón d(; nUpués dc s r s 
trabajo? de oscombreo 
pudo hacer el 
y 
re-opantt* ^S^T'U* vídUmas: Muertos: 
1 hombres y una mujer joven: 
•dos de gravedad, dos hombrea, 
*- menor importancia, va 
apeo de la casa. 
L L PRLMER CADAVER EXTRAIDO 
DE L I S RUINAS 
' niños, hombres y mujeres, hasta 
'i08.: „ ,.n total de 24. eutre lo^ uuv 
[. l,eridoa de 
¡os aiüüt 
mgit a un 
cueu 
trabajan 
é t VIUMER HUNDIMIENTO 
'cuenta* bastantes 
en el ¿alvamento. 
de los quo 
ladrllloB y polvo. \ 
Con las mauoi, empezaron todo; 
a excavar eutro !ÜS escombros y no 
tardaron en ver aparecer una mane-
cita quo se movía; segundos después 
se vió un pie y m á s tarde apareció 
echado el cuerpo dc una uifia de 2 
años . 
La pobre criatura estaba hecha 
un ovillo alrededor de dos vigas cru-
zadas "que la p ro teg ían . Se H cogió 
El primer cadáver extra ído de en-
tro las ruinas fué el desgraciado 
Paulino Alvare/,, que, como ya he-
mos dicho, perdió la vida al in tea-
lar salvar las do otro». 
Entre .el jefe dc la Guardia muni-
cipal s^ñor Muñiz y otras do las | en brazos y la chiquilla, llena de 
personas que all í «o encontraban vida, fué llevada en brazos a la Ca-
¡90*0 astea dc las diez de la ma-: iiti-arcm al cadáver de la prisión en ! &a do Socorro entre la emoción dc 
kua los vecinos (le la calle do Rúa- | qUC se encontraba empotrado en- todos los espectadores. 
Tenor y lus bis iumcdlaclones 1 trc ]os hierros de un balcón y c*i | ' La niña no tenía otra herida que 
.yeron uu formidable es t répi to B2v blér to por cascotes y ladrillos. E l I una bastante profunda en la artlcu 
luido je gritos angustiosos dernau- cadáver fué izado al balcón trasero I lación de un br.iiío. E n cuanto llegó 
de la tiisa número 5 de la Cuesta A i j á la Casa de A c o r r o pidió que U 
Gibaja y1 quedó depositado en lü | díesnn de beber y tomó un vaao i * 
í ocina. E l aspecto que representaba ¡ ygua y un poco de cafó, 
c desgraciado «ra terrible. 
101 cuadro. . leutiu de la hablUíVlón COMO S E S A L V O C X A B A 
impresionaba el án imo mejor tem-1 
aando auxilio. De la casa número 20 
[le dicha calle salía una enorme 
iu.be dc polvo y dentro se oían la* 
oentos. 
Las gentes alocadas corr ían por 
L calle sin saber lo que ocurr ía . ¡ 
nos veinte hombres penetraron de 
lodadamente por uu estrecho pasa-
tiúo que separa la casa número 2tt, 
|e la 22, que hace esquina a la 
Metita de Gibaja. E l espectáculo 
iiue se presentó a sus ojos fué terfi* 
M La casa número 20, se había 
piado: Unas cuantas mujeres des-! La veqina do la boardilla, Ciara 
gréñadas y llorosas, levantadas en I Muñoz, estaba enferma desdo hace 
sobresalto dc la cama, rodeaban ate 
niorizadas el cadáver y dos sacerdo-
ICD te l segundo coadjutor de la pa 
rroquia del Cristo, don Victoriano 
l-icrrero, y iiuc accidentalmente «0 
.iindido como si la tierra hubiera ' encontraba en tíantander} adminU-! choaes y maulas que aminoraron ol 
altado debajo de ella, quedando cu | traban al cuerpo del heróico joven | jíulpc, rcsultauuo ilesa. 
varios días. Por esta causa so ha-
llaba ayer en:la «ama al ocurrir el 
hundimleuto. 
Probablemente debió a ello la 
vida, porque cayó envuelta «m col 
e Exuri .mauncióu "sub-condltione", | 
dándolo la absolueón y rezando las' L A CASA HUNDIDA E R A PROPIK-
úl t imas preces, a lumbrándose COUIDAD D E L A S HERMANAS D E SAN 
VICENTE DE PA l ' L . — L O QUE MA-
N1E1ESTAN, LAS UELIÜIOSA». 
unas velas: 
Mientras, en l.v parte exterior se 
oía el ruido de loa picos y palas coa 
que se efectuaba el desescorabro ¡ Visitamos a la Superiora del Co-
eu la rebusca de fas demás personas 1 legio de San Vicente de Paú l , s i túa-
nié el muro de la calle de Ruamenoi , 
jloade aún. se veían trozos dc habi-
fación con algunos muebles. Tam-
i.én se sostenían el muro exterior 
de la paite Este, que da a un patic 
merior; vero este muro parecí ' i 
uuy resentldu y se Inclinaba do 
ra-era alarmante amenazando caer 
ôbre los escomoros dc lo ya der ru í -
io. Entre estos escombros se velan 
levueltos colchones y muebes, y a! 
¡ninas ti'-rsonas med o enterradas. 
Lus heróicos salvadores, desor >• 
liando el peligra iuminent í s lmo 
¡no corrían, empezaron a sacar a 
IA¿ victimas del hundimiento. 
El eomorciante sefljor táecuurKi, 
iudustrial don Paulino Alvarez, 
\i sobrestante del Ensanche don Lu-
lo Barros, Apgel Costea, don Lui¿ 
olvormos, el chófer José Fernán-IboZli cu ,0tí escombros. La habían 
sepultadas. 
I .NA M U E R GRAVEMENTE HE-
RIDA 
Poco tiempo d JI pués dc reanudar 
'.os trabajos de salvamento aparecA 
una mujer de bastante edad: la ve-
cina del primer pl.() María Ruiz 
viuda. 
La pobre majes estaba enterra-
do en la casa n ú m e r o 18 do Rúame-
ñor , medianera tío la hundida. 
La reverenda Madre so mostraba 
profundamento ui-enada, lamentan 
uo con frases de verdadero dolor, 
la ca tás t rofe , que no hubiera ocu-
rrido al los i nqu ' i i uo i del Inmuebiw 
hubiesen accedido a loa roiteradoa 
requerimientos que desdo hace treü 
años se les venían haciendo par>i 
que lo abandonasen, cu vista de su 
da casi de pié, sepultada hasta la ca-.CBta(io y de la necesidad do desahu 
que habitaba el primer piso de la 
casa hundida. Resu l tó con una ho-
nda contusa en la reglón frouta» 
y erosiones en ambas piernas y mutí-
k-¿. F u é trasladada cu una camilla 
al Hospital. 
Emil io Echevar r ía , do 22 aüos , 
vive en Sánchez Silva, 5; resu l tó 
con una contus ión en el pió iz-
quierdo. , 
Ramón Secunza, comerciante, es-
t i blecido en la calle de Puerta la 
Sierra; fractura del arcio superci-
liar izquierdo y fuerte contus ión eu 
Ja espalda. Gravo. 
Lucilo Pére/., de 29 años , vendo-
dor ambulant?, que habitaba en Rua-
mayor, 44; con tus ión en la le-
gión lumbar y rozaduras en ambas 
piernas. . < 
José Lanza, de 23 años, bombe-
ro municipal, una cotí tuslón y ro-
zaduras cu diversas parteu del cuer-
po y en la pierna derecha. 
Mateo Que vedo Quintana, 59 
años , habitante en Ruamenor, 1 1 : 
fractura de la céo i ima costilla y con-
tusionPB y erosioncií en diversas par-
tes del cuerpo. 
Ignacio Buenaga, do 2S años . Ri-
cino del anterior; contusiones y 
erosiones en diversas parlen del 
cuerpo. ( 
José Rubio Rivot . de 36 años , 
caiabinero. vive en Ruamayor. 22í' 
herida contusa en la reglón occí-
pito y diversas erosiones en todo el 
cuerpo. 
Estos siete heridos fueron vícti-
mas del segundo hundimiento, a l 
que se avenga a pasar por las hor-
cas candínas dc la humi l l ac ión . De 
éeto a que cualquier día ¿o disponga 
la t raducción ooligatoria al castella-
no de los apellidos inscritos en el 
registro c iv i l , r o va máe quo un pa-
so. 
En San Baadilio dc Llobregat, en 
cuya iglesia parroquial yacen los 
restos del conceller Casanova, no 
fué p e r m i t i d i la celebración de unas 
exequias en sufragio del excelso pa-
t r io ta . En cambio el domingo ante-
r ior al 11 do Septiembre hubo em-
peño en efectuar una aparatosa 
fiesta ospañolis ta con motivo de 
inaugurarse algunas nuevas calles 
bautizadas :'o'i nombres do circuns- ta cá tedra , que parece una concesión. . 'on 
tancias tales cumo eutre otros la j manifiesto propósi to de 
Plaza de ¡4 Lmdad ^ c u m a l y ^ , ^ f J ^ 
calles do los Reyes Católicos, aei 
concejales. 
amor a Cata luña , mientras hoy. des-1 " Y como esto no es posible, en-
pues dc haber perdido el alma que tendimos que debíamos a la lealtad 
era su vida, afecta a la* provincias ¡para con el Directorio v a la pro-
7 a los pueblos la fatal descomposi-. pía conciencia, renunciar el cargo", 
clón con todos sus crudos egoísmos. E l nombramiento de los 16 nue-
Así es como va cuar teándose la yes concejales se ha hechb bajo la 
obra admirable realizada por la iusti- etiqueta de la Unión Pa t r ió t i ca , sin 
tución mancomunista cuando ésta se ¡duda para que no pueda decirse que 
reg ía por corporaciones libremente |pertenecen a la Unión Monárquica , 
emanadas del sufragio popular y Üo freí* para sustentar los designios de 
por diputados do nombramiento gu- esta agrupación va bastan los oue 
bernativo. qutdan. 
E l propio señor Sala no pudo di- Anteayer tomaron poses ió- del 
simular, al anunciar al final de sus^argo en sesión del p í en» habióndo-
declaraciones el nombramiento delire observado que de los 16 nombra-
doctor D. Antonio M. Alcover y Su-Idos, faltaron cinco, a los cuales se 
reda, canónigo de Palma de Mallor- atribuye el propósito dc declinar el 
ca, para profesar una cá t ed ra de ¡nombramien to 
lengua catalana. La creación de es-1 La sesión tenía por objeto nom-
13 do Septiembre, do Rocaredo. del 
General Barrera^ del General Los-
sada, de Saa Vicente F^rrer, del 
Conde dc Fí^ols y del Barón de V i -
ver . 
Hubo man. íes tac ioncs escolares, 
banquete y sesión pa t r i ó t i c a . Tras 
uu discurso anticatalanista pronun-
ciado por el señor Rublo y Borrás , 
jefe de la B:biioteca do la Universi-
dad l i teraria do Barcelona, pronun-
ció otro el general Barrera, renun-
ciando en nombre propio y en el del 
general Los^aca el honor de f igu-
rar como t í tu lo do las nuevas ca-
lles, y haciendo a cont inuación al-
guna« considoracionca sobre el ca-
talanismo. 
"Llevad cuidado—dijo—al ha-
Inferlr una molestia 
Estudis Catalans. 
brar el alcalde y, como era de es-
perar, el barón de Viver fué elegido 
en votación secreta por nuammj-
dad. La desaforada actuación ant iéá-
blar de regionalismo, pues la forma otros diputados regionalistas, y ello 
en que aquí se habla do este sent i - j^ j -vj^ g0io para qUe ia mayor ía del 
miento regioaal os en muchos ^asos Cori^ret,0> p-,. ej prur i to de llevar 
Porque es do saber qute de esta ¡ ta iauis ta que desplegó desde la V i -
entidad había formado parte el fa-j oepresidencia de la Mancomupidad 
vorecido y que con sus compañeros gubernativa valióle los plácemes -
se hizo Incompatible por su carác te r 
absorbente no compensado por la 
apetecida solidez de conocimientus 
filológicos. De su ruidoso rompimien-
to con el Ins t i tu t se aprovechó el 
propio señor Sala, a la sazón dipu-
tado a Cortea, para grangearlo una 
pensión del Estado de importe 
25,000 pesetas anuales a pretexto de 
que diera cima a la confección de 
un Gran Diccionario de la Lengua 
UuUiluna, en el cual andaba atarea-
do el doctor Alcover desdo hacia mu-
cho tiempo. Esta consignación fué 
impugnada por el señor Alomar 
una man i f e s t i f i ón ant i española y 
hasta hay 11 nu o os quo sólo, se dicen 
catalanistas o regionalistas a los que 
si se Ies ahonda un poco se vo que 
son separatas ¿v 
A l día falgul-.nce as is t ía el P ^ P i " :acumulando papeletas para su prr j f 
r e ía a una t esta soma- • j , ^ ^ D1Ccionari0t val iéndose del s 
z JSaee, $ ••¡irpiut.ero -Herminio 
•rtegi, vou taller próximo al lugar 
suceso; los bombeaos munici-
HltH Ramón Crespo Sordo y José 
üDza y otros denodados. lograron 
linar dc entre los escombros a tros 
Mños y a uüa mujer. Estas perso-
se pasaban en "brazos de sus 
hlTtiofífc a uu balcón de la parto 
IraMnt de la casa número 5 de la 
Puesta dc Gibaja, que había queda-
Pü a lu altura del montón de es-
pmbros en que estaba convert í l u 
tfaá hundida y de a}jí Jlevados 
la Casa de Socorro en brazos de 
Ptras personas. 
s.Jvado de la muerte unos tablerorf 
que tenía detrád y que sosten la u 
la avalancha do cascotes. Hubo aue 
poner más tablas, liara evitar que 
al extraer el cuerpo cayeran mas 
escombros. 
María pedía con voz angustiada 
icio con objeto de ampliar el Colc-
|gio. 
; También nos dijo quo el primer 
derrumbamiento tuvo lugar u las 
diez menos diez en punto, cuando 
¡as alumnas del Colegio se hallaban 
cu sus clases. 
Desdo el corredor exterior vieron 
Kb SEGUNDO U L M m U E M O 
ene la sacaran pronto, y su rostro ]coü espantó cómo el patio estaba 
expresaba verdadera terror cada I t.nVuCito en una densa nube de pol-
vo, oyendo gritos de" auxilio y lle-
gando a creer que se trataba do un 
Hubo que hacer un poderoso e j - j tnrremotüí 
fuerzo para sacarla de su prisión 
vez que al trabajar sus salvadores 
caía a lgún cascote cerca de ella. 
UÑA NI&A H E R I D A 
C uando la mmec se vió libre emDo 
zó a preguntar por su hija, pidien-
do que la buscaran. -
María Ruiz fué llevada a la Casa 
do Socorro. Algúa tiempo después 
aparec ía el cadáver do la hija. 
?ero no habrían transcurrido 
einte minutos desde que ocurr ió 
- Bundimicnto, cuando el paredón 
artp K <l|lcdadü eu PÍQ Por líl ' A las once y cuarto apareció entre 
e innH ei (Je la Caiia' !*, g r i e t ó ¡los escombros el cuerpo do una n l -
linar / to y eulPezó " in - na de unos S años , Petronila Muño'-, 
Desí ^ " ^ ^ e n t e . ¡según luego se supo. Había queda-
'ibaii CilSas de la Cuesl:i (le do resguardada del peso de los es-
iWoí dftUy08 buk,oncti 80 hallubuu' combros que sobre ellas habían caí-
•I lerr.,(: ülu-ieres que presenciaban , do. gracias a quo se Interpusieron 
' le espectáculo, salieron g r i - • providencialmente unas tablas. Cou 
i inf nitas precauciones fué sacado el 
Mu''] . ^ buu,ie' so hunde! ¡cuerpo ed la niña. Estaba la pobre-
^' cüos Uc los que se encontraban j cilla ennegrecida y sucia; tenia una 
^'Kfoso sitio, corrieron buy- herida profujida en la sien; pero 
vivía y ni «quiera había perdido el 
acudir a extrae 
casa. general Bar 
Angelita Muñoz, de 5 años , de tenista celebrada en Rub í y reite 
herida contusa con desgarro eu I raba idénticos conceptos con las si-
guientes tox";u«> es palabras: 
"Fijaos QU<Í a habla;?*- d» pa 
t r iotlsmo, yo no quiero maltratar 
ni moles tár a los que 'Xaltatt el 
amor a esta bella reg lón , sino a los 
que creen que este amor obstruye 
el ptro santo amor a España y so-
bre todo a a-iuellos que, t in t i éndose 
í n t ima y iKofundamentc separatis-
tas, so encubren hipócritamente con 
el nombre de regionalistas. 
Cuando d j t i les itálM'iAilM se 
una 
!a reglón malar ,derecha y diverKus 
contusiones y erosiones en distintas 
partea del cuerpo. 
Carmen Muñoz, de 3 a ñ o s ; herida 
penetrante on In flexura del brazo iz-
quierdo y contusiones en el tórax 
y piernas. 
Cadyuvando a los trabajos de dc-
bescombro y salvamento de las vícti-
n as después de loü hundimientos, re-
sultaron heridos: 
Manuel Pé res Chico, de 35 años , 
vive en la calle del Convento, 3; da 
una herida contusa en la pierna de-
recha. 
José Fe rnández Saez, do 21 años , 
chófer; erceionca en la mano ix-
quierda. región superciliar y contu-
sión nn la región g lú tea . 
Francisco Hermo, de 25 años , 
marinero de la comandancia, '•contu-
sión «n la regl3n frontal derecha. 
las preferencias de los elementos of i -
ciales. Aún cuando sería arriesgado 
aventurar juicios acerca de su futu-
ra actuación al frente de la corpo-
ración municipal, no puede prescin-
dirso de recordar el conocido ad;i-
glo: "Genio y figura, hasta la sepul-
tura" . 
Eu tanto el catalanismo permane-
ce mudo ante las actuales contra-
riedades, creyendo que un día 
u otro le será dable hablar cou 
claiidad y obrar con eficacia al am-
paro de la ley. En la conciencia pú-
blica fía su plena rehabi l i tac ión . 
Dc Sud-América regresó el señor 
Cambó, partiendo para Inglaterra 
dos días después de su llegada a Bar-
celona. N i en los países americanos, 
yas dotes de hombre activo y mo- ^ visitó r áp idamente , n i en Espa-
vedlzo no pueden negárse le , venia ¡íia a Proferido una «ola palabra re-
'ferente a política interior. En oca-
iones como las actuales el silencio 
desinteresado concurso de infinitas Itiene tanta 0 má3 elocuenc''a ^ lo^ 
personas residentes en todas las co-:mejorcs discursos. Para los que kk-
marcas de Lengua catalana. Nadie ben interpretar el pensamiento dé 
duda de que el caudal allegado por 
la contraria catalanismo, la auto-
rizara con mayor empeño . 
En realidad el doctor Alcover, cu-
an escritor ofrece hartas transparen-
cias la serle de ar t ículos que sobre 
e! fascismo italiano viene publican-
do per iódicamente en "La Vcu de' Cfl-
i talunya". 9if( 
QUIEN E R A PAULINO A L V A R E Z 
tales medios es muy importante si 
quiera cuantatlvamente considerado. 
¡Pero en- estas materias no es lo esen-
¡clal reunirlo, sino depurarlo y valo-
rizarlo, y que a tanto no alcanza el ¡ La impresión que el eminente po-
doctor Alcover harto lo evidencian ¡Htico ca ta lán dejó eu la Argentina 
los trabajos que viene publicando, lia tradujo el gran periódico de jStté-
año tras año, en su "Bole t ín del Dic-jnos Aires "La Nación" en uu ar i icu-
cionario", en los más do sus fasc ícu- ' lo del cual destacamos los siguicn-
ccha mano a cada momento, h a b r á , los nutridos do enojosas repeticiones, ¡tes pá r ra fos : 
de caerse en l i dolorosa convicci ín • cual si se empeña ra en demostrar! "D . Francisco Cambó vive ahora 
de que no hay medio hunrmo de «ínr jque puede trabajarse largo tiempo'apartado de la política, en la gué 
tenderse. Y d£tO es má-5 de «son'.ir :sin adelantar un paso. sa Impuso por la energía de su ae-
t r a t ándose d i uñ bombeo como el | Ello, no obstante, le ha valido una f^'idad y por el poder de su tttteli-
gcneral Barrara, tenido nasía ahora ¡nueva subvención do la Mancomuni- ¡ger . - ' a . Pero su mentalidad, en cons-
por un espír i tu sereno y ponderado. 
Aún uo se hablan repuesto de la 
terrible impresión, cuando ocurr ió 
el segundo hundimiento, y entonces 
quedaron al descubierto, ante 'sus 
ojos, los escombros de la casa hun-
dida. 
Las alumnas, afortunadamente, no 
sufrieron daño alguno, y fueron en-
viadas a sus casas. 
La casa era de la propiedad de 
la Congregación do San Vicente de r i i r - t i i o xTf-vnnLfnrv-m^ 
Paúl y había yido adquirida a don CAUSAS D E L HUNDIMIENTO 
Casimiro Odrio^ola haco . algunos 
dad gubernativa que ha venido altante vigor, no se sustrae a l In terés 
unirse a la muy pingüe quo le olor-1 de los grandes problemas, y su cu-
D. Alfonso Sala, presidente de l a ! g ó el Estado, con la a ñ a d i d u r a delirlosldad Intelectual, siempre ávida e 
Mancomunidad gubernativa, hizo Nombramiento de profesor de Leu- ¡ in tensa , sorprende al Interlocutor por 
d ías a t r á s unas interesantes mani- gua Catalana. aus manifestaciones pujantes, que lo 
festaciones. Mostróse en primer lu- ¡ Un periodista p r e g u n t ó al señor ¡convier ten en uu observador cuyo 
gar sorprendido do la insistencia con;Sala cómo se las compondr ía el doc-,juicio, l impio de convicciones a r t i f i -
Paulino Alvarez oue nereció en ol i t lue vIene Propalándose el rumor de tor Alcover para conciliar sus fun-jeiosas, atrae invariablemente y asum 
,ioatrn nn^ annífir ^ Rrwv>rrnr n Ila probable disolución de la Marico-|CÍones. docentes con el ejercicio de ba a menudo. Las semanas que ha 
munidad. No cree que el Gobierno ¡la dignidad de canónigo Deán de la ¡permanecido aquí le permitieron es-
sustente t a l propósi to , pues de ser Catedral de Palma de Mallorca. E l j tudlar bajo determinados aspectos 
así , él que, según dijo no quiere ¡presidente de la Mancomunidad con- la vida económica y el movimiento 
ser su liquidador, no es ta r ía en el ¡testó .que el doctor Alcover vendrá ¡progresivo del país en una forma ya 
puesto quo ocupa. ¡ l e e - los meses a Barcelona a dar particular o ya panorámica que has-
siniestro, por acudir a socorrer a 
las víctimas, era en Santander popu-
lar ís lmo. Aun más que por su nom-
bre se le conocía por " E l cónsul d.̂  
La Cavada'*. / 
Recientemente h a b í a establecido 
un bar, que hab ía denominado " E l 
Consulado." 
-uatro o salida su salvaclcu. 
cinco que en aquel momen-
^cejeaban para isacar a una 
• tuyo cuerpo se vela medio 
N u J l . Pur lüa h o m b r o s , no 
^PareJ U 8U 1)iud08a labor V 
años, con el objeto de evitar malas 
vecindades, y a la vez* ampliar la 
instalación del Colegio, quo inme-
il iato posee la Comunidad. 
El edificio constaba do a lmacén , 
dos pisos y board'lla. 
E l bajo scrvf.i, de a lmacén a lo.s 
señores hijos de Barros; en el pri 
sdorel\6ü .deBPIuiuó sobre sus sal-
Jrea y victimas. 
. j . entre la polvareda, que pa-
•dieron Sv tragad0 a todoa' 
^ntc aleunos heridos la-
lreítamé tiros ilCE0B t,olno" el a0* 
^ su OK '0 úof- habían pagado 
îvarez Dlleí»'ai;iún: Eran Paulino 
ioeaterCr!¡í0 cad{Wer ^Parecía mj -
ierros í H Cütl'e uu montón de 
^ Sccn^ escombro«. y don Ra-
í b l e WVÍ,' QUU Presentaba una 
0- ^ T ^ \ c n Ia oabeza' tenieu-
Jríe todo Pad,cro» apreciar más 
' ¿I áVc, 08 Ulád,^a. fractura-
11 *fafr rJfUPe.x:iliar izcl"ierdo y 
a ^ t u s l ó n cu la espalda 
nier piso, vivían Narciso Baraja con 
su mujer y dos hijos, Francisco, do 
conocimiento. ' 1 años, y E lo ína , de 8 meses; en ol 
' Un hombre la cogió en brazos v ¡segundo, la viuda de Fernandez, y 
a todo correr la llveó a la Casa de en la boardilla, Clara Muñoz con 
Socorro. La muchedumbre que se cuatro hijos y fu padre Pedro M u -
agolpaba en la Cuesta de Gibaja y ¡Coz, que resul tó muerto, 
callo de Ataranzas, contenida por un 
t o r d ó n dc, guardias de Seguridad, 
abr ió r á p i d a m e n t e paso, emocionada 
Muchas mujeres lloraban. 
L I S I A UJU LOS HERIUUS 
OTRO HO.VLJRE MUERTO 
Los heridos rarados en la Casa, 
de Socorro fueron IOB siguientes: 
María I r i s Muñoz, de 7 años , ha-
Respecto a las delegacioivs, que,sus lecciones durante una ssmaua. 
tanta alarma han causado eu M a - ' m a ñ a n a y tarde, 
dr id , creo que la cosa puedo arre- — " ¿ Y no cree u s t e d — p r e g u n t ó 
glarse fáci lmente denominándo las en otro periodista—que, por ser con-
vez de delegaciones ordenacloucs tic j trarlo a las normas del Dist i tat . se-
servicioe. " Y quo és ta s son indis-,1.1 combatida la enseñanza que dé 
peusab le s—añad ió—no cabo n ingún leí doctor Alcover?" 
género de duda. Ahora mismo acaba ¡ — " E n manera a l g u n a — c o n t e s t ó 
de regresar de Madrid el señor Te-jel señor Sala—porque la lengua es 
que debía ser desalojada en el plazo ! rracles' Q"'611 me lla explicado la ¡una y todos la reconocemos y habla-
máximo de veinte días ¡ len t i tud con que se t ramitan los ex - ¡mes" . 
La dificultad de que los l ^ U l á o a [ F ? ! ! ? ^ ^ Ya contestaremos en su día cl nú-
eneontraran viviendas les , hacía re-
sistirse a las conminaciones ^ue sa 
les hacían. 
La casa hundida ayer, estaba de 
! nunclada hace mucUo tiempo. K! 
{22 de marzo del corriente año, el 
1 arquitecto m'uniciüal informó que la 
¡casa amenazaba ruina inminente 
tan a un hombre de tau penetrantes 
cualidades de percepción para l le-
gar a una s íntesis concluyente. 
• "La Argentina interesaba al señor 
Cambó, no ya como suelo que con-
centra abundantes masas dc inmi -
gración, y entre ellas, de un modo 
ostensible, la de origen español , sino 
como sociedad de f isonomía indiv i -
dual que ee define en la existencia 
con rasgos genuiuos. Si el señor 
í !arabó, que posee facultades admi-
rables de publicista y una destreza 
O I K A CASA y i : SE HUNDE 
A las cuatro y media dc la tarde, 
cuando mayor ora la ag lomerac ión de 
público en las calles de Gibaja, Rua-
menor y Atarazanas, se produjo una 
alarma tremenda. 
Los vecinos do las casas clrcníi-
dantes estaban asomado^ a los bal 
cenes. De pronto se oyó un es t répi to 
enorme y por el balcón del piso ter 
tes de resolueión. Esto es preciso co- mero de alumnos que se presten a, 
rreglr lo y por tal motivo lo he In- recibir sus lecciones, y ello serv i rá | desconcertante eu el raciocinio, l le-
cluído entre los asuntos do quo píen- para graduar el verdadero a l cance jga rá alguna vez a publicar las im-
so ocuparme en m i próximo viaje a de la travesura del actual pres iden-¡ presiones de su viaje, ve r í amos en 
la Corte". , [te de la Mancomunidad gubernativa,, más de una bella página el testimo-
Preconizó a cont inuacrón la nece-¡ manifiestamente enderezada, no t a n - ¡ n i o de un juez que une a la se-
Sidad de que se doto a la Mancomu-Uo a favorecer la enseñanza de núes- rena imparcialidad de la opinión el 
nidad de Hacienda propia, pues aho-jtra lengua materna, cuanto a alentar: atractivo de la s impat ía vehemente 
ra sólo vive del contingente provin-Uas pasiones de uu euemigo declara-'que ŝ  complace en revelar en sus 
eial, " y e s t e — a g r e g ó — p o r poco que 
se eleve, provoca siempre la protes-
ta de los pu-)'j!c;j que han de pagar-
lo" . Citó como tjei ' .plo los mi í i i . ' i -
pios c'e las provincias de Lé.M.ia y 
de Gerona, qu^». cou todo y liabM'.se-
Los trabajos proseguían cada vez 
con mayor ardor y actividad, pue3 
animados los salvadores por el ha-
Hazgo do la n iña viva, esperaban 
f ú n encontrar a tiempo alguna otra 
di las personas sepultadas. 
Pronto se troptiró con otro cuer-
¡ l o ; el del anciano do 60 añoa, l e -
dro Muñoz, que vivía eu la casa 
hundida. Eran las once y media do 
M CIUDAD.—SE i ;UaÜa"a; 
l-iCS AUXILIOS medida que iban siendo retira-
dos los escombros que cubr í an el 
cuerpo, iba apareciendo éste ala vis-
ta. Estaba tendido bocarriba. L a ca-
bitaba la boardi'.la do la casa slnles-lcoro do ja ^ a ^ , -¿i de Rua-|Jj3 lebajado el cupo del contingente. 
menor, se vió salir una intensa polva 
reda, que todos creyeron por humo. 
La anciana Felisa San Mart in , uno 
estaba asomada al balcón, prorrum-
pió en voces de auxil io. 
I n s t an t áneamon to como por arto 
de magia, los bomberos quo trabaja-
do del " Ins t i tu t d1 Estudis Catalans". conversaciones con una sinceridad 
que rea lzará , en los quo lo han co-
Paso tras paso va 
conjurar la crisis del Ayuntamiento 
barcelonés a que dió motivo la d i -
misión del señor Alvarez do la Cam 
n„n s^ívií» nocido, el recuerdo grato de su procurándose 1 ,,. sjta. 
"Como todos los temperamentos 
que muestran con rotunda franque-
se quejan y p^otOAtan de continuo. 
Refir iéndose a Itt cuest ión d? Be-
neliconcia, citó el caso especial ¿3 
ios Manicomios que siendo las Dipu- j 
taoiones las encjr¡.;adas de construir-1 
los y correepoudii-ndo al Estado ¡al 
obücración de 
el 
pa. Ultimamente han sido hembra-1211 ,0 interno de su e ip í r i t u , don 
dos por la v ía gubernativa 16 uue-1 F'railc,sco Cambó es hondamente cor-
vos concejales para cubrir las v a - j " 4 ^ y esa vlrtU(i de fuerte verdad 
cantes de los que dimit ieron. j1'"6 da un Prestigio tan grande a su 
Estos han publicado una carta di-iPalabra 7 un encanto tan persistente 
01% 
? r S s h , . d 0 la ca,iititrofe cir-
N T ^ ^ t c por la ciudad. 
> ^ r m ^ ^ / la ^ a de So-
ta /u r r rSe0 .a^d ld a ver lo qu.. 
^ ^ nifnL31111̂ 11,0 lle8arc'D a 
trada; de una honda contusa en el 
pié Izquierdo y otra de igual claso 
--.n la pierna dercch:i. 
Luis Nicómedes Escamez. de 32 
años , Camarero, habitante de Rua-
mayor, 19. bajo; de contusiones en 
e¡ brazo derecho. F u ó herido al ocu- fle a(gjai ¡oS bo i<eros quo trabaja- ong o a  r.ciui.r a su 
rrir el seguudo hundimiento. ¡han en cl desescombro se lanzaron ITnieuto, ni c  Estaco los 
Francisco Guaa te lúa Mart ínez, d3 ,a j a8aito a la casa n ú m e r o 24 y cou 'Ji la.s Dlputacionea 
36 años , comerciante, que vive c n j . escalas de mano subieron por la " Y como—añad ió—carecemos de u 
Ruamenor. 22: de contusiones en ¡f:ichada dcl tcn.L>r 5iso> elementos sanitarios i n d i s p e n s a b l e s , ! ^ 0 cl Pr°Püs ' to de siempre de' aeTo l í t i co y de lefe de ¡íartWn 
l o . pies. Tambiéa herido en dicho. No habr ía i l transcurrido cinco «ni- resulta que nuestros Manicomios 5 f ^ ? g como hombr.e.8 dr: ***** V ^ l f | J S de 
nutOfl desde las voce^ de alarmalpasan de ser almacenes de locos. La !luUtacl V eU ODOSlcl011 declarada . 
cuando ya en el piso amenazado BB ¡ mentable es tener 
r ígida al Directorio explicando l a ' u su plática, explica a su vez el as-
aparente contradicción de que a ú n ; ^ d i e n t e que ejerció en la acción po 
.permaneciendo, coníc permanecen, ^ t íea de España y que le reconocen 
mantuV':ie' adheridos al mismo, renunciaron sus:aua Ruel los que han mili tado y que 




Petronila Muñoz, de S años , her-
Uiaua de la primera; dc una herida ia , tumefacta, hinchada, magullada i contusa en la región superciliar Iz-
horriblemente; las manos agarrota-; qulerda con probable fractura de la 
das, los pies descalzos o hinchados 
El cadáver fuó colocado en uua 
escalera dc asalte do los bpmberos v 
en esta camilla improvisada, izado 
al balcón de la casa número ~> de 
Gibaja, donde fué depositado, admi-
í ^ o ^ los ^ d o t e s los úl 
municipal 
irülo""0s ^nioip^aiea ^úon^osó it:mos auxIli08 de fa Rd'igTón. 
•4 ̂ T^TL^IS ' . . - I M T E R C E R A 
•"- ^ Gua -1 coutratÍ8ta. 
LA T A T A S T R O I T : 
Pocos minutos después de haber 
sido descubierto 9! cadáver del an 
Muñoz, 
lamina externa del hueso. ( P r o n ó s -
tico Reservado). 
Estrella Mar t ínez Vázquez, de 
once años , habitante en la callo 
Alta , 12 y 14; de una herida contu-
sa en la reglón frontal. 
Vicente imaz Mart ínez, de 37 
años , que vive en Gibaja, 10: do 
contusiones en el pie Izquierdo y 
VICTIMA.—UNA i erosiones en la pierna derecha. Re-
sul tó herido en el salvamento 
; u i r i ^ o w i ^ 0 " 1 8 u 
donaba1/ '0" viJ: ' ' 
Vestía de negro; tenía las ropas 
destrozadas, los pies descalzos; 
Carmen Santoa Alonso, de 33 
años , vecina de la casa número 5 
de Gibaja; de contusiones en la na-
riz y frente. Se hallaba en el balcón 
al ocurrir el scg.'ndo hundimiento, 
recibiendo un golpo con un casco-
te. 
Francisco Barajas do 4 años , v i -
vía en la casa hujidlda. Resul tó con 
una herida contusa 
en oposición declarada a l : I I5ura ae proporciones singulares. 
. ; ¡sistema de maniobras de los par t í - SeParado de las solicitaciones popu-
encontraban unos veinte bomberos a ¡pero las es tadís t icas demuestran qu¿ |(ios P á t i c o s del régimen i á t o ^ í * l á ^ t w é a s absiorbentes a 
prestar auxilio. F u é aquel uu espec-1 mien t ra / en Alemania sana el « o ' n u o cre íamos barridos del a adminis-! I " 6 
táculo emocionante. 
Pronto BO explicó lo ocurrido, ¡paña 
La casa n ú m e r o 24 de Ruamenor j proporcióu a un 6 por ciento" 
¿e encuentra t ambién en pésimas con- • Deplorabi l ís imas son estas confe U'ía irrcalizable' Wmoa declinado cUmient0 ías órbi tas en que fué. a 
diciones, y ayer, a las cuatro de la'siones. Y lo es más que cl señor Sa 
tarde, se hund ió el cielo raso de la la Incurra eu la candidez de creer 
habi tación en cuyo balcón se encon 
nombre para que el 'Estado se' aven- bechos demostrativos dc que una de-
ga a conceder las delegaciones, y lo terminada agrupac ión había aporta 
' do al Ayuntamiento los fermentos 
"" jde la política averiada, y después do 
la desgracia ocurrida y acudir la lscñalar a los secuaces del señor A l 
por ciento de los dementes, en E ^ t r a c l ó u ^ a ocupaciones'de un orden 
Cata luña apenas si Ucea la 't¡etíenSafio do Vor ^ no era así y ;dl l ' tmt0; bIn defaParezca, em em-
^ d e que aquel propósi to se nos ha-!barSo, la gravitación de su pensa-
!' cargo de concejales con que fuimosttravótí de largos años , uno do los 
traba la anciana. 
También se hundieron el cielo ra-
so «de la cocina del mismo piso y el 
del piso según l o . 
Los bomberos derribaron aquellos 
trozos de cielo raso que amenazaban 
caer. 
Milagrosamente no ocurrieron 
varias desgracias, porque en la casa 
habitaban cinco familias. 
ASOCL\CION D E INQUILINOS 
honrados". 
que ha de bastar un trueque de' Aducen a cont inuación algunos 
principales protagonistas. El señor 
Cambó se propone volver a nuestro 
país por motivos análogos a los que 
ie han motivado su venida y en el 
deseo también dc estudiar con m á s 
detenimiento". 
Así se juzga en América a l egre-
gio político ca ta lán . 
Con una admirable visión de la 
Repúbl ica Argentina, que antes de 
partir para Inglaterra, comunicó a 
un redactor de "La Vcu", dió un 
h>s I V ' oi i fronto-narietal izquierda. 
^in K0E ro 'uasullado. Una persona pia- E lo ína Barajas, hermana del au-
aá victima iÍT6a cubrl0 el cuerpo con un paño tcrlor. de S meses, herida contusa 
,et,0ues c1Uc .sufrid 0 ^ fué dep jsitado al lado dft U h la región frontal . 
i los otros, en espera de que el Juz-1 Isidra Cabejóu, dc 3 años, tam-
Rounlda la Junta Directiva ei 
en la reglón ; .eslón e x t r a o n i i a ^ Para tratar do ¡ familias perjudicadas, reclb'íén'dos^ 
t * X t R u ^ V r 0 ea r o m ^ n i03 rf? T IaS 
Zl . . ^ t r r . , '„ . t o á r o n n o s d í a n o s looaloa y en el domicilio 
a entidad 
Directiva a invi tar a todos los aso.lba como causantes de la dimisión 
ciados al entierro de las víc t imas, ¡del pundonoroso señor Alvarez de 
Segundo. Que los letrados de l á ' I a CamPa. terminan diciendo: 
Asociación so encarguen de averi- "Descubierta esta si tuación, los 
guar si existen responsabilidades, v 'suscritos entendimos oue nu'esir ! ..«H,.,-™ ^ *i * _7x — ' " iU Ul
de haberlas-, so muestre parte en la 1 Permanencia en el i untamieu í ' 1 P 1 • saUsfaccl6n a las indica-
^ ^ t t c a ^ i ^ ^ á n fiS?^^!^1^ lieChas por el rotat ivo 
Tercero. Quo la Asociación a b r á S ^ n ^ í d Z ^ ^ Z ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ e r 
u n a . s u s c r l p c i ó a . p a r a socorrer a las ¡querer aer c o ^ t i n u a m e í t J ^ ^ l^TZS £¿Zr?£ 
entro otros acuerdos los sieulontf.v- L ^ . i ¿ • 1, • 
Primero. Hacer constar T i ^ e l ^UffitSE*** 
sentimiento de la Corporación v o r ] ^ < L "La Atalaya' ' .) 
tyd (1?e al-mlsmo «MBPO hispano-amerirana en un 
• t r ibuyen la c ^ e t i o u y disciplina nuinamente catalán es decir limnfn 
propia de un pahido, frente al crl- .de vanos lirismos m ó icos y ^ 
terio personal c ifldependlente de 
cada uno de nosotros y la que les 
pedr ía dar e l empleo dc recuraojá que 
do sobro una sól ida base do positi-
vas eficiencias. 
B R U N l Q U E l i . 
O C T U B R E 3 D E 1 9 2 4 DIARIO LA MARINA P R E C I O 5 « m J 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
P o r F . R . 
ACADEMIA DE INGLES 
Gabriel Morata.— Málaga es la 
prov.ncia esptüola qme tiene más 
cantidad de analfabetos en toda la 
península. "Tiene un 79'46% de anal 
fabetos ya que su población según 
el últirio censo arrojaba 5 23.412 
habitantes, de ios cuajes 415.892 no 
saben leer ni escribir. 
De las cuarenta y nueve provin-
cias españolas, Alava es la que tie-
ne menor número de habitantes anal 
fabetos, ya que tiene según el último 
censo 97.181, de los cuales 31.457 
no saben 1er ni escribir, es decir: 
un 32'3i% de analfabetos. 
Sevillano.— E l señor Juan Bel-
trán, mi distinguido compañero que 
tan competentemente redacta la leí-
da sección "Notas Bibliográficas", 
no es cubano, sino español, natural 
de la Coruña, Galicia. 
D. Camus.— E l célebre español 
l o Acmos dich0 muchas veces: Las 
personas que quieran aprender el 
idioma ingl€s a la perfección, gra-
maticalmente, y en breve tiempo, va-
jyan a ta Academia del profesor Don 
del mundo la coir.ponen los hahi-¡Carlos Manzanilla, de Aguacate 47, 
tantes del Asia- jaltos. 
E l 
M I S C E L A J L A A 
PROPASA R S E ! . . . 
Romano.—La abreviatura HP 
inglesa y significa en español 
caballo y power. fuerza. 
señor Manzanilla lleva largos 
lanoa dedicado horse I " " " " "c"^«iuu a la enseñanza «el in-
• glés. indispensable hoy en Cuba, y 
les una verdadera especialidad. No 
Se queja un querido compañero, de la palabra para 
con mucha razón, de algo que cons- Chayóte represente a 
tituye un abuso incalificable de pro-
pasamiento, atrevimiento, falta de 
discernimiento, de comedimiento y 
de tiento. . . 
, . t-, j î o olviden los alumnos t aton VS. Fabiano.— E n casa de1 
bela, Belascoaín 22, está a la ven-í . 'amt>!én en La Lisa ( Al l 
la Ja obra que me pide. tiene una suturs?.! mn 
Marianao), 
Máximo Gó-
Juan Barraqué.— Desearía datos] l^s que a ellas acudan pro«to ve-
clcrtos sobre las condiciones de inte- |r¿" el resultado más satisfactorio, 
ligencia fuerza, lealtad, etc., de los 
perros bull-dog, así como saber si I 
hay en Cuba quien se dedique a la 
cría de esta raza y dónde. 
Celta.— E l Registro donde deben 
deben inscribirse los eetablecimien-
tos es el Registro Mercantil. 
NOTAS PERSONALES 
A lo mejor hay una gran fiesta 
patriótica en Asturias o en cualquier 
jotra provincia de España, y a un 
chayóte relleno de los miles que te-
nemos en las Amóricas, se le ocurre 
hacerse un traje en " E l Modelo" y 
¡provisto de Roskopf Freres de Blan-
co se ra a presenciar la fiesta. 
¡as fiestas que va a presenciar 
proposición cae entre lefe direitlros 
como aguardiente de uvas " E l Arrie-
ro"/en estómago d é b i l . . . L a mo-
ción se aprueba por unanimidad. 
i 
proponer que Parece mentira.. ¿verdad?.. . Pues 
la Sociedad enlya es ello tan orrlente como tomar 
L a sidra ' Cima" en las comidas y oler 
a perfumes Dralle. . . Y lo más gra-
ve es que cada día se repiten esa'? 
fosas con más frecuencia... ya lle-
ga a ser un verdadero colmo. . . 
F n joven estudioso. —Sobre su pri 
mera pregunta le diré que por las 
TRASLADO 
E l señor Miguel F . Márquez, Co-
conocido con el sobrenombre de "el j incompatibilidades existentes en el ac rredor de esta plaza, nos comuni-
tuai plan de estudio de la carrera ca, haber trasladado su oficina, del 
de Derecho en nuestra Universidad, número 32 al 50 de la calle de Cu-
usted no podrá ser Doctor en Dere-:^a' entre Empedrado y Tejadillo, 
cho Civil, salvo contratiempo en me-t Agradecemos la atención del señor 
nos de tres años, siguiendo el plan , ^^Tqnez. 
de la enseñanza privada. 
2(la.— Las Universidades de Har-
ward, Cclumbia, y Notrex Dame, es-
tán consideradas dentro de las mejo-
res Universidades americanas. 
3ra.— L a Universidad de Colum 
bia en New York, es la única que en-
seña periodismo. 
Tostado", uno de loa más fecundos 
de los autores hispanos, llamábase 
Alfonso dé Madrigal y fué Obispo 
de Avila. Dejó largos comentarios 
sobre 'os libros históricos. del Anti-
guo Testamento, desde el Génesis 
hasta el 2 de los Paralipomenos y 
hasta 7 tomos sobre San Mateo. 
Dos porfiados.— Según el último 
censo las cinco capitales españolas 
de provincia que cuentan con mayor 
número de habitantes son: 
Madrid, con 750-896 habitantes; 
Barcelona, con 710.355; Valencia, 
con 201 258; Sevilla, con 205.527 
y Málaga, con 150.584. 
L a fecha en que se verificó el 
match de Dempsey y Carpentier fué 
el 4 de Julio de 1921. 
S. Pando.— E n la librería "Ro-
ma", sita en O'Reilly y Habana, se 
encuentran a la venta las revistas 
americanas e inglesas que usted me 
pide, Diríjase al señor Carbón, due-
ño de ese establecimiento. 
En esto se entera la Sociedad E l 
Cuévano de que se va el chayóte, y 
en el uso de su perfecto derecho 
'le da un banquete con aperitivo Pe-
raartfn y tabacos Bock para final de 
fiesta.. / Ya he dicho que están en 
su derecho, pero. . . 
L a Sociedad E l Cuévano se reúne 
en junta direitiva y un merluzo pi-
Efectivamente. Chayóte llega, a la 
Madre Patria en un palacio de la 
Compañía Hamburguesa Americana; 
reparte algunos donativos entre sus 
familiares'pobres para que compren 
la estupenda mantequilla "Dos Ma-
nos" y se va a la fiesta. 
L03 cables hablan del gran luci-
miento que tuvo y entre los nom-
bres de las ilustres personalidades 
que ^asistieron a ella, siendo obse-
quiadas con el gran ron Bácardí, 
figura el de Chayóte que representa 
A L A COLONIA ESPAÑOLA D E CU-
B A . . . 
E l patriotismo 
huyendo de la 
resbala por jabón 
n o " . . . 
Eso es en cuanto al orden de re-
presentaciones, en el de las felicita-
ciones pasa otro ' tanto. . . Hay un 
señor que batió el record de llevar 
el cuello " A r r o V más tiempo sin 
lavar. . . Por eso ya se cree con de-
recho a que le regalen maltióa Tívo-
11 y gofio "Escudo"; unos cuantos 
corifeos propalan por ahí la noti-
cia. . . y ya está. . , 
Señora: Cualquier trai-
de lucirle como acaban 
nar, con sólo darle el o!,0 ^ 
con los colorantes "SunS' ^ 
den en todas las boticaa ^ 
Otro español se qUel9 1 
han cobrado en un co¿,1,le 
sos por tallarlo. 
Si la talla se la han haoi, 
mol, la encuentro tan h eili 
los libros que está l l J í f ^ 
Burgalesa" de , Monte 2 ^ 
de la mitad de precio a 
L a Sociedad " F l Corripio" acuer 
da felicitarlo y al hacerlo dice que España está alarmada 
L A COLONIA ESPAÑOLA es quien n 
lo hace . . . 
Son propasam.ientos inconcebibles, 
que yo no sé si achacarlos a igno-
rancia, maldad o atrevimiento. . . o 
a lag tres cosas a la vez. . . 
L A G R A N V E N T A " P O S T - B A L A N C E " E N " E L E N C A N T O " 
J . G. M . — Si la señorita a que 
usted se refiere tiene los 21 nñoí» 
cumplidos, no necés:ta para contraer 
matrimonio más que justificar su 
condición de "mayor de edad". 
Carlos M. Domínguez. — Ambos 
ejercen-
F n suscriptor.— E l acreedor tiene 
derecho a proceder contra el nuevo 
dueño o comprador. 
Eduardo L . Ginzo. 
ni el ir.ventor de la 
hilos. 
— F u é Marco-
telegrafía sin 
Emilio Argiieíles.—- L a mejor en-
ciclopedia comercial que puedo re-
comendarle es la "Biblioteca del 
Contador", obra de Oliver y Casta-
ñer. Son cnatro tomos lujosamen-
te encuadernados, los que puede,ad-
quirir en la Librería "Acadénfica", 
Prado 93, bajos de Payret. 
Violeta Triste.— Si su hijo reva-
lida en nuestro Instituto Provincial 
esos dos anos que ha estudiado en 
el extranjero, le valdrán para con-
cluir e'. Bachillerato en la Habana. 
F n suscriptor.— Si Usted compra 
a nn peso y vende a uno veinte, ga-
na un 20%. ¡Por Dinsi» 
Luis G. Abelleira Vilas. — L a Re 
tórica de Arpa y López y la Gramá-




Alvaro Fernández. — E l profesor 
de 'Educación Física que en las va-
cac'oní*; de verano dió un curso do 
gimnasia a los maestros de W Haba-
na, se llama José Heyder. 
Juan Pérez.— E l Dr. Alfredo Za-
yas fué postulado para la Presiden-
cia de la República tres veces. Los 
postulados para Vice-Presdiente de 
la República esas tres veces que Za-
yas aspiró fueron los siguientes: la 
primera vez: RafaeL Manduley; la 
segunda vez: Carlos Mendieta; y la 
tercera; el General Carrillo. 
R. García-— Debe llamársele rom-
pe-huelgas, porque desde el momen-
to que parte de los empleados de 
esa compañía a que usted se refiere, 
no quieren trabajad, los que si lo 
hagan, tratan con su acción de rom-
per el estado de huelga de los otros. 
Curioso lector. — E l Presidente 
de la Quinta Asamblea de L a Liga 
de las Naciones, es el señor Motta, 
q»e obtuvo 45 de los 74 votos emi-
tidos ei día de su elección. 
E l señor Motta es el Presidente 
de Suiza. 
Podro Ramírez. — E l señor Luis 
García Triay, autor de '"El Secreto 
de los Números", ignoro si da cla-
ses particulares. 
L . F . — La Orquesta Sinfónica de 
Filadelfia; la Filarmónica de París: 
la Sinfónica de Berlín y la de Ma-
drid. ¿Bandas? ¡Hay tantas! 
Pero esos señores que así se ex-
ceden, ¿creen acaso que tomar el 
nombre de toda una Co'lonia es tan 
natural como desayunarse con cho-
colate L a Estrella y lavarse con ja-
bón Copeo para oler a l impio? . . . 
¡ ¡¡Qué diaparate!!!. . . 
pantosa emigración ''Ua ailte M 
Indudablemente ia 
chivo cojo en ia Madre" P 
vida carísima, hasta él ^ 
que es imposible que Une,trei«t 
pueda comprar un s o m b r e é 
igual a los quo va a r e S 0 8 
sombrerería "La Habara.. V a 
cate 37 
otra parte los jornal,. 
Para nada, son • ^ 
Hace poco, otorgó el Directorio la 
Gran Cruz de Beneficencia a un se-
ñor ex cónsul de España en la Ha-
bana. Yo no puedo tratan* aquí s! 
'la cruz estuvo bien o mal otorga-
da. . . Sólo diré que a muchas perso-j*. 
ñas les causó la noticia gran rego-
cijo y celebraron una fiesta con dul-
ces Martibejonianos y cogñac viejí-
simo Pemart ln . . . Están en su dere-
cho . . . 
Pero a lo que no tienen lugar es 




añadamos a esto la f n n ^ i t ^ 
rra de M a r r u e c o / q u e ^ 1 ^ 
vidas como muebles elee 
barato8 vende la antigua v 
lada Casa Borbolla. 
¡Indudablemente la pee 
ra España no puede 
gra í . . . Ber niáj 
Contestando: 
Bautista Gaspart, 
Ese botón del señor Arenal« 
de en todog los estabiecimiJ. 
Cuba; es una marca 
mo la de "Kremontz 
i   mensaje de gratitud a rinimciante sólo manda qu^Jl 
o de Rivera, felicitándolo por|da su niercancía sin especifbJ 
tal hecho en nombre de L A COLO- establecimiento cual hago vo coj 
arcintizadal 
en esei 
Rusquella de Obispo IOS cuandol 
comiendo sus baratos y elegaul 
Un suscriptor.— E l número de 
analfabetos de Españá alcanza la ci-
fra de 11.867.455, según el censo ¡ jor salones de la gran casa ávida de I su importancia. Precios que no son 
Emitto Rubio. — E l G3neral Gus-
tavo Caballero, (q. c. p. d t ganó 
sus galones de General en lo. Guerra 
de Agott». 
del año 1910. 
F . Gómez.-
tender. 
E l inglés, a mi en-
obtener los beneficios de la magna ¡más que una parte del valor de las 
de calidad 
Vista parcial de uno de los salonAs de E L ENCAKTO, qne está siendo vlsltadísiiuo estos días con motivo de 
la gran venta titulada "JPost-Balanco". 
\ S 
La actualidad habanera la constr [ realización que tanto interés ha des-
tuye estos días la extraordinaria Ven-1 perlado. 
t?. "Post-Balance" iniciada en los fa-| Y M que las ventas especiales de 
mosos almacenes de E l Encanto con El Encanto se caracterizan por una 
el más brillante éxito. lutü, efectiva reducción de los precios 
Una concurrencia enorme invade | que el público sabe estimar en toda 
mencancías flamantes y 
altísima. 
Nuestro redactor gráfico señor 
Bueñdía pudo obtener, en momentos de 
relativa calma, los dos aspectos que 
de aquellos almacenes ofrecemos aquí 
a los lectores del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
NIA E S P A 5 0 L A D E CUBA. . . 
L a verdad, eso es tan monstruoso 
que no tiene calificativo; sobrepasa mos bastones, 
en proporción a la fama que tienen 
las conservas "Chas" y el vino mor.- Ruiz Rey. 
catel purísimo "Gallo" que es lo me-l L a verdad que no recuerdo, 
jor que se conoce... (Publicado la etimología dolos 
. íbres de algunas personas. ¿Se ! 
¿A dónde varnqs a parar*' . 're usted a las biografías sintétl 
L a Directiva oe una Asociación • ílUc,- publlc^ba hace al&unos añoíj 
puede felicitar, si así lo acuerda,!. es - ' .ro .existe libro que( 
cualquier acto que le caiga simpáti-! ;;raiga 6,ntetizadas; yo las eitJ 
co; para hacerlo en nombre de la1?6 u°a. encicl^Pedia y las condsjj 
Sociedad tiene que acordarlo en Jun- ba- Mandeme recorte de 
ta General, pero PÓIO puede hacerlo 
E N NOMBRE D E LA S O C I E D A D . . . 
Entiéndase bien . . . 
Hacer uso del nombre de la Colo-
nia Española de Cuba es algo tan 
serio ctmo los grandes "Almacenes 
F in de Siglo" con sus últimas nove-i 
dadeg para la temporada o t o ñ a l . . . 
Ninguna Sociedad representa la tota-
lidad de la Colonia Española de Cu-
b a . . . 
guardó para ver de nué se traU,| 
Aparte de eso, si su reloj caí 
mal, lléveselo al señor RichardI 
Aguiar 82 (joyería) y no temal 
comendárselo a cualquier amigó 1 
le pregunte por un buen relojen 
E s necesario que se vayan acaban-
do esas cosas como se acaba la dis-
pepsia tomando la Pepsina y Ruibar^ 
bo Bosque, de lo contrario, habrá 
que formar un grupo de españoles 
que se eneargue de desmentir y po-
ner en berlina a los que toman el 
nombre de la Colonia Española como 
quien va a comprar una corona de 
Gelado. . . 
Francisco Cueto Galán.— Esa dis-
! posición Cene que ser general,- Pue-
Barberini.— Esa ciudad se llama | de ven.v a hojear la colección del 
Quito, la única en el molido s tuada j DIARIO. No hay ningún inconvenien 
•sobro el Ecuad J , por lo que el sol | te. 
*uIo y se pone ;i Ins ¿'.'is durante '.o-* • 
do el año . 1 I F n Avilesino.— San Armando es 
La mitad de ia población -tourl el 27 de Octubre. , 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z A F K A 1923-1924. S£dKANA ©B SKPTIBMBBP, 27 3K 1924 Y COMPAKACION 
CON 1922-3? Y 1321-22 
Puertos al X . de Haterjs 
Isueva Orlcans 
Calveston, Texas City and 
Houston 
B^vann^h '. . . 
I'untos Interiores, E . U . . 
< 'a na dá 
lu lno Unido . . . . . . . . . 
Francia 
Itepafia e Islas Canarias. . 
Otros países de Europa . . 
Mi-xlco, las Antillas y Sur 
América 

























































H. A. i(nvrBi.Y 
SI persisten en no hacer caso, na-
da tendrá de particular que cual-
quier día lleven un disgusto... E l 
que estas líneas escrib^, tuvo que 
intervenir para que en esta^ ocasión 
no se \é' mandara al Directorio un 
contra-mensaje desmintiendo el que 
unos señores han mandado nada me-
nos que en nombré de TODA L A 
COLONIA. . . 
¡¡Vayan con pies de plomo!! . . . 
Efemérides: 
¡18G6. — (Septiembre 3). Nace 
Vacaresco, novelista y | 
tisa rumana. 
1910.—Gran premi0 Milán a to| 
dé Cattaneo. 
1532.—Edicto limitando las 
que antiguamente haclanij 
barberos. 
Muere en París el 
poeta cubano José M 
Herodia. 
Coligny es vencido en 
contour. 
1821.—Bolívar es nombrado pn 
dente de Colombia. 
1S14.—Dictadura del Dr. ] 
en el Paraguay. 
1905, 
1569, 
Horóscopo del día; 
Los nacidos el tres de octubni 
rán de espíritu Cándido y bor 
so: necesitarán ir a proveerse 
pejuelos a la gran óptica "Arp̂  
de Prado y San José para quel 
los emgañen. 
No deje de ver los ...añuelos ele-
gantísimos de seda qu • acaba de re-
cibir L a Rusquella. Los hay desde 
un peso en adelante, para Macha-
distas y Menocalistas. 
Los españoles que por sus Intere-
ses, o, simplemente porque les da la 
gana, quieran hacerse ciudadanos cu-
banos, tienen tanto derecho a ello 
como a ir ai café " E l Paraíso" de , 
Villegas y O'Reilly a comer sabroso ría por cuanto demuestran haber 
y barato; "paraíso" está garantiza-
da la libertad personal. 
Santos para mañana, sábado 
tro: 
San Francisco de Asís y Sa» 
tronío. 
L a nota final: 
Dos anticuarios ríquísimog qi'J 
ven en el gran hotel Ritz, discott 
hace días acerca de los objetos w 
guos que poseía uno de la Siru] 
de los que poseía el otro del E 
to. 
—De la Siria —dijo el prim^ 
poseo alambres, lo cual denme 
que los sirios eran un cosa nmí 
Digo esto, porque unos 
nocido en aquellos tiempos 
grafía e l é c t r i c a . . . 
—Pues yo no he encontrado^ 
jóvenes puso el segundo— ningún B » 
carraspean en un colega contra los.de Sgiptb,-y esto demuestra Q | 
que han solicitado hacerse dudada-'egipcios conocían la telegr^i 
nos cubanos. . . Tal parece que con .hilos. . . 
tomar esa medida les van a privar 
la ellos de acudir cuando lo tengan 
¡por conveniente a " L a Casa Cabar 
eos" de Suárez 17 y 19 a snrtirse de 
joyas baratas y de cláse extra. 
de hacer lo 
Solución: 9 
¿El colmo de un sastre. „ 
Que tome las medidas a un 
de ejército con el metro-powp 
¿Cuál sería el colmo d« «B 
Otro aspecto interior de El i EXCANTO en plena actividad comercial. E n primer término se ve el Departamen-
to de Modas y Patrones MC CAX1I1, aten-dido por bellas y amables señoritas. 
Cada uno es dueño 
ique más le convenga, como ellos bartero ? 
han huido del servicio militar para| E l sábado lo digo. 
, venir aquí a eqbárselas de patrio-
tas . . . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano y c ú r e l o si e s t á enfermo con 
Luís M. SOMErt* 
Proveedores de S JL p. Alfonso X l T í r i e utilidad p ü M ^ e T d e - r 8 9 T 
Crran Prem^_en_la_s Exposición es de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.00 
s C a j a s de 2 4 K y de 9 6 ^ botellas. ^ 
Agua de San Miguel 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de O c t u b r e N o . 563% Te lé f . í ' i ^ J 
Cerveza me medíaf<Tropical 
